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ชื่อวิทยานิพนธ  ผลการใชกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ที่มีผลตอ 
  ความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครอง 
  เด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 






 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experimental Research) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ที่มีผลตอ                  
ความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดี และสงมาที่สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี จํานวน 82 คน กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน  23 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง จํานวน 8 คน และกลุมควบคุมจํานวน 15 
คน กลุมทดลองไดรับกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว จํานวน 17 กิจกรรม รวมเวลา
ทั้งหมด 15 ชั่วโมง  กลุมควบคุมเปนกลุมที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปตตานี  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว และ
แบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล Wilcoxon matched pairs 
signed rank test และ Mann Whitney U Test 
  ผลการวิจัยพบวา   
  1. ระดับความเขมแข็งทางใจของกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง มีระดับความ
เขมแข็งทางใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
  2. ระดับความเขมแข็งทางใจระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง มี
ระดับความเขมแข็งทางใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   
  3. ระดับความเขมแข็งทางใจของกลุมทดลองหลังการทดลอง 1 เดือน มีระดับความ





Thesis Title  The Effect of the Group Activities by using Family Participation 
   on Resilience Strengthening for Children and Youth in the  
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  The objective of this Quasi–experimental was to study the effects of 
the group activities by use Family Participation. The samples were children and youth 
were prosecuted  has 82 children and youths. The samples purposive were selected  
a total of 23 children and youths and were divided into experimental group 8 youths 
and control group 15 youths. The experimental group done 17 mental health 
activities for children and youth with family participation total 15 hours. While the 
control group did the mental health activities for children and youth in Juvenile 
Observation and Protection Pattani Province.  The instrument using in this study were 
a questionnaire about model of resilience strengthening for children and youth with 
family participation and Resilience Scale for Thai children. Wilcoxon matched pairs 
signed rank test and Mann Whitney U Test were used for data analysis.   
  The research  result  found :  
  1. The resilience  levels  of the experimental group before  and after 
the experiment  were not difference at .05 significant level.  
  2. The experimental group and  the control group had the resilience  
levels  were not difference at .05 significant level.  
  3. The experimental group were not difference at .05 significant level 
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ชวงที่เด็กยางเขาสูวัยรุน และเริ่มพัฒนาเอกลักษณของตนเองวาตนคือใคร ถาเด็กคนหาตนเองได จะ
แสดงบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสม แตถาตรงกันขามเด็กคนหาเอกลักษณของตนไมพบจะเกิด
ความสับสนและแสดงบทบาทที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับตนเอง เปนขั้นพัฒนาการทางสังคม
ของ Erik  Erikson (1902-1994) ความเปนเอกลักลักษณกับความสับสนในบทบาท (Identity VS. 
Role Confusion) เปนวัยที่มีความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต การจัดการปญหาอารมณ การวางตัวกับ
เพื่อนตางเพศ การปรับตัว การเรียน การจัดการปญหา เปนตน (อัมพร เบญจพลพิทักษ, 2547)  เด็ก
และเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง เกิดจากปจจัยที่สําคัญ ไดแก พื้นฐานทางอารมณที่มีความกาวราว 
อารมณเสียงาย สมาธิสั้น ขาดการยับยั้งชั่งใจ การเลี้ยงดูที่ตามใจมากไป ขาดกฎเกณฑ หรือถูก
ทอดทิ้ง สมาชิกในครอบครัวใชความกาวราวรุนแรง ปญหาครอบครัว รวมทั้งระบบในโรงเรียน และ
กลุมเพือ่นที่มีความรูสึกผูกพันกัน จะเห็นไดวา มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหเด็กและเยาวชนเสี่ยงตอการ
ดําเนินชีวิตที่ไมเหมาะสม จนเกิดปญหาในชวงวัยตามมา หากมีการสงเสริมทักษะตอการเผชิญปญหา
ใหแกเด็กและเยาวชน เขาก็จะกาวผานชวงประสบการณในวัยนี้ไปไดดวยดี  
  สภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง  พบปญหาที่เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนไทยมากมาย 
ไมวาจะเปนพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มเบียร สุรา โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (2557) พบวาผูดื่มแอลกอฮอลในกลุมวัยรุนอายุ 15-24 ป ในป 2556 เพิ่มจากป  
2544 ถึงรอยละ 10.9 และผลจากการดื่มแอลกอฮอลจะทําใหเกิดปญหาตามมา เชน อุบัติเหตุ 
อาชญากรรม เพศสัมพันธ ทั้งยังพบพฤติกรรมเสี่ยงจากการใชเวลาวางไมเหมาะสม การใช
อินเตอรเน็ต เกิดการพนันฟุตบอลผานสื่อออนไลน ทําใหเด็กและเยาวชนเขาถึงการพนันไดงาย และ
เมื่อเปรียบเทียบสถิติการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศระหวางป 2553-2557  
(ภาคผนวก ฌ) พบวา เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดมีอายุ 10-15 ป มีจํานวนมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด พบวา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนกระทําความผิดมากที่สุดในทุกป จะเห็นไดวาเด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาในระบบเขามามี




สวนใหญใชชีวิตแบบแยกกันอยู  ขาวความรนุแรงของเด็กและเยาวชนพบเห็นไดเปนระยะๆ ซึ่งปญหา
ความรุนแรง จะสงผลกระทบทั้งตอตนเองและผูอ่ืนในหลายๆ ดาน ไดแก ผลกระทบระยะสั้น ทําให
ขาดความพรอมในการเรียนหนังสือ การเรียนตกต่ํา เรียนไมทันเพื่อน มีความเสี่ยงตอการหยุดเรียน
กลางคัน ตอตานสังคม มีความกาวราวและวิตกกังวล ไดรับการปฏิเสธจากการเขากลุมเพื่อน ทําให
ตองเขากลุมกับเพื่อนที่มีปญหา ไมสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมความรุนแรงได ผลกระทบ
ระยะยาว สงผลตอการทําผิดกฎหมาย เสียประวัติ มีคดีติดตัว มีปญหาเรื่องความประพฤติผิดระเบียบ
วินัย ถูกพักการเรียนหรือถูกไลออก เกิดความเครียดซึมเศรารุนแรง เสพสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลใชความรุนแรงตอผูอื่น (อุษา ภัติศิริ, ม.ป.ป.) เมื่อสถานการณของเด็กและเยาวชน             
ดานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเหมาะสม จะมีวิธีการใดจัดการแกไขพฤติกรรมไดบาง 
วัยรุนขาดความอดทนอดกลั้น คุนเคยกับการจัดการปญหาโดยใชความรุนแรง กลายเปนการบมความ





ปลาย  หาทางออกและสอนใหรูจักแกปญหาอยางถูกวิธี  การหาเวลาใหวัยรุนเหลาน้ีไดสงบจิตสงบใจ 
การสัมผัสอยางออนโยน อธิบายถึงผลของการใชความรุนแรงและการเปนตนแบบท่ีดีของผูปกครอง 






  ความเขมแข็งทางใจ (Resilience) เปนอีกทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิต  ความเขมแข็งทางใจมคีาํจํากัดความมากมาย ทั้งความยืดหยุนทางอารมณ ความยืดหยุนทนทาน 
ตางมีความหมายที่สอดคลองกัน โดยจะกลาวถึงความสามารถของบุคคลในการเผชิญปญหา ซึ่งแตละคน
มีปจจัยสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งทางใจแตกตางกัน มีทั้งปจจัยภายใน อันประกอบดวย ทักษะ  
ทัศนคติตอตนเองและสิ่งแวดลอม ปจจัยภายนอก ไดแก การอบรมเลี้ยงดู การไดรับการสนับสนุนจาก
สังคม  การศึกษา เปนตน  ความเขมแข็งทางใจ มีองคประกอบ 4 ดานที่ตองเก่ียวของสัมพันธกัน 
และตองฝกฝนเรียนรู  ไดแก ความรูสึกดีกับตนเอง การจัดการชีวิตได การมีสายสัมพันธเกื้อหนุน  





ชีวิต จนสามารถพัฒนาตนเองเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป (ประเวท ตันติพิวัฒนกุล, 2552) มี
การศึกษาความสําคัญของความเขมแข็งทางใจเพื่อปองกันปญหาสุขภาพจิต และสามารถสงเสริมได
กับกลุมบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกตางกันได เชน การอบรมหรือการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสราง
ความเขมแข็งทางใจเพื่อปองกันการฆาตัวตาย (นิกร เปลี่ยววิญญา, 2550 และกรรณิการ ผองโต, 
2555)  ความเขมแข็งทางใจของหญิงวัยรุนท่ีตั้งครรภไมพึงประสงค (กณิกาพร บุญชู, 2555)  การ
สงเสริมความเขมแข็งทางใจในกลุมเด็กดอยโอกาสดวยการใหการปรึกษา (ฐิชารัศม พยอมยงคและ
ธีรวรรณ ธีระพงษ, 2555)  กระบวนการสงเสริมความยืดหยุนทนทานของเด็กนักเรียนในชุมชนแออัด
ในเขตเมือง (สมโภช รติโอฬาร, 2555)  ความสําคัญของความเขมแข็งทางใจ เปนความสามารถใน
การฟนคืนตอความทาทายในชีวิต และทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางความคิด มีวิธีดําเนินชีวิตบน
ความยากลําบากได  ความเขมแข็งทางใจยังสามารถชวยใหบุคคลเผชิญสถานการณอ่ืนในชีวิตได เชน 
การเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปรับตัวของนักศึกษาในการฝกงาน การพัฒนาความเขมแข็ง
ทางใจในกลุมนักกีฬา เปนตน  Bartol (2008) กลาวในบทความ Resilience and Antisocial 
Behavior ถึงปจจัยปองกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติในการปองกันปจจัยเสี่ยง และความยืดหยุนทนทาน เปน
ความสามารถขอหนึ่งในตัวบุคคล ในการเปนปจจัยปองกันใหบุคคลลดพฤติกรรมไมพึงประสงคได 
ทั้งนี้ในการพัฒนาความยืดหยุน ตองมีปจจัยดานตางๆ ไดแก อิทธิพลของครอบครัว  อิทธิพลของ
เพื่อน (Peer  Influences) อิทธิพลของเครือขายทางสังคม (Social Support) ทักษะการเรียนรู 
(Cognitive Skills) พัฒนาการดานภาษา (Language Development) ระบบการจัดการ (Executive 
Functions) ทักษะการควบคุมตนเอง (Self-regulation Skills) อารมณเชิงบวก (Positive 




การดูแลจากครอบครัวนั้นๆ  การศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนของครอบครัวและ            
การกํากับตนเองและการเลิกยาของผูปวยยาเสพติด พบวา การสนับสนุนของครอบครัวมีความสัมพันธ
กับการกํากับตนเองเพื่อจะเลิกยาเสพติดในผูปวย (อนุพงศ จันทรจุฬา และคณะ, 2555: บทคัดยอ)  
นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยของครอบครัว ที่สงผลตอพฤติกรรมของเยาวชน ดังการศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 





เยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี จึงควรจัดกิจกรรมเสริมสรางสัมพันธภาพภายในครอบครัว เพื่อรองรับ
เด็กและเยาวชนเมื่อกลับคืนสูครอบครัวของตนเอง (พรพรรณ มากบุญ, 2555) จะเห็นไดวา อิทธิพล
ของครอบครัว สามารถนําไปศึกษาไดในหลายกลุมเปาหมาย เพราะครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของ
มนุษยทุกคน  ครอบครัวจึงเปนหนวยยอยท่ีเกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา กอง
สงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทําหลักสูตร คูมือคาย
ครอบครัว กลาวถึง การที่จะทําใหสมาชิกในครอบครวัเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสราง 
รักษาและดูแลสัมพันธภาพไดนั้น สมาชิกทุกคนตองเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของ
สมาชิกภายในครอบครัว การแบงงานกันทํา การสื่อสารระหวางสมาชิกภายในครอบครัว                
การสื่อสารที่สรางสรรคและการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ตลอดจนการใชเวลารวมกันของสมาชิก
ภายในครอบครัว การทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูรวมกัน  จะเห็นวาอิทธิพลจาก
ครอบครัวมีปจจัยหลายดาน ที่สงผลใหครอบครัวเกิดความผาสุก การเริ่มตนความผาสุกในครอบครัว  
จะทําใหสมาชิกในครอบครัวไดรับผลลัพธที่ดีตามมา เชนในทฤษฎีจิตวิเคราะหของ Sigmund Freud 
(1856-1939)  กลาวถึงพัฒนาการของเด็กในชวง 5 ขวบปแรก วาการเลี้ยงดูของบิดามารดาจะสงผล
ตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพ  ถาการเลี้ยงดูนั้นตอบสนองความพึงพอใจทั้งทางรางกายและจิตใจของ
เด็ก เด็กจะมีพัฒนาการบุคลิกภาพที่เหมาะสม ในทางกลับกันหากการเลี้ยงดูนั้นไมตอบสนอง                  
ความพึงพอใจของเด็ก  เด็กจะมีพัฒนาการบุคลิกภาพที่ไมเหมาะสม  ในชวงวัยรุนและวัยผูใหญตาม
ทฤษฎีการเรียนรูของ Albert Bandura (1971) ไดใหความสําคัญกับตัวแบบที่เปนบุคคล เด็กจะ
เลียนแบบบิดามารดาเพราะเปนบุคคลที่อยูใกลชิด  หากบิดามารดามีพฤติกรรมที่เหมาะสม เด็กจะมี
พฤติกรรมเหมาะสมเชนกัน  หากบิดามารดามีพฤติกรรมไมเหมาะสมเด็กสามารถทําตามเปน
เย่ียงอยางได  เหลานี้มาจากอิทธิพลของครอบครัวดานบทบาทหนาท่ีของสมาชิกภายในครอบครัว 
  วิธีการที่ดีสําหรับเด็กและเยาวชนกับผูปกครอง ตางตองปรับบทบาทของตนเองให
เหมาะสม ผูปกครองเองตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ความเปนไปของสังคม เพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงของบุตรหลานที่อยูในความปกครอง  นอกจากนี้การใหความสําคัญกับสัมพันธภาพ  
ในครอบครัว เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหสมาชิกรับรูสถานการณภายในครอบครัว เม่ือสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ในครอบครัวเผชิญภาวะความเปลี่ยนแปลง สมาชิกในครอบครัวสามารถชวยเหลือสมาชิกคนนั้นได
ทันทวงที  การสรางสัมพันธภาพตองใหความสําคัญกับการสื่อสาร เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม 
รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบประชาธิปไตย และมีการสื่อสารทางบวก จะมีความสัมพันธกับ





เทาใด การสื่อสารจะเกิดขึ้นได และสงผลตอสัมพันธภาพในครอบครัวตามมา (พิรุณรัตน  ตุลยฐิตนันท, 
2552: บทคัดยอ)  นอกจากการสื่อสาร ยังมีปจจัยดานอื่นที่เปนตัวสนับสนุนใหเกิดการสรางสัมพันธภาพ 
ในครอบครวั เชน ฐานะเศรษฐกิจในครอบครัว หากรายไดในครอบครัวไมพอ บิดามารดามุงหารายได
จนทําใหละเลยการสรางสัมพันธภาพบุตรหลาน  จนเกิดความไมสมดุลกันระหวางบทบาทในดานการ
ทํางานและการทําหนาที่ในครอบครัว กลาวคือ บทบาทท่ีทํางานไดรับความกดดันจากงาน สวน
บทบาทในครอบครัว เปนที่คาดหวัง ตองการใหมีเวลาดูแลบุตร เปนบิดามารดาท่ีอบอุน เมื่อบทบาทที่
ทํางานและในครอบครัวไมสมดุลกัน ยอมเกิดความตึงเครียดในครอบครัว (นภาภรณ  อุทัยจรัสรัศมี, 
2554)  ดังนั้นสัมพันธภาพในครอบครัวสามารถดูจากพฤติกรรม 4 ดาน คือ การใชเวลาในการทํา
กิจกรรมรวมกันของสมาชิกในครอบครัว  การพูดคุยปรึกษาหารือตัดสินใจในเรื่องสําคัญของสมาชิก  
การแสดงออกซึ่งความรักความเอ้ืออาทรกันของสมาชิก และการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม
ของสมาชิกในครอบครัว (จิราพร ชมพิกุล และคณะ, 2552)  
 การดําเนินชีวิตในครอบครัวยอมสอดรับกับบริบทของสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู
และการดําเนินชีวิตในแตละพ้ืนท่ี มีความแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม หรือคานิยมที่สืบทอดตอกันมา 
ในบริบทของจังหวัดปตตานี ประชากรจํานวน 661,218 คน นับถือศาสนาอิสลาม 576,910 คน             
คิดเปนรอยละ 87.25 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ 84,107 คน  คิดเปนรอยละ 12.72  และนับถือ
ศาสนาคริสตและอ่ืนๆ อีก 201 คน คิดเปนรอยละ 0.03 (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดปตตานี, 2556) สภาพสังคมของจังหวัดปตตานี เปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม โดยประชาชนสวนใหญครองตนตามวิถีอิสลามอยางเครงครัด การเรียนรูดาน
ศาสนาจึงมีความสําคัญและเปนความตองการ เพื่อคงไวซึ่งหลักคําสอนท่ีถูกตอง ในขณะเดียวกัน              
ผูนับถือศาสนาตองไดรับการสงเสริม เพื่อการเรียนรูหลักธรรมคําสอนที่มีคุณภาพ และเพื่อสงเสริม
ความเขาใจ เรียนรูและยอมรับความแตกตางอยางเทาเทียมกัน  เมื่อบริบททางสังคมของจังหวัด
ปตตานี  เปนดังที่กลาว การศึกษาเก่ียวกับสถาบันครอบครัวในบริบทของจังหวัดปตตานี จะทําใหได
เขาใจถึงจุดยืนท่ีเขมแข็งของครอบครัวในพื้นที่ เพื่อดูแลและขัดเกลาบุตรหลานใหเปนคนดี เมื่อ
ครอบครัวเขมแข็ง การพัฒนาความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนจะตามมา ถาครอบครัวมี 
ความผาสุก จะขยายผลสูชุมชนได มีการขับเคลื่อนจากหนวยงานภาครฐัและเอกชน ใหความสําคัญใน




  ผูวิจัยปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี เปนเวลา 
11 ป สังเกตพบวาลักษณะครอบครัวของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เปนครอบครัวขนาดใหญ นอกจาก
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ประกอบดวยบิดามารดาแลว ยังประกอบดวยญาติพี่นอง  เพราะความเชื่อทางศาสนาของประชากร
ในพื้นท่ี ใหความสําคัญตอการกําเนิดบุตรและระบบชวยเหลือเกื้อกูลในเครือญาติ  โดยมีความเชื่อวา
สตรีจะตองสมรสมีบุตรตามความเชื่อทางศาสนา  จํานวนบุตรที่คิดวาเหมาะสมกับครอบครัวมุสลิม 
คือ 3-4 คน การมีบุตรเร็วและการมีครอบครัวขนาดใหญ จึงพบมากในจังหวัดปตตานี (อัลญาณ                
สมุหเสนีโต และคณะ, 2555)  ลักษณะครอบครัวของประชากรในพื้นที่จึงเปนครอบครัวขยาย ซึ่งมี
ขอดีคือมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเคารพผูสูงวัยกวา มีผูใหญทําหนาที่แทนบิดามารดา                
ชวยขัดเกลาอบรมบุตรหลาน และมีความผูกพันกัน แตสถานการณในครอบครัวของจังหวัดปตตานี
เกิดการเปลี่ยนแปลง สงผลตอการดูแลเด็กและเยาวชน เปนตนวาเหตุการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด 
สงผลใหสถิติเด็กกําพราตั้งแตป พ.ศ. 2547-2555 เพิ่มจํานวน 2,073 คน ในจํานวนนี้อยูในพื้นท่ี
จังหวัดปตตานี จํานวน 776 คน สถิติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (2556)  และจาก
รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยป พ.ศ. 2555 
พบวา จังหวัดปตตานีมีปญหาความยากจนเรื้อรังในชวงป พ.ศ. 2543-2555 ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจาก
การศึกษาต่ํา โดยประชากรอายุตั้งแต 15  ปข้ึนไป รอยละ 60 มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาและ
ไมเคยเรียนหนังสือ สงผลตอการพัฒนาทักษะความรูในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดและ              
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ จึงทําใหสถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ีของ
สมาชิกในครอบครัว ไดแก เด็กและเยาวชนตองอยูในความดูแลของญาติแทนบิดามารดา เด็กและ
เยาวชนบางคนตองประกอบอาชีพกอนวัยอันควร หรือผูปกครองเองไมมีทักษะในการดูแลบุตรหลาน
ในชวงวัยรุน  ทําใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ตองรองรับเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดซ้ํา เพราะเด็กและเยาวชนไมมีวิธีการจัดการตนเองเม่ือกลับไปอยูใน
สิ่งแวดลอมเดิม  ทั้งครอบครัวและชุมชนไมพรอมจะรองรบัเด็กและเยาวชนหลังพนกระบวนการยุติธรรม
  เด็กและเยาวชนในจังหวัดปตตานี ตองเผชิญกับสถานการณทางสังคมมากมาย             







ความดี   ความเขมแข็งทางจิตใจเปนทักษะหนึ่งของมนุษยท่ีใชในการจัดการตนเองอยางเหมาะสมเม่ือ












 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชน ระหวางกอนและ
หลังการรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว   
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชน ระหวางกลุมท่ี
รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัวและกลุมที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชน ระหวางหลังรวม




 1. เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครวั จะมีระดับ
ความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง 
 2. เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว จะมีระดับ
ความเขมแข็งทางใจ สูงกวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปตตานี  





 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) มี
ขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา จากการศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของ Diana 
Baumrind (1991)  และตนทุนชีวิตที่ชวยพัฒนาความเขมแข็งทางใจ ของสุริยเดว ทรีปาตี (2554)  




และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี  โดยแบงกิจกรรมออกเปน 3 สวน คือ 
  1.1 สวนที ่1 กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เปนกิจกรรมกลุมสัมพันธ ให
รูจักบทบาทหนาที่ และการสรางสัมพันธภาพกับบุคคล 
  1.2 สวนที ่2 กิจกรรมสําหรับผูปกครอง เปนกิจกรรมระดมความคิด การจัดการ
ปญหา วิธีการดูแลบุตรหลาน และการเปนแบบอยางท่ีดี  
  1.3 สวนที ่3 กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนพรอมผูปกครอง เปนกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู การระดมความคิดและแกไขปญหารวมกัน 
 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   
 
  ประชากร  คือ เด็กและเยาวชนที่ถูกดํานินคดีและถูกสงมาที่สถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี จํานวน 82 คน (ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
  กลุมตัวอยาง คือ เด็กและเยาวชนที่ถูกดํานินคดีและถูกสงมาที่สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี โดยการกําหนดกลุมตัวอยาง (วรรณี  แกมเกตุ, 2555) ใช
วิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive selection)  ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน             
2 กลุม คือ 
  1. กลุมทดลอง เปนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการประกันตัว ครอบครัวละ 2 คน 
(ประกอบดวยเด็กและเยาวชน 1 คน ผูปกครอง 1 คน) รวมเยาวชน 8 คน  
  2 กลุมควบคุม เปนเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว รวมเยาวชน 15 คน 
 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา    
 
  ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว   
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความเขมแข็งทางใจ    
 
ขอตกลงเบื้องตน 
  1. การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาจากแบบสอบถามดวยตนเองของเด็กและเยาวชนท่ี
ถูกดํานินคดีและถูกสงมาที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ในเดือนมกราคม – 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 






  กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  หมายถึง กิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนกับครอบครัวโดยแบงกิจกรรมออกเปน 3 สวน คือ 
 1.1 สวนที่ 1 กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เปนกิจกรรมกลุมสัมพันธ ใหรูจัก
บทบาทหนาที่ และการสรางสมัพันธภาพกับบุคคล 
 1.2 สวนที่ 2 กิจกรรมสําหรับครอบครัว เปนทักษะที่จําเปนในการพัฒนา           
ความเขมแข็งทางใจใหแกเด็กและเยาวชน แบงไดเปน 3 ดาน ดังนี้ 
 1.2.1 การสรางความสัมพันธและความเอื้ออาทรในครอบครัว (Building 
Caring Relationships) จะทําใหเด็กและเยาวชนมีความรูสึกปลอดภัย และเรียนรูท่ีจะแบงปน
ความรูสึกที่ดีใหบุคคลอ่ืนได 
 1.2.2 การเปนแบบอยางที่ดี (Being a Positive Role Model) วิธีการ
จัดการสถานการณในครอบครัว การแสดงออกของพฤติกรรมตอเหตุการณตางๆ ของผูปกครอง               
จะเปนแบบอยางใหเด็กและเยาวชนเรียนรูและปฏิบัติตาม เมื่อเผชิญเหตุการณในลักษณะเดียวกัน 
 1.2.3 การรวบรวมแหลงสนับสนุนจากชุมชน (Gathering Community  
Resources) คือการหาแหลงสนับสนุนชวยเหลือในสถานการณที่ยาก ซึ่งอาจเปนการสนับสนุน              
ดานขอมูลขาวสาร ความรู หรอืสิ่งของ มีทั้งการขอสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน หรือกลุมตามวัฒนธรรม 
 1.3 สวนที่ 3 กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกับครอบครัวเปนกิจกรรม             
เชิงปฏิบัติการ การเรียนรูรวมกัน การระดมความคิดและแกไขปญหารวมกัน 
 
  เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบปและยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ ที่ถูกดํานินคดี
และถูกสงมาท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี  
  
  เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุต้ังแตสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงย่ีสิบสี่ปบริบูรณ ที่ถูก
ดํานินคดแีละถูกสงมาที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี   
 
  ควบคุมตัว  หมายถึง เด็กและเยาวชนที่มีคําสั่งจากศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปตตานี ใหถูกควบคุมตัวท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี  
 
  ประกันตัว หมายถึง เด็กและเยาวชนที่มีคําสั่งจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปตตานี ใหปลอยตัวชั่วคราวในระหวางสอบสวนหรือในระหวางพิจารณา  
 







  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี หมายถึง หนวยงาน
ภาครัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 โดยมีที่ตั้งในจังหวัดปตตานี และมีสถานแรกรับสําหรับ
ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปตตานี 
นิยามปฏิบัติการ 
  ความเขมแข็งทางใจ  หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการจัดการกับ
ปญหาและวิกฤตของชีวิต สามารถฟนตัวกลับสูสภาพปกติไดในเวลาอันรวดเร็วดวยวิธีการที่เหมาะสม 
และเกิดการเรียนรูจากการเผชิญหนากับปญหาและวิกฤตนั้นๆ วัดไดโดยใชแบบประเมินความเขมแข็ง
ทางใจในเด็ก Resilience Scale for Thai children (RS–48, 13–18 years) พัฒนาและใหกรอบแนวคิด
โดยสุภาวดี นวลมณี นักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วัดจากปจจัยภายใน 
(Internal Factor) 4 ดานคือ 
  1. ดานความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเอง (Autonomy) ประกอบดวย
คุณลักษณะดังนี้     
   1.1 Self-discipline ความมีวินัยในตนเอง เปนการควบคุมตนเองจาก
ภายใน ไมใหสั่นคลอนไปตามแรงกระตุนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกตองในระยะยาว และความมีมานะ
อดทน สามารถควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนในทิศทางที่ถูกตอง มีจริยธรรม มีคุณธรรมและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม  
   1.2 Self-efficacy การรับรูความสามารถ เปนคุณลักษณะเชิงบวกที่บุคคล
เห็นคุณคาในตนเอง และรูสึกเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองภายใตพื้นฐานความคิดความเชื่อเกี่ยวกับ
ตนเองวาสามารถที่จะกระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดในระดับหน่ึง และสิ่งน้ีไดสงผลตอความคิด ความรูสึก 
แรงจูงใจ และความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จ หรือพัฒนาตนเอง  
   1.3 Self-awareness การตระหนักรูและเขาใจตนเอง ความสามารถในการ
สังเกต รับรูสภาวะภายในตนเอง เริ่มตั้งแตการที่บุคคลสามารถสังเกตอารมณ ความรูสึก และผลท่ี
ตามมาของอารมณ พรอมประเมินศักยภาพตนเองในดานตางๆไดอยางถูกตองตามความเปนจริง รับรู
ความเขมแข็งภายในตัวเอง สามารถดํารงความสมดุลระหวางแรงกระตุนภายใน และความเปนจริง





  2. ดานความสามารถทางสังคม (Social Competence) ประกอบดวยคุณลักษณะดังน้ี  
   2.1 Co-operation  การมีสวนรวม การใหความชวยเหลือ สนับสนุนและ
ใหความรวมมือในการทํางานรวมกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกครอบครัว และสามารถปรับตัว           
เขากับผูอ่ืนไดดี  
   2.2 Communication การสื่อสาร ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับ
ผูอื่นเพื่อใหเกิดความเขาใจและรับทราบความตองการของตนเองโดยปราศจากความรุนแรง  
   2.3 Empathy ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ ความสามารถของบุคคลใน
การเขาใจ เห็นอกเห็นใจแบบหยั่งรูถึงความรูสึก อารมณของผูอื่น การรูจักใหอภัย มีความรักความเมตตา
ตอผูอื่น และชวยเหลือผูอ่ืนโดยปราศจากความเห็นแกตัว    
  3. ดานความสามารถในการแกไขปญหา  (Problem Solving) ประกอบดวยคุณลักษณะดังน้ี 
   3.1 Flexibility ความยืดหยุน  ความสามารถของบุคคลในการเลือกใชวิธี
ในการจัดการกับปญหา ภายใตกระบวนการคิดที่เหมาะสมกับสภาพปญหา มีความยืดหยุนใน              
การเผชิญสถานการณที่เลวรายและจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนไดโดยไมพาตัวเองไปสูทางตัน  
   3.2 Effective Help Seeking การหาแหลงสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ  
ความสามารถของบุคคลในการพิจารณาและแสวงหาแหลงประโยชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือชวยเหลือ
ตนเองเมื่อประสบปญหายุงยาก  
   3.3 Critical  Thinking การรูจักแยกแยะเหตุผลความถูกตอง  ความสามารถ
ในการคิด วิเคราะหสถานการณตางๆของบุคคลภายใตการใครครวญ ไตรตรองตอสิ่งที่เกิดข้ึนอยางมี
เหตุผล และเลือกที่จะจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม รูจักปรับเปลี่ยนมุมมองของตนตอ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางสรางสรรค และเปนจริง  
  4. ดานการตั้งจุดมุงหมายในชีวิต (Sense of Meaning and Purpose) ประกอบดวย
คุณลักษณะดังนี้ 
   4.1 Optimism การมองโลกในแงดี การมีทัศนคติและคานิยมเชิงบวก    
มองโลกในแงบวก มีอารมณขัน มองโอกาสในปญหา และมองปญหาตางๆที่เกิดข้ึนวาเปนสิ่งทาทาย            
ไมคุกคามตอชีวิต  
   4.2 Goal Direction การตั้งจุดมุงหมาย  ความสามารถในการวางแผนหรือ
การตั้งเข็มมุงสูความสําเร็จในชีวิต เพ่ือสนองตอบตอความตองการในแตระดับขั้นของความปรารถนาของ
บุคคลอยางมทีิศทาง  
   4.3 Achievement Motivation การมุงสูความสําเร็จ การกระทําของ





  1. เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี
ทักษะในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองและเหมาะสม 
  2. เปนแนวทางใหผูปกครองไดพัฒนาแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งทางใจใหแกเด็กและเยาวชน และนําทักษะไปปรับใชใหเหมาะสมในการดําเนินชีวิต 
  3. เปนแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต โดยครอบครัวมีสวนรวม 
 
กรอบแนวคิด  ทฤษฎี  และโมเดลที่ใชในการวิจัย 
 
  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ที่มีผลตอความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปตตานี จากการรวบรวมวรรณกรรม มีแนวคิดที่วาความเขมแข็งทางใจสามารถพัฒนา





ผูปกครองนั้น จะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส  การเปนแบบอยางที่ดีในการจัดการ














ภาพที ่1  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวม 
ของครอบครัว 
กระบวนการใหเกิดการพัฒนา 5 ขั้น คือ 
1. ขั้นทําความคุนเคยกับตัวเองกับสมาชิกคนอืน่ๆ  
2. ขั้นตอนการระดมความคิด   
3. ขั้นเรยีนรูพัฒนาการทํางานรวมกัน 
4. ขั้นรวมกันใหความชวยเหลือและกระตุน 















  ผลการใชกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ที่มีผลตอความเขมแข็ง
ทางใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาแนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย จากเอกสาร บทความ และรายงานการวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการทํากรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย โดยมี 
รายละเอียดดังน้ี 
  1. แนวคิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
   1.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห   
   1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม 
   1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
   1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
   1.5 พัฒนาการวัยรุน 
  2. แนวคิดเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
   2.1 แนวคิดแบบคลาสสิค 
   2.2 แนวคิดแบบยึดถือสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม 
   2.3 แนวคิดแนวชีววิทยา 
   2.4 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ 
   2.5 ทฤษฎีการเลียนแบบ 
  3. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของครอบครัว 
   3.1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู   
   3.2 พฤติกรรมการเผชิญปญหา 
   3.3 การสนับสนุนในครอบครัว 
  4. แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งทางใจ 
  5. แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมกลุม 
  6. แนวคิดเก่ียวกับความคงทนในการเรียนรู 








  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน เนนพัฒนาการในแตละชวงวัย
ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยรุน โดยมีทฤษฎีที่เก่ียวของดังน้ี 
  1.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic Theory)   
  หลักการสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ พฤติกรรมเบี่ยงเบน เปนความขัดแยงระหวาง
โครงสรางของจิต 3 สวนคือ Id  Ego และ Superego  สงผลทําใหเกิดความผิดปกติทางจิตใจ 
(Mental  Illnesses)  ความบกพรองทางอารมณ (Emotional Disorder) หรือการถูกรบกวนทางจิตใจ 
(Psychic  Disturbances)  ซึ่งมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ บุคคลไมเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ทําให
ความสามารถในการควบคุมสัญชาตญาณของมนุษยหายไป และการขาดความรักความอบอุนจากบิดา
มารดา ทําให Superego ไมพัฒนาผูคิดคนทฤษฎีนี้คือ Sigmund Freud (1856-1939 อางใน                  
วิกิพีเดียและอรทัย เลาอลงกรณ, 2550)  ไดกลาวถึงโครงสรางของจิต ซึ่งมีองคประกอบ 3 สวน ดังนี้ 
  1. Id เปนแรงขับที่เกิดจากสัญชาตญาณซึ่งอยูจิตใตสํานึก (Unconscious) เปน
ระดับที่บุคคลไมรูตวั 
  2. Ego เปนองคประกอบของบุคลิกภาพของคนที่อยูในจิตสํานึก (Conscious) บุคคล
รูตัวและสรางเปนกลไกเพื่อปรับเปลี่ยนความตองการของ Id ใหแสดงออกมาเหมาะสมกับสภาพ 
ความเปนจริงที่เปนที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนในสังคม  
  3. Superego เปนสวนของจิตที่ประกอบดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดี เปนเหมือนมโนธรรม 
ศีลธรรมในจิตใจ ทําหนาท่ีเปนเหมือนผูอบรมสั่งสอนควบคุมความประพฤติ  
  การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน เม่ือบุคคลเผชิญปญหาที่ Id ไมไดรับการตอบสนอง 
และตองการแสดงออกตามสัญชาตญาณ  Superego จะใชคุณธรรมที่ไดรับการอบรมบมเพาะมาควบคุม 
Id ในขณะที่ Ego จะแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยจะสรางกลไกปองกัน (Defense 
mechanism) เพื่อควบคุมเก็บกดความคิด ที่เกิดจากการไมไดรับการตอบสนองของ Id  Ego จะ
พยายามรักษาสมดุลระหวาง Id กับ Superego  หากระดับ Ego ของบุคคลไมแข็งแรง ยอมเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ เชน การถดถอย การโทษผูอื่น การเก็บกด เปนตน  
  Freud ไดอธิบายถึงการพัฒนาโครงสรางของจิตทั้ง 3 สวน โดยมุงเนนที่ความตองการ
หรือสัญชาตญาณทางเพศเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เน่ืองจากสัญชาตญาณทางเพศเปน





พัฒนาในระยะตอไปไมดี มีผลตอการปรับตัวทางจิตสังคมเมื่อเติบโตขึ้น การแบงพัฒนาการแตละ            
ชวงวัยสามารถแบงออกเปน 5 ระยะ คือ 
  1. ระยะ Oral stage อยูในชวง0-1 ป ทารกจะมีความสุข ความพึงพอใจบริเวณปาก 
ริมฝปาก ลิ้น ฟน กิจกรรมสวนใหญจึงเปนการดูด การกัด การเคี้ยวและการสงเสียง ในวัยขวบแรกปน้ี 
ทารกตองพึ่งผูใหญอยางมาก ไมมีความอดทนรอคอย ความคิดความพอใจอยูที่ตนเองเปนศูนยกลาง 
ถาทารกไมไดรับการตอบสนอง ทําใหทารกไมผานระยะพัฒนาการข้ันนี้ ทารกจะมีจิตยึดติด 
(Fixation) ซึ่งอาจแสดงออกเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น เชน ชอบกินจุบจิบ ชอบพูดคุย ชอบ
นินทา ชอบสูบบุหรี่ เปนตน เรียกวามี Oral character แตถาไดรับการตอบสนองความตองการมาก
เกินไป อาจพัฒนาบุคลิกภาพเปนคนมองทุกสิ่งทุกอยางในดานดี และพ่ึงพาผูอื่นมากเกินไป 
  2. ระยะ Anal stage อยูระหวางอายุ 1–2 ป บริเวณทวารหนักเปนอวัยวะท่ีเด็กจะ
แสวงหาความพึงพอใจ เปนชวงท่ีเด็กมีพัฒนาการของกลามเนื้อหูรูด เด็กสามารถกลั้นและปลอย
อุจจาระเมื่อตนเองตองการ ความพึงพอใจของเด็กในขั้นนี้จึงอยูที่การขับถาย บิดามารดาเริ่มหัดควบคุม
การขับถายโดยใหถายเปนเวลา และถายในที่ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถมีผลตอบุคลิกภาพของเด็ก ถา
เด็กถูกบังคับหรือเขมงวดเกินไป เด็กไมไดรับความพึงพอใจ จะพัฒนาเปนผูใหญท่ียึดติด (Fixation) 
อยูกับวัยนี้ เรียกวามี Anal character เชน เปนคนเจาระเบียบ หรือรักความสะอาดมากเกินไป ชอบ
สะสมวัตถุตางๆ เพื่อความพึงพอใจ แตถาถูกละเลยการฝกนิสัยการขับถายจะพัฒนาเปนผูใหญที่ไมมี
ระเบียบ หรือไมรูจักจัดระบบของงาน 
  3. ระยะ Phallic stage อยูระหวางอายุ 3–5 ป อวัยวะสืบพันธุเปนบริเวณท่ีเด็กจะ
แสวงหาความพึงพอใจ เพราะเปนบริเวณที่นาสนใจ และไวตอการกระตุนความรูสึกของเด็ก เด็กเริ่ม
สังเกตความแตกตางของอวัยวะเพศชายและหญิง เด็กบางคนชอบเลนอวัยวะเพศของตนเอง              
เริ่มอยากรู อยากเห็นสิ่งที่แตกตาง ชวงเวลาน้ีเปนระยะของ Oedipus complex คือ เด็กผูชายจะติด




เพศที่เหมาะสมของตนเอง แตถาเด็กไมสามารถแกไขความรูสึกของตนที่มีตอบิดามารดาท่ีเปน              
เพศตรงกันขาม เด็กจะพัฒนาไปสูการมีปญหาในการสรางสัมพันธภาพ การเลือกคูครอง และการมี
บทบาททางเพศที่ผิดปกติได 
  4. ระยะ Latency stage อยูระหวางอายุ 6–12 ป ระยะนี้พลังทางเพศจะไม
แสดงออกถือวาอยูในระยะพัก แตจะถูกทดแทนดวยพลังความตองการดานอื่น โดยเฉพาะการแสวงหา
ความสุขจากการคบเพ่ือนรวมวัย เลนกับเด็กเพศเดียวกัน เรียนรูการปรับตัวตอสังคมเพ่ือเขาสูวัยผูใหญ 
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  5. ระยะ Genital stage อยูระหวางอายุ 13–18 ป เปนระยะท่ีเขาสูวัยรุนมี                   
วุฒิภาวะของระบบสืบพันธุ (mature sexuality) และมีการสรางฮอรโมนเพศ อวัยวะสืบพันธุ              
เริ่มกลับมาเปนแหลงของความสุข ความพึงพอใจ Freud เชื่อวาเด็กวัยนี้เปนวัยท่ีมีแรงขับทางเพศ
อยางเต็มที ่ความรูสึกทางเพศเปนไปอยางสมบูรณ มีความสนใจในเพศตรงขาม ความสัมพันธกับบิดา
มารดาจะลดลง สรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นมากขึ้น และมีการแสวงหาคู นําไปสูการแตงงานและมี
ครอบครัวเติบโตเปนผูใหญตอไป (พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น และฐิติมา สุขเลิศตระกูล, 2551) 
  ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห ที่อธิบายถึงขั้นพัฒนาการขางตน สาเหตุที่ทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนคือ การเลี้ยงดูจากบิดามารดาตั้งแตระยะ Oral stage เปนตนมา หากผานข้ัน
พัฒนาการในแตละขั้นไมได ทําให Ego และ Super ego ไมไดรับการพัฒนา ในขณะที่ Id จะ













ภาพที่ 2  พฤติกรรมที่เกิดจากการไมผานขั้นพัฒนาการ 
   เรยีบเรียงดัดแปลงจาก: “Freud and Psychoanalysis” by C. George Boeree, 2000, 
   from http://www.webspace.ship.edu/cgboer/psychoanalysis.html  and   
   “Freud’s View of the Human Mind: The Mental Iceberg” by Allyn and Bacon, 
   (n.d.), from http://www.imgarcade.com/1/unconscious-freud/Gallery For > 
   Unconscious Freud 
  เมื่อขั้นพัฒนาการในชวง 3 ระยะแรก หากไมไดรับการเลี้ยงดูใหผานขั้นพัฒนาการ
ชวงนี้ไปได จะทําใหเกิดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนในชวงวัยผูใหญ ดังที่กลาวไวขางตน   
  ในทางกลับกัน การจะพัฒนา Ego และ Superego ผูปกครองจึงตองดูแลใหเหมาะสม





Thought ,  Perceptions 





















ภาพที่ 3  การพัฒนา Ego และ Superego ในขั้นพัฒนาการ 3 ระยะแรก 
   เรยีบเรียงดัดแปลงจาก: “Sigmund Freud” by Saul McLeod, 2013, from   
   http://www.simplypsychology.org/Sigmund-Freud.html 
 





  1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม (Psychosocial development stage)  
  Erik  Erikson (1902-1994 อางในวิกิพีเดียและอรทัย เลาอลงกรณ, 2550) เนน
พัฒนาการทางสังคม โดยแบงชวงชีวิตของมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยชรา 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ความไววางใจและความไมไววางใจผูอ่ืน  (Trust vs Mistrust)  ชวงแรกเกิด
ถึง 2 ป ในวัยนี้ หากทารกไดรับการตอบสนองทางรางกายอยางเพียงพอ การเลี้ยงดูดวยความรัก 
กระตุนการเรียนรูใหมดวยการกอด เด็กจะเรียนรูถึงความไววางใจตอสิ่งแวดลอมรอบตัว ทําให
ไววางใจคนงาย ในทางตรงขาม หากทารกไมไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม จะขาดความเชื่อมั่น               
ไมไวใจตนเองและผูอ่ืน  
  ขั้นท่ี 2 ความเปนอิสระและความสงสัยไมแนใจ  (Autonomy vs Doubt) ชวง 2 ป 
เด็กในวัยนี้จะเริ่มพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง เพราะหัดควบคุมและใชกลามเนื้อประสาทสัมผัส 
รูสึกวาตนเองมีความสําคัญและอยากเอาชนะสิ่งแวดลอมหรืออํานาจที่มีอยู พอแมจึงควรระวังในเรื่อง
ความสมดุลในการเลี้ยงดู ควรใหโอกาสและกําลังใจตอเด็ก เด็กจะพัฒนาความเปนตัวเอง มีความมั่นใจ 
 
ระยะหาความพึงพอใจบรเิวณปาก (Oral stage) 
 
ไดรับความพึงพอใจ เชน ไดกิน ดูด กลืน 
อยางเหมาะสม 



















  ขั้นท่ี 3 ความริเริ่มกับความรูสึกผิด (Initiative VS. Guilt)  ชวง 3–5 ป  การมีสวน
รวมในกิจกรรมตลอดถึงการใชภาษาจะชวยใหเด็กเกิดแงคิดในการวางแผนและการริเริ่มทํากิจกรรม
ตางๆ ก็จะเปนการสงเสริมทําใหเขารูสึกตองการท่ีจะศึกษาคนควาตอไปเด็กก็จะมีความคิดริเริ่ม          
แตในทางตรงกันขามถาผูใหญคอยเขมงวด ไมเปดโอกาสใหเด็ก ตําหนิอยูตลอดเวลา เขาก็จะรูสึกผิด
เมื่อคิดจะทําสิ่งใด  ๆนอกจากนี้เด็กจะเริ่มเรียนรูบทบาททางเพศมาตรฐานทางศีลธรรมและการควบคุมอารมณ 
  ขั้นท่ี 4 ความขยันหมั่นเพียรกับความรูสึกต่ําตอย (Industry VS. Inferiority) ชวง 
6–11 ป เด็กในวัยนี้จะเริ่มเขาเรียนและตองการเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน มีพัฒนาการทางดานความขยัน
ขันแข็ง โดยพยายามคิดทํา คิดผลิตสิ่งตางๆ ใหเหมือนผูใหญดวยการทุมเทท้ังกําลังกายและกําลังใจ 
ถาเด็กไดรับคําชมเชยก็จะเปนแรงกระตุนใหเกิดกําลังใจ มีความมานะพยายามมากขึ้น แตถาตรงกันขาม
เด็กไมไดรับความสนใจหรือผูใหญแสดงออกมาใหเห็นวาเปนการกระทําที่นารําคาญเด็กก็จะรูสึกต่ําตอย 
  ขั้นที่ 5 ความเปนเอกลักลักษณกับความสับสนในบทบาท (Identity VS. Role Confusion) 
ชวง 12–17 ป  เปนชวงท่ีเด็กยางเขาสูวัยรุน และเริ่มพัฒนาเอกลักษณของตนเองวาตนคือใคร ถาเด็ก
คนหาตนเองได จะแสดงบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสม แตถาตรงกันขามเด็กคนหาเอกลักษณ
ของตนไมพบจะเกิดความสับสนและแสดงบทบาทที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับตนเอง 
  ขั้นท่ี 6 ความผูกพันกับการแยกตัว(Intimacy VS. Isolation)  ชวง 18-21 ป เปน
ขั้นของการพัฒนาทางดานความรักความผูกพัน เม่ือบุคคลสามารถคนพบเอกลักษณของตนเองไดแลว 
ก็เกิดความรูสึกตองการมีเพื่อนสนิทที่รูใจ สามารถปรับทุกขซึ่งกันและกันได ตลอดถึงแสดงความยินดี 
และเสียสละใหแกกัน แตถาพัฒนาการในชวงนี้ลมเหลวไมสามารถสรางความรูสึกเชนนี้ได จะเกิด
ความรูสึกตองการจะชิงดีชิงเดน ชอบทะเลาะกับผูอ่ืน รูสึกวาเหวเหมือนถูกทอดท้ิง ซึ่งจะนําไปสู    
การแยกตัวเอง และดําเนินชีวิตอยางโดดเด่ียว 
  ขั้นท่ี 7 การทําประโยชนใหสังคมกับการคิดถึงแตตนเอง (Generativity VS. Self 
Absorption) ชวง 22–40 ป เปนชวงของวัยกลางคน ซึ่งมีความพรอมท่ีจะสรางประโยชนใหสังคมได
เต็มที่ ถาพัฒนาการแตละข้ันตอนที่ผานมาดําเนินไปดวยดี มีการดูแลรับผิดชอบเอาใจใสตอบุตรหลาน
ใหมีความสุข มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานใหเปนคนดีตอไปในอนาคต แตถาตรงกันขามก็จะไม
ประสบความสําเร็จ  จะเกิดความรูสึกทอถอย เบื่อหนายชีวิต คิดถึงแตตนเองไมรับผิดชอบตอสังคม 
  ขั้นท่ี 8 บูรณาการกับความสิ้นหวัง (Integrity VS. Despair)  ชวง 40 ปขึ้นไป เปน





สภาพตนเอง เกิดความคับของใจตอสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขาดความสงบสุขในชีวิต 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมโดย Erikson  ทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมของแตละชวงวัย 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นไดเพราะบุคคลไมสามารถผานขั้นพัฒนาการแตละขั้นได ในวัยแรกเกิด
จนถึงวัยเด็กจะตองอาศัยสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูจากผูปกครอง เปนปจจัยผลักดันใหผาน            
ขั้นพัฒนาการ ในขณะที่วัยรุนนอกจากตองอาศัยสิ่งแวดลอม การเลี้ยงดูจากผูปกครอง ยังตองอาศัย
พลังในตนเองเพื่อผลักดันใหตนเองผานข้ันพัฒนาการไปได และในวัยผูใหญเปนตนไป ตองใช
ประสบการณที่สะสมมาจัดการกับการดําเนินชีวิต เพื่อใหผานข้ันพัฒนาการไดตอไป ดังนั้นหากปจจัย
ตางๆ ที่กลาวมาขางตนบกพรอง ขั้นพัฒนาการในชวงวัยตอไปยอมไดรับผลกระทบ และแสดงมาเปน
พฤติกรรมเบี่ยงเบนมากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้ยังมีทฤษฎีอ่ืนที่อธิบายถึงความสามารถของมนุษยท่ี
พัฒนาขึ้นพรอมกับพัฒนาการทางรางกายไดแก ทฤษฎีทางความคิดและสติปญญา ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป 
 
  1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Theory of Cognitive Development) 
  พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น และฐิติมา สุขเลิศตระกูล (2551) ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้ไววา 
Jean Piaget (1896-1980) เชื่อวาในวัยเด็กการเลนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโต
ของสติปญญา โดยที่เด็กไดเรียนรูผานการทําและการสํารวจ ทฤษฎีน้ีมุงเนนไปท่ีการรับรู การปรับตัว
และการจัดการของสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก จนเกิดเปนความรู (Knowledge) ทําให Piaget เชื่อวา 
ความรูเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดกระบวนการทางสติปญญา (Mental 
operation)  Piaget ไดแบงลําดับขั้นพัฒนาการทางดานสติปญญาออกเปน 4 ระยะดังนี้ 
  1. ระยะพัฒนาการทางประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor stage) 
อยูระหวางอายุแรกเกิดถึง 2 ป เปนระยะท่ีการกระทําเกิดจากระดับปฏิกิริยาสะทอนแรกเกิดไปสู             
การใชสัญลักษณ โดยใชรางกายตนเองในการแสดงออก สื่อสาร  โดยเรียนรูโลกจากการสัมผัสและการ
กระทํา Piaget ไดแบงระยะนี้ออกเปน 6 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 
 1.1 ขั้นปฏิกิริยาสะทอน (Reflexive stage) อยูระหวางอายุแรกเกิดถึง 1 เดือน 
เปนข้ันที่ทารกจะมีพฤติกรรมสะทอนอยางงาย เชน การดูดนิ้ว การกํามือ ซึ่งสิ่งที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรม
เหลานี้มาจากการสัมผัส เสียง กลิ่น และการมองเห็น 
 1.2 ขั้นพัฒนาการอวัยวะเคลื่อนไหวดวยประสบการณเบื้องตน (Primary circular 
reactions) อยูระหวางอายุ 1–4 เดือน เปนข้ันท่ีทารกใชประสบการณเบื้องตนจากการไดรับ              
การตอบสนองจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยปฏิกิริยาสะทอน เปนแนวทางในการ
เคลื่อนไหวตนเอง ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวที่ไมมีจุดมุงหมายและไมมีการประสานงานกัน และมักเปน
พฤติกรรมที่กระทําซ้ําๆ และงายๆ เชน การกํามือและปลอยมือ หรือการกระตุกผาหมซ้ําๆ  
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 1.3 ข้ันพัฒนาการอวัยวะเคลื่อนไหวอยางมีจุดมุงหมาย (Secondary circular 
reactions) อยูระหวางอายุ 4–8 เดือน เปนขั้นที่ทารกเริ่มมีจุดมุงหมายในการกระทํา และมักกระทํา
ซ้ําๆ เพราะเกิดความสนใจในผลของพฤติกรรมนั้น เชน เมื่อทารกเขยาของเลนแลวเกิดเสียง เสียงที่
เกิดขึ้นจะกระตุนใหทารกเขยาของเลนนั้นซ้ําๆ  
 1.4 ข้ันพัฒนาการประสานงานของอวัยวะ (Coordination of secondary 
schemes) อยูระหวางอายุ 8–12 เดือน เปนขั้นที่ทารกเริ่มรูจักแกปญหาอยางงายๆ โดยใชพฤติกรรม
การเรียนรู เชน รูจักผลักหมอนออกเพื่อเอาตุกตาที่ซอนไวใตหมอน ทารกเริ่มมีพัฒนาการแนวคิด
เก่ียวกับการคงท่ีของวัตถุ (Object permanence) เรียนรูวาถึงแมวัตถุหรือบุคคลเม่ือพนสายตาก็
ยังคงอยู ไมสูญหาย 
 1.5 ขั้นพัฒนาการความคิดรเิริ่มแบบลองผิดลองถูก (Tertiary circular reactions) 
อยูระหวางอายุ 12–18 เดือน เปนข้ันที่เด็กเริ่มสรางพฤติกรรมใหมดวยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) 
และสนใจถึงผลของพฤติกรรมใหมๆ มีการทดลองทําดูหลายๆ แบบ เพื่อดูวาจะเกิดอะไรขึ้นอยางมี
จุดมุงหมาย และเริ่มที่จะมีความคิดรเิริ่มในการกระทําสิ่งตางๆ ตอไป 
 1.6 ขั้นพัฒนาการโครงสรางทางสติปญญาเบื้องตน (Mental combinations) อยู
ระหวางอายุ 18–24 เดือน เปนขั้นที่เด็กเริ่มรูจักคิดหาวิธีแกปญหาโดยไมตองอาศัยการลองผิดลองถูก 
เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบผูใหญได โดยอาศัยความจําในสิ่งท่ีตนเองเคยเห็นและเปนขั้นที่
เด็กวัยนี้เริ่มใชภาษาในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ 
  2. ระยะพัฒนาการกอนเกิดความคิดอยางมีเหตุผล (Preoperational stage) อยู
ระหวางอายุ 2–7 ป  Piaget แบงพัฒนาการข้ันน้ีเปน 2 ขั้นยอย คือ 
 2.1 ขั้นพัฒนาการกอนเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (Perconceptual 
substage) อยูระหวางอายุ 2–4 ป เปนระยะท่ีมีความคิดที่ยึดตนเองเปนจุดศูนยกลาง (Egocentism) 
จะมองสิ่งตางๆ ในมุมมองของตนเอง โดยไมเขาใจความคิดของคนอ่ืนที่มีความแตกตางไปจากตนเอง 
ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณเปนตัวแทนวัตถุเพิ่มข้ึน การเลนเลียนแบบ 
 2.2 ขั้นพัฒนาการใกลเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล หรือขั้นรูจักคิดได




  3. ระยะพัฒนาการความคิดอยางมีเหตุผลเปนรูปธรรม (Concrete operation 
stage) อยูระหวางอายุ 7–11 ป เด็กวัยน้ีจะเขาใจเหตุผลและรับรูความเปนจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ความคิดท่ี
ยึดตนเองเปนศูนยกลางลดนอยลง และเริ่มรับฟง เขาใจความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น สามารถคิด
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ยอนกลับไปกลับมาได เขาใจความสัมพันธระหวางวัตถุ จัดแบงแยกหมวดหมูไดมากข้ึน เริ่มยอมรับ
เรื่องจริยธรรม และพยายามกระทําในสิ่งที่ถูกตองดวยตนเอง 
  4. ระยะพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (Formal operation stage) อยูในชวง
อายุ 11 ปขึ้นไป เปนระยะที่พัฒนาการดานสติปญญาและความคิดของเด็กพัฒนาขึ้นสูระดับวุฒิภาวะ
สูงสุด คือ เด็กวัยน้ีจะเริ่มคิดเหมือนผูใหญ สามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผล สามารถวิเคราะหสังเคราะห
ความคิดได และเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เปนนามธรรมนอกเหนือไปจากสิ่งที่ตาของเขามองเห็น
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของPiaget จะมุ งเนนให เกิดการเรียนรูจาก   
ประสาทสัมผัส การปฏิบัติจรงิ และตองเหมาะสมกับแตละชวงวัย ซึ่งมักนํามาใชในการเรียนการสอน 
เพื่อใหเด็กเกิดพัฒนาการดานสติปญญา เชน การสอนแบบตอบสนองดวยทาทางตอการเรียนรู
คําศัพทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําใหเด็กเรียนรูคําศัพทเพิ่มขึ้น (ซีรีน ชุมวรฐายี, 2557) ซึ่งเปน
ชวงวัยที่มีความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณเปนตัวแทนวัตถุ รวมถึงการนําทฤษฎีน้ีไปใช
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (สมชาย รัตนทองคํา, 2556: ออนไลน) เชน การนําไปประเมินผล
ศักยภาพทางสติปญญาของเด็กแตละชวงวัย หรือการเนนใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง โดย Piaget 
เห็นวาครูจะมีความสําคัญแตเพียงเปนผูรวมมือ (Collaborator) ในกระบวนการเรียนรู และตอง
เตรียมเน้ือหาหรอืประสบการณที่จะทาํใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ในการวิจัยครั้งน้ี กลุมเปาหมาย
จะอยูในระยะพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (Formal operation stage)              การจัด
กิจกรรมจึงตองเนนการพัฒนาดานน้ี และตองเปนกิจกรรมที่เกิดประสบการณเรียนรูดวยตนเอง 
นอกจากพัฒนาการดานบุคลิกภาพ สติปญญาที่เกี่ยวของกับวัยรุน ยังมีทฤษฎีที่นาสนใจเก่ียวกับ
จริยธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาข้ึนไดพรอมกับพัฒนาการดานรางกาย ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป 
  1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรม (Moral Development) 
  สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ม.ป.ป.), พิมพาภรณ                
กลั่นกลิ่น และฐิติมา สุขเลิศตระกูล (2551) กลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมโดย Lawrence 
Kohlberg (1927-1987) วาไดพัฒนาแนวคิดทฤษฎีมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
Piaget  โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อวา พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลไมไดบรรลุจุดสมบูรณเมื่ออายุ 
10 ป แตสามารถพัฒนาอีกหลายขั้นตอนจากอายุ 11-25 ป ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
Kohlberg จึงแบงออกเปน 3 ระดับ แตละระดับแบงออกเปน 2 ขั้น ดังนี้ 
  1. ระดับกอนมีจริยธรรมอยางเปนเหตุเปนผล (Preconventional or premoral 
level) อยูในระหวางแรกเกิดถึง 10 ป การตัดสินใจเลือกใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กวัยนี้ จะมุงเนน
ที่ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งดีและไมดี หลังแสดงพฤติกรรมน้ันๆ แตยังไมคํานึงถึงผลที่เกิดข้ึนกับผูอ่ืน 
โดยแบงระยะนี้เปน 2 ขั้นตอน คือ  
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 1.1 ขั้นใชหลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and Punishment 
Orientation) เกิดข้ึนกับเด็กชวงแรกเกิดจนถึง 7 ป เด็กเขาใจวาความดี คือ สิ่งที่ทําแลวไมถูกลงโทษ
หรือถูกตําหนิจากผูใหญ เด็กจึงใชวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไมใหถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ ยึดประโยชนของ
ตนเอง และไมไดเห็นสาเหตุของการกระทํา เชน หากไมทําการบาน ครูจะลงโทษ เด็กจึงทําการบาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหตนเองถูกครูตี และเขาใจวา การทําการบานเปนความดี 
 1.2 ขั้นใชหลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) เกิดขึ้นกับ
เด็กอายุ 7-10 ป ถาพฤติกรรมที่แสดงออกแลวไดรับรางวัล หรือคําชมซึ่งตนเองรูสึกพอใจ เด็กจะ
ตัดสินวาพฤติกรรมนั้นถูกตอง ดีงาม เชน เม่ือเด็กแบงขนมใหเพื่อน พอแมชมเชย และเด็กอาจจะได
แบงขนมจากเพ่ือน ทําใหตนเองไดรับความพอใจ เด็กจะเรียนรูวาการแบงขนมเปนพฤติกรรมที่ดี 
เพราะเด็กไดรับความพอใจกลับมา 
  2. ระดับจริยธรรมตามกฏเกณฑของสังคม (Conventional level) อยูในระหวาง
อายุ 10–16  ป เด็กเริ่มใชกฎเกณฑข้ึนมากําหนดความถูก ความดี โดยกลุม หรือสังคมเปนผูกําหนด 
และไมไดคํานึงถึงผลที่จะตามมา โดยแบงระยะนี้เปน 2 ขั้น คือ  
 2.1 ข้ันใชหลักการกระทําที่คนอ่ืนเห็นวาดี (Good-boy Orientation) เกิดกับ
ชวงวัย 10-13 ป ซึ่งยางเขาสูวัยรุน เด็กจะตัดสินพฤติกรรมที่ดีหรือถูกโดยการยอมรับของกลุมเพื่อน 
(Peer group) หรือจากคนรอบขางที่เห็นวา พฤติกรรมนั้นเปนเรื่องดีงาม เชน พอแมบอกวาคนที่ตั้งใจ
เรียนขยันทําการบานคือคนเกงคนดี เด็กจะเรียนรูวาการต้ังใจเรียนเปนพฤติกรรมที่ดี เพราะพอแม
ยอมรับ ในทางกลับกัน หากกลุมเพื่อนยอมรับในพฤติกรรมไมดี เด็กจะทําตามพฤติกรรมนั้นเพื่อให
เกิดการยอมรับในกลุมเพื่อน โดยไมไดคํานึงถึงผลท่ีตามมา 
 2.2 ขั้นใชหลักการกระทําตามหนาที่ (Authority and Social Order Maintaining 
Orientation) เกิดกับชวงวัย 13-16 ป บุคคลจะเรียนรูบทบาทระเบียบของสังคมมากขึ้น พฤติกรรมท่ี
ดีหรือถูกขึ้นอยูกับระเบียบ กฎหมาย ประเพณี หรือขอกําหนดทางศาสนา เชน ระเบียบในสถานศึกษา
ใหแตงกายเรียบรอย บุคคลจะเรียนรูวาหนาที่ของนักเรียน นักศึกษา จะตองแตงกายใหเรียบรอย 
บุคคลจะเรียนรูวาเปนพฤติกรรมท่ีดี เพราะเปนสิ่งที่สังคมหรือกลุมกําหนดไว 
  3. ระดับจริยธรรมอยางมีวิจารณญาณ (Post conventional level)  อยูในชวงอายุ 
16 ปขึ้นไป ในระดับน้ีพฤติกรรมข้ึนอยูกับอิทธิพลของสังคม จากการเรียนรูสังคม ทําใหบุคคลพัฒนา
สิ่งท่ีดีท่ีถูกที่ควรไดดวยตัวเอง พยายามใหคุณคาทางจริยธรรมอยางเที่ยงตรง นําไปใชโดยใชเหตุผล
เชิงจริยธรรม ไมมีอิทธิพลของผูอื่นมาครอบงําและอยูบนพื้นฐานของการไมรุกล้ําสิทธิผูอ่ืน ในระดับน้ี
มี 2 ขั้น ดังนี้ 




ไมใหถูกตราหนาวาขาดเหตุผล ไมรักษาสัญญา และใหความหมายของคําวาหนาที่ คือ การกระทําที่ตกลงกันไว 
ทําใหบุคคลตองรักษาขอตกลงรวมกันนี ้หากผิดขอตกลงบุคคลจะถูกลดศักด์ิศรีและการเคารพตนเองไป 
 3.2  ขั้นใชหลักคุณธรรมสากล (Conscience Orientation) พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ควรจะถูกตองที่ไดรับการยอมรับจากคนสวนมาก ทั่วโลกเปนสากล เปนเหตุผลเชิงจริยธรรมของ             
หลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ทําใหบุคคลมีพัฒนาการดานจริยธรรมโดยยึดมั่นในความถูกตอง 
การเสียสละเพื่อสังคมอยางแทจริง 
  การพัฒนาการทางจริยธรรมโดยทฤษฎีของ Lawrence Kohlberg  จะพัฒนาตั้งแต
ขั้นแรก ไปจนถึงข้ึนสุดทายตามลําดับ จะไมสามารถพัฒนาขามข้ันได เพราะการพัฒนาดานจริยธรรม
ที่สูงขึ้นตองอาศัยขั้นพัฒนาที่ต่ํากวา จากการเรียนรูจากประสบการณของแตละขั้น จะเปนพื้นฐาน          
ใหบุคคลไดเรียนรูและนําไปใชพัฒนาจริยธรรมในตนเองในขั้นที่สูงขึ้น  การท่ีผูปกครองใสใจใน             
การสงเสริมพัฒนาการดานจริยธรรมตั้งแตขั้นแรกของเด็ก เปนสิ่งสําคัญท่ีชวยใหเด็กเติบโตเปนผูใหญ
ที่มีความประพฤติดี เปนพฤติกรรมที่มีสํานึกและการตัดสินใจ ควบคุมพฤติกรรมใหแสดงออกใน
ทิศทางที่ถูกตอง เพื่อสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข   
 
  1.5 พัฒนาการวัยรุน (Adolescence Development) 
  สุริยเดว ทรีปาตี (2554) กลาวถึงพัฒนาการของวัยรุนจะแบงเปน 2 ชวงอายุ คือ  
ชวงอายุ 9-12 ป และชวงอายุ 12-25 ป  ทั้งนี้เพื่อจะชี้ใหเห็นถึงลักษณะที่เดนเปนพิเศษของวัยรุนแต
ละชวง ซึ่งมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม ดังนี้  
  1. พัฒนาการเด็ก 9-12 ป เปนระยะกอนเขาวัยรุน-วัยรุนตอนตน ชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุนกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย โดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งจะสงผลกระทบไปยังจิตใจ ทําใหอารมณหงุดหงิดและแปรปรวนงาย 
ในทางตรงกันขามเด็กผูชายจะมีพัฒนาการดานรางกายชัดเจนตั้งแตอายุ 12 ปเปนตนไป 
  2. พัฒนาการวัยรุน 12-25 ป เปนชวงที่มีการพัฒนาดานรางกายมาก สังเกตไดจาก
ภายนอกท้ังสวนสูง น้ําหนัก รูปหนา เปนตน พัฒนาการดานสติปญญาเปนวัยที่เรียนรู เขาใจเรื่องราว
ทั้งรูปธรรมและนามธรรมไดดีขึ้น ในขณะที่อารมณมีความเปลี่ยนแปลงงาย ออนไหว สับสน ไมม่ันคง
และเริ่มแสดงอารมณความตองการของตนเองออกมา และเปนวัยท่ีเริ่มตองการมีพื้นที่ในสังคมเพื่อให
เปนท่ียอมรับ วัยนี้กลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลอยางมาก 
  อัมพร เบญจพลพิทักษ (2547) ใหความหมายของวัยรุน หมายถึง ชวงชีวิตระหวาง
วัยเด็กกับวัยผูใหญ  เด็กจะเขาสูวัยรุนและมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ทั้งทางรางกาย  จิตใจ อารมณ  
โดยแบงชวงวัยรุน ออกเปน 2 ระยะ คือ 
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  1. วัยรุนตอนตน (Early adolescence) เปนระยะเวลาตั้งแตโดยเฉลี่ยอายุ 10 ป 
ถึง16 ป ชวงนี้จะมีพัฒนาการทางดานรางกายอยางชัดเจน (Growth spurt) ตอมฮอรโมนโดยเฉพาะ 
Pituitary (Pituitary gland) และตําแหนง Hypothalamic region จะเจริญขึ้นทําใหมีการหลั่งของ
ฮอรโมนพวก Growth hormone, Gonadotropic hormone, Adreno-cortiocotropic hormone 
เพิม่มากขึ้น พฤติกรรมทางเพศ จากการเจริญของรางกายและการเจริญทางอวัยวะเพศ ทําใหเด็กวัยน้ี 
จะมีพฤติกรรมทางเพศไดอยางถือเปนธรรมดา การสําเร็จความใครดวยตนเอง (Masturbation)            
พบไดทั้ง ในเด็กหญิง และเด็กชาย แตเด็กหญิงจะเปนไปอยางไมเปดเผยมากกวา  เด็กวัยนี้จะสนใจ
เรื่องของตัวเองอยางมาก (Self consciousness) ฉะนั้นเด็กจะมีความรูสึกไวตอคําพิพากษวิจารณ 
และตอสายตา ทาทีของผูอื่น ความสนใจตนเองจะมีมากขึ้น เชน หวงกังวลสิวบนใบหนา ใชเวลานาน
ในการสองกระจก มีอารมณพลุงขึ้นไดบอย ๆ ถาคิดวาตนถูกตําหนิหรือคอนขอด เด็กจะมีการแตงตัว
ตามสมัยนิยมและตามอยางเพ่ือน เปนตน  
  2. วัยรุนตอนปลาย (Late adolescence)  เปนระยะเวลาตั้งแตอายุ 17 ปข้ึนไป
จนถึงอายุ 20-25 ป ลักษณะเยาวชน ตอนน้ีแตกตางจากวัยรุนตอนตนอยางมาก เพราะรางกายและ
ระบบภายในรางกายมีการเปลี่ยนแปลงนอยลงมากแลว โดยเฉพาะเมื่อเด็กเขาวัยหนุมสาวเต็มที่แมวา
รางกายจะโตขึ้นอีกบางก็เพียงเล็กนอย ไมชัดเจนอยางตอนตน การปรับตัวของตอมอวัยวะเพศ 
ฮอรโมนและอื่นๆ ภายในรางกายคอนขางจะคงที่และสม่ําเสมอ  เด็กวัยนี้กําลังเปนวัยใฝหาเอกลักษณ
ของตน เยาวชนจะใหความสนใจกับเรื่องศาสนา คุณธรรม มารยาท วัฒนธรรม ประเพณีและนํามา         
จัดเขากับระบบความคิดและความเช่ือของตน 
  ชวงระหวางวัยเด็กสูเยาวชนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ทั้งรางกาย 
จิตใจ ทัศนคติ เพื่อเตรียมเปนผูใหญ จึงเปนวัยที่กําลังอยูในชวงหาอัตลักษณ  มีความสนใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย ความสนใจทางเพศ และพรอมที่จะเลียนแบบเพื่อหาเอกลักษณท่ี
เหมาะสมกับตนเอง แบบอยางที่เด็กและเยาวชนเลียนแบบทางพฤติกรรมนั้น เปนไดทั้งตัวบุคคลหรือ
สัญลักษณแทนบุคคล และแบบอยางเหลานี้มักมาจากการรับสื่อทางโทรทัศน (ชุติมา ชุณหกาญจน, 
2550; มยุรี เนียมสวรรค, 2550; ปทมาภรณ  สุขสมโสด, 2551)  สื่อจากนิตยสารหรือหนังสือการตูน 
(รักเอก วรรณพฤกษ, 2550; วิมลพรรณ อาภาเวท, 2550) หรือสื่อจากอินเทอรเน็ต (ภัทรพฌมนต 
อัษฎางคพิพัฌ, 2550; มนทินาถ คําทิพย, 2554 ) ซึ่งความแตกตางของเพศและชวงอายุ บรรทัดฐาน
ของสังคม การเปนกระแสนิยม ประกอบกับสื่อตางๆ ท่ีกลาวมา สามารถตอบสนองตอความตองการ
ของเด็กและเยาวชน ทําใหมีอิทธิพลตอการเลือกรับรูขอมูลจากสื่อ และพัฒนาเปนทัศนคติเฉพาะ
บุคคลตอไป  หากเด็กและเยาวชนไมมี วุฒิภาวะในการเลือกรับขอมูลจากสื่อ ยอมทําใหเกิด                  
การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมได ซึ่งมีการศึกษาที่สนับสนุนวา ระดับการศึกษาและอายุที่มากขึ้น 
ชวยใหมีวุฒิภาวะในการเลือกรับสื่ออยางชาญฉลาด (เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ และทิติพงษ  สุทธิรัตน, 
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2553)  ทั้งนี้ถาเด็กและเยาวชนท่ีมีแบบอยางในครอบครัวดี จะทําใหมีภูมิคุมกันในดานขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม เชนกลุมเด็กและเยาวชนที่มีแบบอยางในครอบครัวที่ไมมี
ผูสูบบุหรี่ จะมีความรูเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่มากกวากลุมเด็กและเยาวชนที่มีแบบอยางในครอบครัว
ที่มีผูสูบบุหรี่  จะเห็นไดวาการเปนแบบอยางของบุคคลในครอบครัว สงผลตอพฤติกรรม การ
เลียนแบบเชนเดียวกับการดูแบบอยางจากสื่อตางๆ  เด็กและเยาวชนจึงตองมีผูปกครองที่ตองทํา
ความเขาใจถึงภาวะไมแนนอนดานอารมณ และทัศนคติของวัยนี้  ผูปกครองจึงมีความสําคัญใน           
การประคับประคองใหเด็กและเยาวชนผานพนความเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการไปใหได ซึ่งการเตรียมตัว
ของผูปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน ควรสรางโอกาสในการแสวงหาความรูในเรื่องตางๆ เขาใจ
พัฒนาการตามแตละชวงวัยของบุตร มีความรูความเขาใจสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เขาใจ           
ความตองการของบุตร ปรับใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบมีเหตุผล ใหอิสระในการคิดการตัดสินใจ
แกบุตรตามสมควร ผูปกครองท่ีหมั่นหาความรู มีความใสใจในการดูแลบุตรหลาน สรางสัมพันธภาพที่
ดีตอเน่ือง จะลดความรูสึกแปลกแยกระหวางบุตรหลานกับครอบครัว (วิไลลักษณ เสรีตระกูล, 2553) 
และลดชองวางที่จะทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมอ่ืนตามมา เชน พฤติกรรมติดเกมสออนไลน (ดวงพร  หุตารมย, 
2550; ปทมา อนุมาศ, 2552)  พฤติกรรมกาวราว (นภเกตน นิลธวัช, 2551)  พฤติกรรมมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร (อังคณา เพชรกาฬ, 2551) เปนตน ปฏิสัมพันธในครอบครัวมีความสําคัญตอ              
การพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมใหกับเด็กและเยาวชนได จึงตองใหครอบครัวเกิด               
การตระหนักถึงความสําคัญกับบทบาทหนาที่ในการอบรมบมนิสัยใหแกบุตรหลาน ในขณะเดียวกัน




  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เพราะกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษามีความพิเศษเฉพาะ จึงตองทําความเขาใจกลุมตัวอยางโดยมทีฤษฎีที่เก่ียวของดังนี้ 
 
  2.1 แนวคิดแบบคลาสสิค (The Classical School)   
  Beccaria (1738-1794) และ Bentham (1748–1832 อางใน Whitehead, John 








นาพอใจ น่ันคือความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น ลดความสุขลดความสามารถของบุคคล และอาจกําจัด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนได จึงมุงเนน พยายามรางกฎหมายและการตั้งคาการลงโทษที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเลือกของบุคคล  Beccaria (1764) รูสึกวาบุคคลไมสามารถตัดสินใจท่ีจะหลีกเลี่ยงความผิดทาง
อาญา จนกวาบุคคลจะถูกลงโทษตามกฎหมาย และการลงโทษ จะเกิดข้ึนไดตองมีการกระทําผิด
กฎหมาย ระบบกฎหมายสําหรับผูกระทําผิด จะตองมีการลงโทษที่ตั้งไวสําหรับความผิดทางอาญาใน
แตละครั้งและระดับของการลงโทษจะตองเพียงพอที่จะชดเชยผลใดๆ ที่เกิดจากผูกระทําผิด  แนวคิด
นี้พยายามที่จะปองกันและยับย้ังอาชญากรรมโดยการลงโทษผูกระทําผิดสําหรับความผิดที่กอขึ้น และ
เปนการดีท่ีประชาชนควรมีสวนในการลดอาชญากรรม โดยรูความเจ็บปวด ที่จะมาจากการถูกจับและถูกลงโทษ  
 
  2.2 แนวคิดแบบยึดถือส่ิงที่เห็นเปนรูปธรรม (The Positivistic School) 




เพื่อดูสติปญญา วิเคราะหลักษณะลายเซ็นและการสัมภาษณทางจิตวิทยา  ทําใหคนพบสาเหตุของ                
การกระทําผิดซึ่งไมไดมาจากจิตผิดปกติ และเรียกวาอาชญากรชั่วคราว แนวคิดของ Lombroso มีผล
ตอกระบวนการยุติธรรม เขาเสนอการลงโทษที่ไดรับการปรับใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดแตละบุคคล 
มากกวาที่จะลงโทษตามลักษณะการกออาชญากรรมของพวกเขา แนนอนตองเกิดขอถกเถียง               
การลงโทษเปนหลักการในการปองกันทางสังคมจากผูกระทําผิด เพื่อไมใหอาชญากรรมคุกคามสังคม
ตอไป ดังนั้นกฎหมายควรอนุญาตใหใชดุลพินิจของผูพิพากษาในการประเมินระดับอันตรายที่เกิดจาก
ผูกระทําผิดแตละคนเปนพื้นฐาน สําหรับการออกบทลงโทษที่เหมาะสม (Gibson & Rafter, 2006) 
  ลักษณะพฤติกรรมวัยเด็กที่เสี่ยงตอการเปนผูกระทําผิด (Gibson & Rafter, 2006) 
มี 6 พฤติกรรมดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. ความโกรธ  ใหสังเกตเห็นความถี่และความรุนแรงของความโกรธในเด็ก เชน ในชวง
สองเดือนแรกของทารกจะมีความโกรธแบบไมซอนเรน เมื่อทารกถูกจับอาบน้ําหรือถูกเอาของท่ีชอบ
ไปจากมือ ถาทารกใชมือปดคนที่ไมชอบและโยนของ ซึ่งหากไมแกไข เด็กจะมีลักษณะคลายกับคนปา 
ไมมีเหตุผล ใชกําลัง ความโกรธจึงเปนอารมณของมนุษยโดยมีพัฒนาการจากวัยเด็กซึ่งสามารถ
ควบคุมได แตไมหายไป สามารถถูกกระตุนใหเกิดความโกรธไดอีก 
  2. ความปรารถนาที่จะแกแคน เด็กบอยครั้งแสดงความปรารถนาที่จะแกแคน แมจะ
มีอายุเจ็ดหรือแปดเดือน ทารกสามารถจดจําความรูสึกที่ถูกทํารายได เชน ถูกหยิกจากผูเลี้ยงดู ถูกตี
เมื่อซน ถาเขาสามารถตีคนที่ทําใหหงุดหงดิได เขาจะรูสึกดีข้ึน แตถาไม เขาจะตะโกนและกัดมือของตนเอง  
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  3. โกหก การโกหกและความดื้อรั้นเติบโตในสัดสวนตอรางกายของเด็ก กลาวคือ เด็ก
ยิ่ ง โต ย่ิงมีการโกหกมากข้ึนเด็กทุกคนจึ งเปนผู โกหกได  โดยเฉพาะอยางยิ่ งการโกหกเพื่อ                  
ความสนุกสนาน ตองสังเกตความถี่และเหตุผลที่โกหก 
  4. ขาดความเชื่อมั่นตอคุณธรรม กลาวคือ เด็กไมเชื่อในการทําความดี ควรเริ่มตนที่
จะพัฒนาความรูสึกของความยุติธรรม ไมถูกเอาเปรียบ การสะทอนสอนเด็กใหเห็นความแตกตาง
ระหวางความดีและความชั่วรายวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู คือเปนตัวอยางท่ีดีดาน
ความเมตตา และใหกลัวถูกตําหนิในเรื่องไมดี จะชวยสรางมโนธรรมศีลธรรมในเด็ก  
  5. ขาดความรกั เด็กไมไดเรียนรูที่จะถูกฝกใหรักผูอ่ืน โดยไมไดหวังวาบุคคลน้ันจะให
ประโยชนกับตัวเองหรือไม ดวยพัฒนาการของเด็ก เด็กจะมีความรูสึกชอบพอใจ ในสิ่งท่ีตนเองชอบ 
ถาบุคคลใดใหสิ่งเหลานี้ เด็กจะชอบบุคคลนั้นดวย เพราะใหประโยชนกับตัวเด็กได ซึ่งเปนการใหทางวัตถุ  
  6. ความโหดราย ถาเด็กมีประสบการณอารมณรุนแรงและมีความรูสึกของการใช
พลังงานท่ีไมจํากัด จะสังเกตเห็นพฤติกรรมเด็กกลุมนี้ไดจาก การมีความสุขและรูสึกดีจากการทําลาย
วัตถุ มักทารุณสัตวใหไดรับความทรมาน เปนตน  




รวมมือกันในการปรับพฤติกรรมเด็ก จะชวยลดสัญญาณอันตรายขางตนได เพื่อไมใหเรียนรู                 
จนกลายเปนนิสัยที่ไมดีตามมา 
  แนวคิดแบบคลาสสิค และแนวคิดแบบยึดถือสิ่งท่ีเห็นเปนรูปธรรม ท้ังสองแนวคิด
นํามาประยุกตในการจัดการผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน มาตรการในการควบคุมตัว วางเงื่อนไข













  2.3 ทฤษฎีแนวชีววิทยา (Biological Theories) มีการศึกษา 4 ลักษณะ คือ 
  1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) คําอธิบายทางชีวภาพในชวงตน
เนนหนักในลักษณะทางกายภาพที่สังเกตไดของผูกระทําผิดจากแนวคิดของ Lombroso (1876)    
ซึ่งอยูในกลุมแนวคิดแบบยึดถือส่ิงท่ีเห็นเปนรูปธรรมท่ีกลาวไวในขางตน ในยุคตอมามีแนวคิดและ
ทฤษฎี เพื่อแยกลักษณะทางรางกาย Sheldon (1949 อางใน Whitehead, John T. and Lab, 
Steven, 2006) และมีความแตกตางกัน ดังตารางตอไปนี้ 
  
ตารางที ่1  เปรียบเทียบคุณลักษณะผูกระทําผิดตามแนวคิดของ Lombroso 
 
Lombrosian Atavistic Characteristics 
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะที่ไมใชทางกายภาพ 
      ขากรรไกรยื่นออกมา 
      หนาผากสูง 
      ใบหนาไมสมมาตร 
      ฟนไมดี 
      ขอบตาลึก 
      แขนขายาวผิดปกติ 
      จมูกผิดรูป 
      ความผิดปกติของอวัยวะเพศ 
      ความไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
      ความวองไว 
      ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี 
      ขาดความเมตตา 
      ความอดทนตอความเจ็บปวด 
 
ที่มา:   “Explaining Delinquency-Biological and Psychological Approaches” by John T.  


















ตารางที ่2  เปรียบเทียบคุณลักษณะผูกระทําผิดตามแนวคิดของ Sheldon 
 
Sheldon’s Physiques and Temperaments 
รางกาย (Physiques) อารมณ (Temperaments) 
1. ลักษณะอวนกลม (Endomorph) 
         อวน ตัวกลมๆ คอ แขน ขา สั้น หนากลม 
ชวงบน กลาง ลาง ของลําตัวใหญเทาๆ กัน มีไขมันมาก  
 
2. ลักษณะสมสวน (Mesomorph) 
          ไหลกวาง ชวงอกกวางและหนา กระดูก
ใหญ กลามเนื้อขึ้นไดงายและมองเห็นชัดเจน 
 
3. ลักษณะรูปรางและกระดูกเล็ก (Ectomorph) 
          มีรางกายซูบผอมบอบบาง กระดูกเล็ก 
ไหลหอ แขนขายาว  นํ้าหนักตัวนอย 
     มีอารมณแบบเขากับผูอ่ืนไดงาย (Viscerotonic) 
คือ มีอารมณผอนคลาย ชอบความสบาย ความหรูหรา 
รักสงบ เอาใจใสกับสิ่งรอบตัว เปนคนเปดเผย ใจกวาง 
 
     มีอารมณแบบปราดเปรียว (Somotonic) คือ 
มีความกระตือรือรน ไมอยูนิ่ง ชางพูด แนวแน 
แข็งขัน อาจมีพฤติกรรมกาวราวรวมดวย 
 
     มีอารมณแบบเก็บตัว (Cerebrotonic) คือ 
กลัว ไมชอบเขาสังคม เงียบ เปราะบาง  หว่ันไหวงาย 
 
 
ที่มา: “Explaining Delinquency-Biological and Psychological Approaches” by John T.  
            Whitehead and Steven P. Lab, 2006, Juvenile Justice: An Introduction and "Personality  
         Types", 2005, from  http://www.wilderdom.com/personality/L6-1Personality  
  แนวคิดทฤษฎีลักษณะทางกายภาพนั้น ชวยในเรื่องของการดูศักยภาพทางรางกาย
ของเด็กและเยาวชน เพื่อชวยในเรื่องของการสรางเสริมความภาคภูมิใจ ไมวาจะเปนความภาคภูมิใจ
ในรูปลักษณของตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสม ลวนมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนผูกระทําผิด ใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางรางกายที่มี ไปในทิศทางที่สรางสรรคมากขึ้น 
  2. การศึกษาทางพันธุกรรม (Genetic-Inheritance  Studies) จากลักษณะพันธุกรรม 
(Heredity) เปนการถายทอดคุณลักษณะทางดานชีวภาพที่มีอยูในยีน (Genes)และจะถายทอดผาน
โครโมโซม (Chromosome) โดยลักษณะที่ปรากฏออกมาใหเห็นภายนอกไดเรียกวา Phenotype  
ซึ่งถือเปนลักษณะเดน (Dominant) เชน รูปราง หนาตา สีผม สีผิว สีตา ฯลฯ สวนลักษณะที่แฝงเรน
ไวโดย ไมไดปรากฏออกมาใหเห็นในรุนลูก (แตอาจปรากฏในรุนหลาน หรือรุนเหลน) เรียกวา Genotype 
ซึ่งเปนลักษณะดอย (Recessive) เชน กลุมเลือด ตาบอดสี โรคลมบาหมู โรคเบาหวาน โรคปญญา
ออน โรคภูมิแพ และโรคบางชนิดที่ถายทอดกันไดทางสายเลือด จะเห็นไดวาคุณลักษณะตางๆ มี            
การถายทอดจากรุนสูรุน จึงไดมีการศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมท่ีมีการถายทอดจากรุนสูรุนโดยผาน
ลักษณะทางพันธุกรรม โดยมีการศึกษาเปน 3 กรณี คือ 
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  กรณีที่ 1 การศึกษาในฝาแฝด จะศึกษาทั้งในฝาแฝดแทและฝาแฝดเทียม  ฝาแฝดแท 
(Identical Twins) เปนแฝดท่ีเกิดจากไขใบเดียวกันและสเปรมตัวเดียวเทานั้น มีขบวนการทุกอยาง
เหมือนกับการเกิดตามปกติแตไขขณะที่มีการแบงเซลลในระยะตน ไซโกตจะบังเอิญแยกตัวออกเปน 2 
เซลลที่เหมือนกันทุกอยาง และทั้ง 2 เซลลก็จะพัฒนาขึ้นเปน 2 ชีวิตพรอมๆกัน 2 ชีวิตที่ปฏิสนธินี้จะ
เกิดและเติบโตอยูภายในไขใบเดียวกัน แฝดชนิดน้ีจะเหมือนกันทุกอยางไมวาหนาตา สติปญญาและ
เพศ หลักใหญ ๆ ในการวัดลักษณะของแฝดเหมือนไดแก กลุมเลือด,สีของดวงตา,สีผม ลายพิมพนิ้วมือ 
เปนตน  แฝดไมเหมือนหรือแฝดเทียม (Fraternal Twins) เกิดจากการที่รังไขท้ังสองขางผลิตไขขึ้นมา
พรอมกันทีเดียว 2 ใบ และไดรับการผสมทั้ง 2 ใบ โดยสเปรม 2 ตัว แฝดชนิดน้ีเปนแฝดไมเหมือน 
เพราะเกิดจากสเปรมคนละตัว ไขคนละใบการพัฒนาจะเปนเอกเทศแกกันจึงทําใหแฝดชนิดน้ีไมมี
อะไรท่ีเหมือนกัน (นงลักษณ ไหวพรหม, ม.ป.ป.: ออนไลน)  การศึกษาสวนใหญอธิบายความคลายคลึง
ของพฤติกรรมระหวางฝาแฝดแทและฝาแฝดเทียม โดยฝาแฝดแทจะมีพฤติกรรมคลายคลึงกันมากกวา
ฝาแฝดเทียม ซึ่งอาจอธิบายถึงองคประกอบทางพันธุกรรมที่มีความสอดคลองกับพฤติกรรม 
ตัวอยางเชน Newman and associates (1937) รายงานความสอดคลองในการทํางานของคูฝาแฝด
แท มีมากกวาคูฝาแฝดเทียม เชนเดียวกันกับการบันทึกของฝาแฝด 6,000 คู ในเดนมารก  
Christiansen (1974) ศึกษาจากบันทึกทางอาญา เห็นความสอดคลองของการกระทําผิดกันมากของ
คูฝาแฝดแท และสอดคลองมากกวาฝาแฝดเทียม  เมื่อเร็ว ๆ Lyons (1996)  พบระดับท่ีนาสนใจ ใน
การวิเคราะหอาสาสมัครที่เปนทหารผานศึกเวียดนามยุคที่เกิดระหวางค.ศ. 1939 และปค.ศ. 1957 
รายงานความสอดคลองทีสู่งขึ้นในความผิดทางอาญาสําหรับผูใหญที่เปนฝาแฝดแท และสูงกวาฝาแฝดเทียม 
แตละการศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวามีปจจัยทางพันธุกรรม มีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคล  
  กรณีที่ 2 การศึกษาในการรับเลี้ยงดู เปนการศึกษาโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ลูกหลานกับความสอดคลองกับพฤติกรรมผูปกครอง การศึกษาอาจจะยอมรับถึงความคลายคลึงกัน
ทางพันธุกรรมระหวางบุคคล แตการเลี้ยงดูมาในที่แตกตางกันสภาพแวดลอมที่ไดจากแมระหวาง
ตั้งครรภ จะสงผลตอการศึกษาในกรณีนี้  Crowe (1972)  การวิเคราะหผูหญิงกลุมหนึ่งและลูกหลาน
ของพวกเธอ รายงานความแตกตางเพียงรอยละ 13 ในการจับกุมของลูกหลานท่ีกระทําผิดและมี
มารดาไมไดกระทําผิด Hutchings และ Mednick (1977) ใชกลุมตัวอยางขนาดใหญรายงานวา             
รอยละ 49 ของเด็กผูชายที่มีความผิดทางอาญามีบิดาที่กระทําความผิด ขณะที่มีเพียงรอยละ 31 ของ
เด็กผูชายที่ไมกระทําความผิดทางอาญา มีบิดาผูใหกําเนิดกระทําผิดทางอาญา ไมวาจะเปนบิดา          
บุญธรรมหรือบิดาผูใหกําเนิดกระทําความผิดอาญา ตางมีความสัมพันธตอการกระทําผิดของเด็ก  
Walters (1992) ศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรม โดยศึกษา






พฤติกรรมจากสภาพแวดลอม (Whitehead and Lab, 2006) 
  กรณีท่ี 3 การศึกษาพันธุกรรมในลักษณะอ่ืน  ๆเนื่องจากพันธุกรรมจะมีอิทธิพลตอ
บุคคลในดานตางๆ และสงผลตอพฤติกรรมแตกตางกันไป ดังนี้ 
  1. พันธุกรรมทางดานรางกายที่สงผลตอบุคลิกภาพ อารมณและการรับรูตนเอง เชน 
บางคนมีโครโมโซมเพศ XXY จะเกิดอาการของโรค Klinefelter ’s Syndrome  ซ่ึงเกิดในเพศชาย 
จะทําใหกลายเปนชายที่มีลักษณะของเพศหญิง คือ มีหนาอกใหญ และอวัยวะเพศชายไมทํางาน 
เนื่องจากตอมเพศผลิตฮอรโมนไดไมเพียงพอ หรืออาจจะกลายเปนโรคปญญาออนชนิด Mogolism 
ได บางคนมีฮอรโมนเพศนอยกวาปกติ คือมี XO อันเปนภาวะที่เกิดจากการที่ไขไดรับการผสมจาก
สเปรมที่ไมมีโครโมโซมเพศเลย ซึ่งมักจะเกิดในเพศหญิง อาการของโรค Turner’s Syndrome คือ มี
รูปรางเล็ก แคระแกร็นไมมีหนาอก ไมมีประจําเดือน และเปนหมัน หรือพันธุกรรมที่ถายทอด
คุณลักษณะภายนอก เชน สีผิว รูปราง หนาตา จะสงผลตอการรับรูตนเอง เชน การรับรูตนเองจะ
ขึ้นอยูกับการยอมรับและคานิยมของสังคมแตละแหงเปนสําคัญ ในขณะที่บางสังคมคนอวนจะ
กลายเปนคนมีปมดอย แตบางสังคมนิยมผูมีรูปรางอวนทวน หรือในบางสังคมคนผิวดําเปนท่ีรังเกียจ 
แตในอีกสังคมจะยกยองใหคนผิวดําเปนผูนํา เปนตน 
  2. ดานสติปญญา ซึ่งพัฒนาการทางดานสติปญญาของมนุษยไดรับอิทธิพล จาก
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม โดยมีพันธุกรรมเปนตัวปูพื้นฐานของระดับสติปญญาหรือเปนขอบเขตของ
การพัฒนาการดานสติปญญา กลาวคือ บุคคลจะมีระดับสติปญญาที่ใกลเคียงหรือมีสหสัมพันธกับ
บรรพบุรุษของตน แตก็อาจจะพัฒนาข้ึนได ถาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสภาพแวดลอม   
สิ่งท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีตอระดับสติปญญาของบุคคลก็คือ การไดรับ
การถายทอดโรคปญญาออนจากพอแมสูลูก โดยเฉพาะโรคปญญาออนท่ีเรียกวา Mogolism หรือ 
Down’s Syndrome ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนพอและยีนแมในกรณีท่ีโครโมโซมเพศผิดปกติ
จะสงผลตอบุคคลในดานตางๆ คือ ดานรางกาย เชน ทําใหมีรูปรางแคระแกร็นหรือมีรูปรางใหญ
ผิดปกติ ผูหญิงบางคนอาจจะเปนหมัน ไมมีหนาอก ไมมีประจําเดือน และดานสติปญญา เชน ทําใหมี
อาการของโรคปญญาออน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, คณะศึกษาศาสตร, ม.ป.ป.)  
  3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน (Hormones and Aggression) ฮอรโมน
เกิดจากตอมไรทอ ซึ่งทํางานควบคุมระบบตางๆ ในรางกาย โดยการสรางฮอรโมนและหลั่งออกสู
กระแสเลือด มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของรางกาย ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ




รางกายมีดังนี้  ตอมไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ตอมใตสมอง (Pituitary gland)  ตอมไพเนียล 
(Pineal gland) ตอมไทรอยด (Thyroid gland) ตอมพาราไทรอยด (Parathyroid gland) ตอมหมวกไต 
(Adrenal gland) เปนตน (อมรพันธุ เสรมีาศพันธุ, 2555) การหลั่งของฮอรโมนตางๆ เหลาน้ีควบคุม
สารธรรมชาติเพื่อใหการทํางานของรางกายขั้นพื้นฐานเปนไปอยางปกติ ไมวาจะเปนการเจริญเติบโต 
การสืบพันธุและการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง  ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
กระทําผิด จะใหความสนใจไปที่ฮอรโมนเพศ  ฮอรโมนเพศชายมีการศึกษาถึงความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมกาวราวโดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาในสัตว การศึกษาในมนุษยไดพบความสัมพันธระหวาง
ระดับฮอรโมนเพศชายที่สูงข้ึน สัมพันธกับพฤติกรรมการรุกรานและการกระทําผิดที่รุนแรงมากขึ้น 
(Booth and Osgood, 1993; Dabbs et al, 1995. Ehrnkranz et al, 1974. Kreuz and Rose, 
1972; Rada et al., 1976. Soler et al., 2000)  แตมีการศึกษากับความจริงที่วาระดับฮอรโมนเพศ
ชายแตกตางจะกันมาก เมื่อไดรับปจจัยกระตุนแมชวงเวลาสั้น ๆ ปจจัยเหลานั้น ไดแก การรับประทาน
อาหาร ความเครียด การออกกําลังกายและปจจัยทางสังคม (Booth and Osgood 1993; Katz and 
Chamblis 1995; Nassi and Abramowitz, 1976; Reiss and Roth, 1993) และการศึกษาของ 
Harris (1999) พบวาพฤติกรรมกาวราว อาจทําใหระดับฮอรโมนเพศชายเพิ่มขึ้นมากกวาวิธีอื่น ๆ  
  4. การศึกษาเก่ียวกับระบบประสาทสวนกลาง (The Central Nervous System) 
การทํางานของระบบประสาท ประกอบดวย สมอง (Brain)  ไขสันหลัง (Spinal cord) เสนประสาท 
(Nerve) และอวัยวะรับความรูสึกเฉพาะ (Sense organs) (มานิตย หยูมาก, ม.ป.ป.) ระบบประสาท
สวนกลางไดรับความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบน การรับรูที่แตกตางกันทําใหสวนของสมอง
ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมแตกตางกันได นักวิจัยบางคนจะมองไปที่ความผิดปกติของสมอง วิธีการตางๆ
ที่ใชสําหรับการวิเคราะห  ไดแก การถายภาพดวยคลื่นสนามแมเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: 
MRI), การตรวจเอกซเรยปลอยโพซิตรอน (Positron Emission Tomography: PET Scan) และ 
Electron Encephalography (EEG) การศึกษาดวยMRI สามารถแสดงใหเห็นภาพทางกายภาพของ
สมองและเผยใหเห็นปญหาทางรางกายของบุคคล  การใช PET Scan แสดงใหเห็นถึงระดับที่แตกตาง
กันของการทํางานของสมอง เมื่อตองเผชิญกับสิ่งเราที่แตกตางกัน  ในขณะเดียวกัน EEG วัดคลื่น
สมองไฟฟาของบุคคล ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับของบุคคลอื่น (Rowe, 2002) ขึ้นอยูกับ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  Raine et al. (1995) สรุปไดวามีหลักฐานที่ชัดเจนที่เก่ียวของกับการทํางานของ
สมองโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนสมองกลีบหนาผากและสวนกลีบขมับ  สวนสมองกลีบหนาผากซึ่งทํา
หนาที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ การเคลื่อนไหวของรางกาย การพูด ความคิด และอารมณ






ที่ไดรับการตรวจสอบเปนเซโรโทนิน (Serotonin) และโดปามีน (Dopamine)  เซโรโทนินเปนสาร
ยับย้ังพฤติกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมกาวราวและหุนหันพลันแลน (Anderson, 2007) มี
อิทธิพลตอการควบคุมแรงกระตุน, สมาธิสั้นและพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ เก่ียวของกับการเบี่ยงเบน 
(Virkkunen  et al., 1996)  มีการศึกษาถึงระดับของเซโรโทนิน ไดพบวา ระดับเซโรโทนินต่ํา จะทํา
ใหเกิดพฤติกรรมกาวราว การรุกราน (Moffitt et al., 1998)  สารโดปามีน มีหนาที่ในทางตรงขามกับ
เซโรโทนิน โดยเฉพาะระดับโดปามีนที่สูงขึ้น สงผลในตอพฤติกรรมการแสวงหาความสุข หากโดปามีน
สูงขึ้นโดยขาดการควบคุม บุคคลจะแสวงหาความสุขตอบสนองรางกาย และเกิดความกาวราวตามมา 
เมื่อบุคคลไมสามารถแสวงหาความสุขตอบสนองรางกายได ซึ่งเก่ียวของกับงานวิจัยของ Brunner 
(1996) ที่แสดงใหเห็นวา การใชยาเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสารอ่ืน ๆ โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ
ก็ตาม มันเปนไปไดที่จะสงผลตอสารสื่อประสาทตางๆ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคม 
(Whitehead and Lab, 2006) 
  ลักษณะพันธุกรรมและการอบรมเลี้ยงดู ตางมีผลตอพฤติกรรมการกระทําผิดของ
เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ลักษณะพันธุกรรมที่สงผลตอพฤติกรรม มีการศึกษาเฉพาะในฝาแฝดแท                
ซึ่งฝาแฝดแทมีโอกาสเกิดขึ้นตามธรรมชาติมีเปอรเซ็นต 1:250 (ดิฐกานต บริบูรณหิรัญสาร, ม.ป.ป.: 
ออนไลน)  จึงอธิบายไมไดทั้งหมดวาบุคคลที่ไมไดเปนฝาแฝด จะมีพฤติกรรมถายทอดกันได หาก
บุคคลไดรับการถายทอดยีนเหมือนกันทุกประการเชนฝาแฝด มีแนวโนมท่ีพฤติกรรมจะมีการถายทอด
จากรุนสูรุน ในขณะที่การอบรมเลี้ยงดู จะสงผลมากตอการพัฒนาพฤติกรรมเบี่ยงเบน  การอบรม
เลี้ยงดูมีปจจัยจากผูเลี้ยงดู และผูถูกเลี้ยงดู เปนตัวแปรท่ีไมสามารถควบคุมได เพราะคุณลักษณะสวน
บุคคลที่เกิดจากพันธุกรรม ฮอรโมน ระบบประสาท ทําใหแตละคนมีลักษณะตางกันทั้งพฤติกรรม 
รูปราง สติปญญา ตางเปนปจจัยใหบุคคลมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง และกลาวไดวาทฤษฎีแนวชีววิทยา 
เปนทฤษฎีที่กลาวถึงปจจัยสวนบุคคล ในสวนของปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการปลูกฝงพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ยังมีทฤษฎีที่รองรับและจะกลาวในลําดับตอไป 
  2.4 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ (Structural-functional Theory)  
  Emile Durkheim  (1858-1917) ใหหลักการของทฤษฎีนี้ โดยเปรียบสังคมเสมือน
รางกายมนุษยท่ีประกอบดวย สังคมสวนรวมและมีสวนประกอบยอยตางๆ ซึ่งมีความยึดโยงเกี่ยวพันกัน 
ในระบบสวนยอยตางๆ มีหนาที่ของตนเอง และสงผลตอระบบสวนยอยอ่ืนๆ ระบบสวนยอยตางๆ น้ี  
ตองในสภาวะที่สมดุล จึงจะทําใหสังคมสวนรวมมีความสงบสุข  ความเชื่อของ Durkheim เชื่อวา 




  ความสงบเรียบรอยในสังคมจะเกิดขึ้นได เพราะพลังของระเบียบสังคม (Social 
order) ระเบียบของสังคมจะเปนสิ่งควบคุมพฤติกรรมคนในสังคม  Durkheim มีความเชื่อเก่ียวกับ
มนุษยในเรื่อง มโนสํานึก หรือจิตสํานึกในตัวตน (Conscience) ทําใหมนุษยมีสติรูผิดชอบชั่วดี             
การสรางสภาวะสมดุลใหสังคมเกิดความสงบสุข ตองมาจากการขัดเกลาของสังคม กระบวนการเรียนรู
ในสังคมเดียวกันทําใหเกิด มโนธรรมสํานึกรวม หรือจิตสํานึกรวม (Collective Conscience) 
กลายเปนบรรทัดฐานทางสังคมที่คอยควบคุมพฤติกรรมมนุษยใหปฏิบัติตนถูกตองตามการยอมรับของสังคม  
  จากความเชื่อของ Durkheim ที่วาอาชญากรรมเปนภาวะปกติและเปนความจริงของ
สังคมที่หลีกเลี่ยงไมไดน้ัน  เนื่องจากพฤติกรรมอาชญากรรมสรางปจจัยการทําหนาที่ของสังคม 2 
ประการคือ ประการแรก อาชญากรรมชี้ใหเห็นขอบเขตศีลธรรมในสังคม เมื่อบุคคลไมรูวาการกระทํา
ใดเปนการฝาฝนระเบียบสังคม จนกระทั่งมีการลงโทษผูฝาฝน บุคคลเกิดความรูและความเขาใจ
กฎระเบียบ และผลจากการฝาฝนระเบียบนั้นๆ ประการที่สอง อาชญากรรมทําใหเกิดการรวมตัวของ
บุคคลในสังคมที่ยึดเหนี่ยวกัน เพื่อรักษาความถูกตองและศีลธรรมอันดี  เกิดเปนขอตกลงและเปน
จิตสํานึกรวม ดังที่กลาวขางตน (ณฐัฐวัฒน  สุทธิโยธิน, ม.ป.ป.) 
  สภาวะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป อาชญากรรมที่เกิดขึ้นชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมมนุษย ดังทฤษฎีโครงสรางหนาที่ของ Durkheim  ระเบียบทางสังคมเปนปจจัยสําคัญที่ชวย
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย สามารถขัดเกลาจิตสํานึกของบุคคลได นอกจากสังคมซึ่งหมายถึง ชุมชน 
จังหวัดหรือประเทศ ตางมีบรรทัดฐานของระเบียบทางสังคมที่ควบคุมพฤติกรรม ไมใหฝาฝนระเบียบ
และกอเปนอาชญากรรม  สังคมครอบครัวเองเปนพื้นฐานของบุคคลที่จะเริ่มขัดเกลาจิตสํานึกของบุคคล







  2.5 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory) 
  Jean Gabriel Tarde  (1843-1904 อางใน ณัฐฐวัฒน สุทธิโยธิน, ม.ป.ป.) เชื่อวา 
คนเราสามารถเรียนรูจากคนอื่นไดโดยผานกระบวนการเลียนแบบ โดยเสนอความคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู ทั้งพฤติกรรม ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดจากกลุมบุคคลหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง และ




เปนที่นิยมมากและปฏิบัติตาม สมัยนิยม Tarde เรียกแนวคิดนี้วา กฎของการเลียนแบบ ซึ่งกฎน้ีมี 3 
ประการ คือ 
  1. กฎของความใกลชิด (The Law of Imitation of Close contact) กฎนี้อธิบาย






  2. กฎการเลียนแบบผูที่เหนือกวาโดยผูที่ดอยกวา (The Law of Imitation of 




  3. กฎของการแทรก (The Law of Imitation of Insertion) กลาวคือ พฤติกรรม
ใหมทีเ่กิดขึ้นจากพฤติกรรมเกา ตัวอยางเชน ถาอาชญากรเริ่มตนท่ีจะใชอาวุธรูปแบบใหม และตอไป
จะไมใชอาวุธเกาแตอยางใด  (New  World  Encyclopedia, 2007: ออนไลน; ณัฐฐวัฒน สุทธิโยธิน, 
ม.ป.ป.) 
  พฤติกรรมการเลียนแบบมีไดในทุกสังคม จากทฤษฎีการเลียนแบบของ Tarde จะ
เห็นไดวามีทั้งตนแบบที่เปนบุคคล และตนแบบที่เปนขอมูลจากสื่อมวลชน ซึ่งสอดคลองกับสภาวะ
ปจจุบันที่พัฒนาการดานการสื่อสารมวลชนมีพัฒนาการกาวหนาทางเทคโนโลยี แทบทุกเพศทุกวัยที่















  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว เพื่อใชในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
การมีสวนรวมของครอบครัว โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ 
  3.1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู  (Parenting  Style) 
  
  นักจิตวิทยา Diana Baumrind (1991 อางใน Kimberly Kopko, 2007) ไดแบง
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเปน 4 รูปแบบ คือ 
  1. Authoritative Parents  ผูปกครองแบบเอาใจใส จะใหความอบอุน ในขณะเดียวกัน
จะฝกความมีวินัย กําหนดขอบเขตท่ีเหมาะสม ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  
เปนรปูแบบที่มีความเปนประชาธิปไตยสูง 
  2. Authoritarian Parents ผูปกครองแบบเผด็จการ  การแสดงความอบอุนเล็กๆ 
นอย ๆ และมีการควบคุมสูง เขมงวด จํากัดในอิสรภาพทางความคิด ใชรูปแบบการลงโทษ และตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งของพอแม 
  3. Permissive Parents  ผูปกครองแบบตามใจ  ใหความรัก แตมีขอบเขตในการรักษา
วินัยนอย  ใหอิสระทางความคิดและการกระทํา  ผูปกครองเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย ซึ่งจะ
สงผลใหเด็กมีปญหาในการควบคุมตนเอง  เห็นแกตัวและทําใหสัมพันธภาพกับเพื่อนไมดี 
  4. Uninvolved Parents  ผูปกครองแบบปลอยปละละเลย เปนรูปแบบการเลี้ยงดู
ไมสนใจในความตองการของเด็ก  ไมวาจะเปนความตองการทางรางกายหรือจิตใจ ผูปกครองมักให
ความสําคัญกับการใชชีวิตประจําวันของตนเอง จนทําใหขาดความสนใจตอเด็ก 
 
  การอบรมเลี้ยงดูเด็ก  จากคูมือความรูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนสําหรับผูปฏิบัติงาน
เครือขายสุขภาพจิต (2547) กลาวถึงการตอบสนองพฤติกรรมของเด็ก เพื่อลดพฤติกรรมไมเหมาะสม
นั้นมีวิธีการดังนี้ 
  1. การใชเหตุผล : ควรทํา อยางตรงไปตรงมา ใชคําพูดที่งายแตสั้นไมยืดยาว 
  2. การใชทาทีที่หนักแนนและจริงจัง : บางครั้งตองใชทาทางหรือลงมอืทํารวมกับเด็ก 
  3. การใชสิ่งอ่ืนมาทดแทน เชน ขณะที่หามทําสิ่งหนึ่ง ควรมีทางอื่นอีก 2-3 อยาง ให
เดก็มีโอกาสเลือก 
  4. ใหโอกาส แสดงความคิดเห็น และความรูสึก ออกมาทางคําพูดหรือทาทางได 
  5. การใหรางวัล เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยท่ีรางวัลนั้นอาจเปน การกอด 
ยิ้ม จับไหล ฯลฯ  โดยไมจําเปนท่ีรางวัลจะเปนสิ่งของเสมอไป 
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  6. การเลิกใหความสนใจ เพราะธรรมชาติของเด็กทุกคนตองการความสนใจจาก
ผูอื่นถาเด็กทําพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ควรเลิกใหความสนใจ และเมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่ดีควรให
ความสนใจตอเด็กทันที 
  7. เปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก 
  8. การลงโทษ ควรระวังในความรุนแรง เพราะอาจไมทํารายรางกายเด็กได และไม
ควรลงโทษโดยใชอารมณ เนื่องจากจําทําใหลงโทษรนุแรงเกินกวาเหตุ ควรใชวิธีการอื่นในการแกปญหา
พฤติกรรมของเด็กกอน และเวลาใชควรแสดงใหเด็กเห็นวาเราตองการที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมเทานั้น และพรอมที่จะหยุดการลงโทษ เมื่อเด็กสามารถควบคุมตัวเองได การลงโทษมีหลาย
วิธีเชน การดุวา การแยกตัวเด็กออกไปอยูตามลําพัง การปรับ การตี เปนตน 




เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอบุคลิกภาพของวัยรุน ไมวาจะเปนดานการกํากับตนเอง มีการรูคิด 
มีแรงจูงใจ และกระทําดวยตนเอง นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม ไดแก การเลี้ยงดูแบบให
อิสระอยางมีขอบเขต ยังสงผลตอความฉลาดทางอารมณของเด็กและเยาวชน ทําใหสงผลดีตอ              
การดําเนินชีวิตประจําวัน (เจนจิรา เจนจิตรวาณิช, 2548; ธาณี กันทาแกว, 2552)  ในขณะเดียวกัน 
หากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวไมเหมาะสม ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดและแบบปลอย
ปละละเลย ซึ่งการเลี้ยงดูท้ัง 2 แบบนี้ ทําใหการสื่อสารภายในครอบครัวเกิดข้ึนนอย สัมพันธภาพ
ระหวางพอแมลูกหรือผูปกครองที่ดูแลกับบุตรหลานเกิดความหางเหิน ยอมสงผลใหเกิดภาวะเสี่ยงตอ
การเกิดปญหาวัยรุนตามมา เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ภาวะซึมเศราในวัยรุน พฤติกรรม
การใชความรุนแรง เปนตน (ชลนิทรา แสงบุราณ, 2551; ศลักษณา กิติทัศนเศรณี และคณะ, 2552; 
ฉันทนา แรงสิงห, 2554; เกวลี นาควิโรจน และคณะ, 2555) ท้ังนี้ยังมีการศึกษาในกลุมเปาหมายท่ี
เปนเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมตามกฎหมาย เด็กและเยาวชนท่ีอยูในสภาวการณเชนน้ี จะเกิด
ความรูสึกดอย การเห็นคุณคาในตนเองต่ํา เพราะไมมีโอกาสไดใชชีวิตปกติเชนเดียวกับเด็กและ
เยาวชนทั่วไป เกิดเปนทัศนคติความเชื่อที่ไรเหตุผล ไมวาจะเปนกลัวถูกตําหนิ การตองการความรัก
และการยอมรับ การตระหนักกับปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การพึ่งพาผูอื่น เหลานี้เปนสิ่งที่เด็กและ
เยาวชนในสถานควบคุมขาดหายไป จึงตองใหบุคลากรที่เก่ียวของ จัดกิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวเพื่อ
สงเสริมความรัก ความหวงใย และการยอมรับซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว เปนการสงเสริม





ตนเองมากขึ้น  (ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ, 2550; ลําเจียก กําธร และคณะ, 2555) 
 
  3.2 พฤติกรรมการเผชิญปญหา (Coping) 
  Stoltz (Stoltz,1997 อางใน ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, 2551) กลาวถึงความสาํคัญ
ของความสามารถในการเผชญิอุปสรรควา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient 
: AQ) สามารถทํานายถึงความอดทนตอความยากลําบากหรืออุปสรรค และความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคของบุคคลได ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สามารถทํานายความสาํเร็จของบุคคล โดยมีหลักการทาง
วิทยาศาสตร 3 หลัก คือ 
  1. จิตวิทยาการรูคิด (Cognitive psychology) เปนศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับ            
การจัดการชีวิตของบุคคล โดยมีแนวคิดที่จะทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย มี 6 แนวคิดคือ 
 1.1 การเรียนรูการไรความสามารถ บุคคลท่ีมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 




 1.2 การอธิบายสาเหตุและการมองโลกในแงดี  ความสําเร็จของบุคคลอาจได
จากวิธีการอธิบายหรือตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต กลาวคือ บุคคลอธิบายและ
เขาใจถึงสาเหตุของเหตุการณตางๆ ในชีวิตอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับทัศนะของแตละบุคคล ซึ่งสัมพันธกับ
การมองโลกในแงดี บุคคลท่ีมองโลกในแงดี จะสามารถอธิบายและเขาใจถึงสาเหตุของเหตุการณ     
ในเชิงบวก มีคุณสมบัติที่จะมองเห็นประโยชนและโอกาสจากวิกฤติ ในขณะที่บุคคลมองโลกในแงราย 
จะตอบสนองตออุปสรรคไดไมดีและมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตํ่า 
 1.3 ความอดทน เปนความสามารถที่ทนตอสภาวะท่ีคลุมเครือและซับซอนได 
สามารถรอโอกาส ไมหนีปญหาหรือตัดสินใจทําอะไรลงไปโดยไมคํานึงถึงผลลัพธที่ตามมา  
 1.4  ความยืดหยุน เปนความสามารถฟนตัวกลับอยางรวดเร็วและนําตนเองออกจาก
สถานการณที่กอใหเกิดอุปสรรค เมื่อบุคคลเผชิญเหตุการณที่เจ็บปวดเกิดภาวะทอแทตอปญหาท่ี
เกิดขึ้น บุคคลที่มีความยืดหยุนจะสามารถฟนคืนแรงใจ และสามารถนําตนเองผานปญหาท่ีเกิดขึ้นไป
ได ซึ่งความยืดหยุนนี้เปนความสามารถที่ฝกฝนได  
 1.5 การรับรูความสามารถของตน เชื่อในความสามารถของตนในการเผชิญ
อุปสรรค และมีความคาดหวังตอผลลัพธท่ีเกิดจากการกระทําของตน โดยบุคคลคาดคะเนวา หาก
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แสดงพฤติกรรมนั้นๆ จะนําไปสูผลลัพธที่ตนคาดหวัง ดังนั้นการรับรูความสามารถของตนและ         
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นมีความสัมพันธกันและสงผลตอการตัดสินใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคลได 
 1.6  ความเชื่ออํานาจในตน เปนความเชื่อที่มีตอการควบคุมการกระทําของตนเอง 
และการจัดการกับสภาพแวดลอม โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ การควบคุมภายใน เปนความเชื่อของ
บุคคลวาตนเองสามารถจัดการความสําเร็จของงาน โดยควบคุมการกระทํา ความสามารถ จุดดีจุดดอย
ของตนเอง จะสงผลตอความสําเร็จที่นาพอใจมากข้ึน สวนการควบคุมภายนอก เปนความเชื่อของ
บุคคลวา ความสําเร็จและความลมเหลวเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได จึงมักยอมรับ
ในโชคชะตา เปนการถูกลิขิตไว  
  2. ระบบภูมิคุมกันจากการประสานของกายจิต  (Psychoneuroimmunology) 
เปนแนวคิดเก่ียวกับเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสงผล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยตรง  ผูที่มีการตอบสนองเหตุการณในชีวิตในเชิงที่สรางสรรคจะสงผล
ตอภูมิตานทานโรคภัยหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น กอใหเกิดความหวัง ฟนตัวเร็วและมีอายุยืนยาว ดัง
การศึกษาของวิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา(2551) พบวา ความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟน
อุปสรรค เปนตัวแปรรวมทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีความสามารถในการเผชิญปญหา
และฝาฟนอุปสรรคสูง จะมีแนวโนมที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชนเดียวกับการศึกษาของมนพัทธ  





ผลลัพธในการปรับตัวอยางมี ประสิทธิภาพ และสามารถทําหนาที่หรอืมีบทบาททางสังคมไดอยางมีความสุข           
  3. สรีรวิทยาประสาท (Neurophysiology) สมองคนเราประกอบดวยโครงสรางที่
สามารถสรางนิสัยจากการเรียนรูทักษะตางๆ อยางต้ังใจและจดจอดวยจิตรูสํานึก การกระทําซ้ําหลาย ๆ 
ครั้ง ทําใหประสิทธิภาพของเซลประสาทที่เชื่อมตอภายในสมองจะยิ่งแข็งแรงและเพิ่มมากขึ้น จนเกิด
ความเคยชินขึ้นมาได ถาบุคคลพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค โดยกระทํา
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคไดซ้ําๆ ยอมเกิดนิสัยสวนตัวใน          
การตอบสนองตอวิกฤติ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดเม่ือเกิดการเรียนรู 
 
  วรัญญพร ปานเสน (2550) อธิบายวา Adversity Quotient หมายถึง 
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค และความยากลําบาก หรือความฉลาดในการฝาวิกฤติ 
ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุดในการประสบความสําเร็จในชีวิต เชนเดียวกับ สิรียลักษณ ไชยลังกา 




และอดทน ไมลมเลิกความพยายามโดยงาย จนผานพนปญหานั้นๆ ไปไดดวยดี สามารถบรหิารจัดการ
กับชีวิตในภาวะวิกฤติ ดวยมีสติ และสามารถเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส มองความลมเหลวเปนบันไดสู
ความสําเร็จ มองปญหาเปนพลังชีวิต มองโลกดวยความคิดเชิงบวก ดวยความหวังสามารถยืนหยัด
อยางทรหด อดทน แข็งแกรงและไมยอมแพ 
  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของบุคคลของ Stoltz (1997) เปนการมุงเนน
คุณลักษณะของบุคคลหลายดาน เชน การเรียนรูท่ีจะหลีกเลี่ยงความคิดการไรความสามารถ สามารถ
อธิบายสาเหตุของวิกฤติ สามารถมองโลกในแงดี มีความอดทน ยืดหยุน และเชื่อในศักยภาพของ
ตนเอง ทั้งนี้ตองมีการฝกฝนอยางตอเน่ือง เพื่อสรางประสิทธิภาพของเซลประสาทและตอบสนองตอ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนอยางเปนอัตโนมัติและเหมาะสม ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญในการฝกฝน                   
บุตรหลานใหมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค เพื่อเปนทักษะติดตัวไปในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และตองจัดการปญหาอุปสรรคไดอยางเหมาะสมทั้งนี้ยังมีการอธิบายความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค โดยใชทฤษฎีเก่ียวกับการปรับตัว ซึ่งไดอธิบายในลําดับตอไป 
 
  กระทรวงสาธารณสุข, สํานักการพยาบาล (2556) และ Kathleen Masters (2012) 
กลาวถึง ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy (Adaptation Model)  Roy (1999) มีความเชื่อวามนุษยเปน
ระบบที่มีการปรับตัว แบบองครวม (Holistic Adaptation System) กลาวคือบุคคลประกอบดวย
กาย จิต และสังคม โดยบุคคลจะมีความสามารถใน การคิด พิจารณาเพื่อการปรับตัวใหเหมาะกับ
สิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกรางกาย รอยไดแบงระดับการปรับตัวเปน 4 ลักษณะ คือ  
  1. การปรับตวัดานรางกาย (Physiological Mode) เปนความสัมพันธของกระบวนการ 
และสารเคมีในรางกายที่คอยควบคุมการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆเพื่อใหรางกายอยูในภาวะ
สมดุล ซึ่งประกอบดวย การรับรูความรูสึกจากประสาทสัมผัส การทําหนาที่ของระบบประสาท ระบบ
ตอมไรทอ สุขภาพรางกายที่ดี จึงหมายถึงการปรับตัวดานรางกายที่เหมาะสมเชนกัน การประเมิน
พฤติกรรมการปรับตัวดานรางกาย จะประเมินไดจากการตรวจรางกาย การตรวจพิเศษ การประเมิน 
ไมวาการใชเครื่องมือวัดปริมาณการไดรับออกซิเจน ภาวะโภชนาการ ระบบการขับของเสีย เปนตน 
  2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept Mode) เปนการรับรูจากความเชื่อ 
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมเกี่ยวกับตัวเอง ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง ภาพลักษณของตนเอง (Body 
Image) รวมถึงสัมพันธภาพกับคนรอบขาง วัฒนธรรมกลุม การตอบสนองและการปรับตัวกับสังคม 
  3. การปรับตัวตามบทบาทหนาที่ (Role Function Mode) ไดแก การทําบทบาท
ตามความคาดหวังของสังคม หรือการแสดงบทบาทตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดเหมาะสม  
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  4. การปรับตัวดานการพึ่ งพาระหวางกัน (Interdependence Mode) เนน              
การปรับตัวดานการพ่ึงพาผูอ่ืนและพึ่งตนเองในขอบเขตที่เหมาะสม สังคมยอมรับ การไดรับการ
สนับสนุน การพึ่งพาจะอยูภายใตความหวงใย การไดเปนผูใหและผูรบัความรัก 















ปญหา ยังมทีฤษฎีอื่นท่ีนาสนใจเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมการเผชิญปญหา ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป 
  Knott and Kriebe (2003) ออกแบบคูมือสําหรับประชาชน เพื่อจัดการกับความเครียด
ในวิธีการตางๆ โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรู ดังน้ี 
  1. เพื่อใหเขาใจแนวความคิดและการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจของความเครียด
และความวิตกกังวล 
  2. เพื่อใหสามารถระบุและรับรูแหลงที่มาของความเครียดและความวิตกกังวล           
ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
  3. เพื่อใหวิธีการสําหรับการรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวล และสามารถ
ฝกฝนเปนประสบการณเพ่ือนําไปใช  
 
  Khosla (2006) ใหความสําคัญกับผลกระทบเชิงบวก (Positive  Affect) คือ รูปแบบ
การแสดงออกตอสถานการณในเชิงบวก แมวาสถานการณนั้นจะเปนในดานลบ ทําใหบุคคลเกิด
บุคลิกภาพและรูปแบบทางความคิด มีความยืดหยุน สรางสรรค สามารถบูรณาการเพ่ิมความสามารถใช
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ในการเอาชนะหรือจัดการกับสถานการณท่ีนาวิตก ทําใหมีทรัพยากรทางกายภาพ เชนสุขภาพที่ดีข้ึน 
ตลอดจนมีเครือขายสนับสนุนทางสังคม สามารถหาแหลงสนับสนุนทางสังคมได 
 
  วิธีการเผชิญความเครียดตามแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1984 อางใน 
อังศินันท อินทรกําแหง, 2551) ไดกลาวถึงการเผชิญความเครียด การที่บุคคลประเมินสถานการณ
ดังกลาวกอใหเกิดภาวะเครียด ซึ่งจะมีการจัดการ ปญหาที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก  
 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานการณ แบงยอยเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
 1.1 การประเมินปฐมภูมิ คือ การที่บุคคลใชสติปญญา ความรูและประสบการณ
ที่ผานมา ประเมนิสถานการณเพ่ือตัดสินวามีผลกระทบตอตนเองอยางไร  
 1.2 การประเมินทุติยภูมิ เปนการประเมินตัดสิน โดยพิจารณาจากแหลงประโยชน 
และทางเลือกที่จะจัดการกับเหตุการณนั้นๆที่ตนไดประเมินแลววาอันตรายหรือคุกคามตอตนเอง  
การประเมินชนิดทุติยภูมิอาจเกิดขึ้นหลังการประเมินแลว บุคคลจะเลือกใชวิธีการเผชิญความเครียด
หากความเครียด ไมลดลงหรือหมดไป บุคคลจะตองเปลี่ยนการประเมินใหมวามีผลดีผลเสียกับตนเอง 
หรือเปนภาวะความตึง เครียดที่ยังคงมีอยู 
 ขั้นตอนที่ 2 การเผชิญความเครียด เมื่อบุคคลประเมินสถานการณนั้นวากอใหเกิดภาวะ 
ความเครียด หรือปญหากับตนเอง เขาก็จะตองเผชิญปญหานั้นๆ โดยแบงยอยเปน 2 ประเภท ดังนี้  
 2.1 การเผชิญความเครียดโดยมุงแกไขปญหา (Problem-focused coping) 
เปนความพยายามท่ีมุงกําหนดขอบเขตของปญหา หาทางเลือก พิจารณาขอดีและขอบกพรองของ          
แตละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกและลงมือแกไขปญหา โดยการมุงที่ปญหาน้ันมีเปาหมายท่ี
สิ่งแวดลอมรวมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานการณใหลดแรงคุกคาม ประเมินสิ่งกีดขวางและวิธีดําเนินการ 
และมีเปาหมายในการชวยใหสามารถแกไขปญหา เชน การยอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น การแสวงหา
ขอมูล การแสวงหาทรัพยากร การพยายามหาวิธีแกปญหาอยางเหมาะสม รวมทั้งการเรียนรูทักษะ
และวิธีการใหมๆ  
 2.2 การเผชิญความเครยีดโดยมุงแกไขอารมณ (Emotional focused coping) 
เปนการเผชิญความเครียดที่มุงลดอารมณหรือความรูสึกที่ไมเปนสุขไมสบายใจโดยไมเปลี่ยนแปลง
สถานการณจริง นําเอากระบวนการทางความคิดหรือการหรือการใชกลไกทางจิต เกิดข้ึนในระดับท่ี 
ไมรูตัว ไดแก  
 2.2.1 การเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณใหม (Cognitive reappraisal) 
เชน  การคนหาขอดีจากสถานการณนั้นใหม หรืออาจใชกลไกทางจิต (Defensive reappraisal) เชน 
การปฏิเสธความจริง ซึ่งบิดเบือนความเปนจริงและหลอกตัวเอง  
 2.2.2 การไมไดเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณ เชน หลีกเลี่ยงไมคิดถึง  
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 2.2.3 กลยุทธทางพฤติกรรม เชน การออกกําลังกาย การสะกดจิต การดื่ม
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล การระบายอารมณโกรธ การแสวงหาการสนับสนุนทางอารมณจากผูอื่น เปนตน 
 
  อังศินันท อินทรกําแหง (2551) กลาวถึงความเครียดวา ความเครียดเปนความรูสึกที่
บุคคลรับรูไดถึงอารมณ สภาพจิตใจและการแสดงออกทางรางกายของตนเองที่บงบอกไดวา อึดอัด 
คับของใจ ไมสบายตัวไมสบายใจ ไมมีความสุข ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมการปรับตัวของตนเอง 
ความเครียดวัดไดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เชน 
ความดันโลหิต อัตราการหายใจ การตึงของกลามเน้ือ คลื่นสมอง หรืออาการระบบทางเดินอาหาร 
เปนตน ความเครียดวัดจากแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรูตอความรูสึกของตนเอง           
วัดจากการสังเกตพฤติกรรมหรืออาการตางๆท่ีบุคคลแสดงออก เชน พูดเร็วรัว กระสับกระสาย 
ซึมเศรา รองไห บุคลกิที่เปลี่ยนแปลง เปนตน 
  พฤติกรรมการเผชิญปญหาสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ใหความสําคัญกับการจัดการ
ปญหาภายในครอบครัว โดยเฉพาะในบทบาทของผูปกครองท่ีดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายที่ศึกษา เมื่อผูปกครองมีวิธีการจัดการปญหาในรูปแบบใด ยอมเปนแบบอยางใหกับบุตร
หลาน เพราะสถานการณภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น จะสงผลตอสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวทั้ง
ทางตรงและทางออม เด็กและเยาวชนเมื่อไดรับผลจากการจัดการปญหาในครอบครัว จะเรียนรูถึง
วิธีการจัดการปญหานั้นๆ เชน ผูปกครองสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อมุงแกไขอารมณท่ี
เกิดจากความเครียดในการจัดการปญหา บุตรหลานท่ีอยูในความดูแลยอมไดรับผลจากวิธีการจัดการ
ปญหาของผูปกครอง จนทําใหบุตรหลานเรียนรูการจัดการปญหาโดยมุงแกไขอารมณดวยการสูบบุหรี่
หรือดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลได (ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ, 2555: บทคัดยอ) และเพราะดวยวัยของ
เยาวชนที่ตองการหาเอกลักษณของตนเอง ยอมมีพฤติกรรมเลียนแบบจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน 
หรือสื่อตางๆ  ในครอบครัวประกอบดวยทั้งสมาชิกที่มีความแตกตางทางเพศและบุคลิกภาพ หาก
สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง บิดา มารดา หรือญาติผูใหญ มีอิทธิพลตอการเลียนแบบของบุตร
หลานคุณลักษณะทางบุคลิกภาพและทัศนคตินั้น ยอมทําใหบุตรหลานท่ีอยูในความดูแลสามารถ
เลียนแบบและพัฒนาเปนวิธีการจัดการปญหาในแบบของตัวเอง (ทิพยวัลย สุรินยา, 2557;  Monteiro, 
Balogun & Oratile, 2014)  เมื่อบุตรหลานท่ีดูแลอยูในวัยเด็กและเยาวชน ซึ่งดวยวุฒิภาวะดานอารมณ
ยังนอย มีลักษณะหุนหันพลันแลน โกรธฉุนเฉียวงาย และมักใชชีวิตที่เลี่ยง ทําใหขาดการยั้งคิดถึง
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3.3 การสนับสนุนในครอบครัว (Family  Support)  
  ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน (Watson’s Caring Theory)  ขอมูลจากจุฬาวิทยานุกรม 
(2554, ออนไลน) อธิบายถึงทฤษฎีการดูแลของวัตสัน (Watson’s Caring theory) เปนทั้งปรัชญา และ
ทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเนนที่การดูแล (Caring) ซึ่งพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ.1979 ภายใตอิทธิพล
ทางดานมานุษยวิทยา รวมทั้งความรูสึกผูกพันตอบทบาทการดูแลเพื่อการฟนหายของผูปวยที่วัตสัน
ซึ่งประกอบอาชีพพยาบาลประจักษดวยตัวเอง ผนวกกับประสบการณของวัตสันขณะเผชิญความ
เจ็บปวย เผชิญการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ปจจุบันทฤษฎีน้ีไดรับการพัฒนาจน Watson เรียกวาเปน
ศาสตรการดูแลมนุษย (Human Caring Science) เปาหมายของการดูแลคือการชวยเหลือใหบุคคลได
คนพบดุลยภาพ (Harmony) ของรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เนนการดูแลโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย อาศัยการสรางสัมพันธภาพระหวางผูใหการดูแลและผูไดรับการดูแล ภายใตความรัก
ความเมตตาระหวางเพ่ือนมนุษย จึงเกิดเปนกระบวนการปฏิบัติการใหแกผูดูแล เปนปจจัยการดูแล 
10 ประการ คือ  
  1. สรางคานิยมการเห็นแกประโยชนของผูอื่น และมีเมตตา โดยผูดูแลตองหมั่น
สํารวจความคิดความเชื่อของตนเอง ลดความเห็นแกตัว พอใจท่ีจะเปนผูให และเนนการใหคุณคา
ศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย 
  2. สรางความศรัทธาและความหวัง เรียนรูชีวิตอยูกับความจริง การสรางความหวัง
จึงควรเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได ทั้งน้ีรวมถึงการเขาใจถึงหลักความเชื่อความศรทัธาทางศาสนา 
  3. การปลูกฝงความไวตอความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน เปนการฝกฝนและพัฒนา
ตนเองใหรูเทาทันอารมณความรูสึกที่เกิดข้ึน ณ ขณะน้ัน เปนการเริ่มตนในการมองเขาไปในตนเอง 
รับรูตนเองตามสภาพความเปนจริง และจะสามารถรับรูความรูสึกของผูอื่นได 
  4. การสรางสัมพันธภาพ การชวยเหลือดวยความไววางใจ เปนการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูดูแลและผูถูกดูแล โดยตองอาศัยความเขาใจผูอื่น การเอาใจเขามาใสใจเรา ตลอดจน            
การสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อไมใหเกิดการทํารายทางจิตใจ และสรางความรูสึกอบอุนข้ึนแทนที่ 
  5. สงเสริมและยอมรับทั้งความรูสึกทางบวกและทางลบ เปนการเตรียมตัวเองเพื่อ
รับความรูสึกในทางบวกและทางลบ โดยใหมุงเนนที่ความรูสึกของผูดูแลกอน เพื่อพัฒนาใหเกิด           
การรูจักตนเอง เม่ือมีจิตใจเปดกวางที่จะยอมรับตนเองไดมากขึ้น จะสามารถพัฒนาการยอมรับ
ความรูสึกทางบวกและทางลบของผูถูกดูแลได 
  6. ใชวิธีการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ ผูดูแลตองฝกฝนวิธีการจัด 




  7. สงเสริมการเรียนการสอนที่เขาถึงจิตใจผูอ่ืน เปนการเรียนรูประสบการณระหวาง
ผูดูแลและผูถูกดูแล การสรางความรูสึกรวมของผูดูแล ตองเปนทั้งผูเรียนรูประสบการณของผูถูกดูแล 




  8. ประคับประคอง สนับสนุน และแกไขสิ่งแวดลอมดานกายภาพ จิตสังคม และจิต
วิญญาณ เปนการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่ออํานวยใหเกิดการปรับตัวของผูถูกดูแล เชน การจัด
สิ่งแวดลอมใหรูสึกสขุสบาย สะอาด ปลอดภัย หรือในการอยูกับครอบครัว ไมมีปญหาขัดแยง เปนตน 
ซึ่งจะชวยใหผูถูกดูแลรูสึกวาตนเองยังมีคุณคา มีอัตมโนทัศนในทางทีดีตอตนเอง อันเนื่องมาจาก           
การเอาใจใสประคับประคองดูแลของผูดูแล 
  9. พึงพอใจท่ีจะชวยเหลือ มุงตอบสนองความตองการของบุคคล ซึ่งบุคคลมี            
ความตองการทั้งทางดานชีวภาพ กายจิต ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล รวมถึงความตองการ             
การยอมรับ เปนการชวยใหผูถูกดูแลมีพลังภายในตน และเกิดผลดีตอการพยาบาลดูแล 
  10. ยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึ้นและพลังที่มอียู เปนการชวยผูถูกดูแลใหคนพบคุณคาของประสบการณ
ในอดีต ความศรัทธาในศาสนา ปรัชญาและสิ่งที่ดีงาม โนมนําใหผูถูกดูแลคนหาแกนของชีวิต เขาใจ
ชีวิต และกําหนดเปาหมายชีวิตในระยะเวลาที่มีอยูจํากัด แนะนําและใหโอกาสผูถูกดูแลแสดงออกซึ่ง
ความเชื่อทางศาสนา แสดงความรักและมีสัมพันธภาพกับครอบครัวหรือผูที่เปนแหลงของความหวัง
และกําลังใจ นําผูถูกดูแลใหคนพบแหลงพลังจิตวิญญาณของตน คนพบสัจธรรมของชีวิต 
  ทฤษฎีการดูแลของ Watson เปนทฤษฎีการพยาบาลนํามาประยุกตกับการดูแลผูปวย 
และไดรับการยอมรับทั้งในแงของการเปนปรัชญาของการพยาบาล และการประยุกตเพื่อการปฏิบัติ                   
การพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาลศาสตร แตอยางไรก็ตามทฤษฎีการดูแลของวัตสันก็มีความเปน
นามธรรมคอนขางสูง ทําใหตองทําความเขาใจทฤษฎีและบริบทที่เก่ียวของเปนอยางดี  ในการศึกษา
ครั้งนี้ มีจุดเนนไปที่การดูแลบุตรหลานของผูปกครอง แมเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม
จะไมใชผูปวยทางกาย แตอาการปวยทางจิตใจยอมปรากฏเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ผูปกครอง








   ความหมายของสนับสนุนทางดานสังคม (Social  Support)  
  Cobb (1976)  อธิบายวา การสนับสนุนทางสังคม เปนขอมูลหรือขาวสารที่ทําให
บุคคลเชื่อวามีคนรักและสนใจมีคนยกยองและมองเห็นคุณคาและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
สังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกันทั้งยังพบวาการสนับสนุนทางสังคม ชวยปองกันผลกระทบตอ
สุขภาพของความเครียดในชีวิต สามารถปกปองคนที่อยูในภาวะวิกฤติจากอาการตางๆ เชน เด็กที่มี
น้ําหนักแรกเกิดต่ํา โรคไขขอ วัณโรค ภาวะซึมเศรา, โรคพิษสุราเรื้อรังและกลุมอาการสูญเสีย
สัมพันธภาพทางสังคม นอกจากนี้การสนับสนุนทางสังคมอาจลดปริมาณของยาที่จําเปนในการรักษา
อาการของโรค ซึ่งเปนทางเลือกที่ทําใหการรักษาของแพทยเปนไปตามท่ีกําหนด  
 




  ปฏิพัทธ วงศอนุการ (2551) ใหความหมายของ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
การที่บุคคลไดรับการสนับสนุนจากสังคม ไมวาจะเปนดานอารมณ การประเมิน ขอมูล ขาวสาร 
สิ่งของและบริการ ใหบุคคลเกิดความรูสึกมั่นคง ไดรับการยอมรบัและเอาใจใส ทําใหสามารถเผชิญกับ
ปญหา ความเจ็บปวยและความเครยีดที่เกิดข้ึนไดในระยะเวลาท่ีรวดเร็วขึ้น 
 
  อัญชลี พูลทาจักร (2552) ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง            
การที่บุคคลมีการติดตอหรือมีปฏิสัมพันธ กับบุคคลในสังคม และไดรับความชวยเหลือดูแล
ประคับประคอง ไดรับความรักความเอาใจใส ไดรับการยอมรับ เห็นคุณคา ทําใหตนเองรูสึกวาเปน
สวนหนึ่งของสังคมและมีความรูสึกผูกพัน เอื้ออาทรกันในสังคม รวมถึงการใหความชวยเหลือกันใน
ดานตางๆ เชน สิ่งของ การเงิน แรงงาน ขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นใหคําแนะนําเปนตน ซึ่ง
สามารถชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาที่บุคคลประสบหรือปองกันใหพนจากภาวะวิกฤติของชีวิตได 
 
  ศุภร ชินะเกตุ (2553) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา เปน
ปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมายระหวางบุคคล ทําใหเกิดความผูกพันในแงดีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง 





  เรวดี นามทองดี (2554) ใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ี
บุคคลไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในสังคม ทั้งดานวัตถุ สิง่ของ บรกิารขอมูล ขาวสาร รวมทั้งสนับสนุน
ดานอารมณ การยอมรับ การยกยอง การใหคุณคา ซึง่มีผลทําใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
  
  ประเภทของพฤติกรรมในการใหการสนับสนุนทางสังคม 
  (House  อางใน Babara  A.Israel , 1985)  ไดแบงประเภทของพฤติกรรมในการ
ใหการสนับสนุนทางสงัคม เปน  4  ประเภท คือ 
  1. Emotional Support คือ การสนับสนุนทางอารมณ เชน การใหความพอใจ    
การยอมรับนับถือ  การแสดงถึงความหวงใย 
  2. Appraisal Support  คือ การสนับสนุนดานการใหการประเมินผล เชน การให
ขอมูลปอนกลับ  (Feed  Back)  การเห็นพองหรือใหรับรอง (Affirmation)  ผลการปฏิบัติ หรือการบอก
ใหทราบผลถึงผลดีที่ผูรับไดปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 
  3. Information Support คือ การใหการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน  
การใหคําแนะนํา (Suggestion)  การตักเตือน การใหคําปรึกษา (Advice)  และการใหขาวสารรูปแบบตางๆ 
  4. Instrumental Support คือการใหการสนับสนุนทางดานเครื่องมือ เชน แรงงาน 
เงิน เวลา เปนตน 
  วิกิพีเดีย (2558, ออนไลน)  อธิบายถึง ประเภทของพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม 
โดยสามารถแบงและวัดในรูปแบบที่แตกตางกัน และแบงเปน 4 ประเภท มีดังน้ี 
     1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการใหความเอาใจใส ความรัก 
ความไววางใจ การยอมรับ เปนความใกลชิดใหกําลังใจหรือการดูแล เกิดเปนความอบอุนทางใจและ
การถูกดูแลทางกาย แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคมที่ใหการสนับสนุนทางอารมณไดนั้น บุคคล
ตองใหความสําคัญจนสามารถทําใหบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางอารมณรูวาเขาหรือเธอมีคุณคา 
บางครั้งการสนับสนุนทางอารมณ จะถูกเรียกวา การสนับสนุนเพื่อการเห็นคุณคา (Esteem support) 
หรือการสนับสนุนเพื่อการ ประเมินคา (Appraisal support) 
      2. การสนับสนุนที่เปนรูปธรรม (Tangible support) คือการใหความชวยเหลือทาง
การเงินสินคาวัสดุหรือบริการ เรียกอีกอยางวา การสนับสนุนเครื่องมือ (Instrumental support) รูปแบบ
ของการสนับสนุนทางสังคมน้ีครอบคลุมถึงวิธีที่บุคคลชวยเหลือผูอ่ืนดวยวิธีที่สามารถเห็นจับตองไดโดยตรง 
      3. การสนับสนุนดานขอมูล (Informational support) เปนคําแนะนํา ขอเสนอแนะ 




    4. การสนับสนุนมิตรภาพ (Companionship support) เปนประเภทของการสนับสนุน
ที่จะชวยใหบุคคลมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมที่อยู การสนับสนุนประเภทนี้สามารถเกิด              
ความไวใจกับบุคคลที่อยูในสังคมเดียวกัน และจะเปนเพื่อนสหายท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมรวมกัน 
  โดยสรุป การสนับสนุนทางสังคม เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล กอใหเกิดความผูกพัน
ทางจิตใจ สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการใหกําลังใจ ใหสิ่งของ ใหขอมูลที่เปนประโยชน หรือ
การชวยเหลือกันในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนใหบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสามารถ
เผชิญปญหาอุปสรรค หรือดําเนินชีวิตไปไดดวยดี แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคมอาจจะมาจาก
ความหลากหลายของแหลงที่มารวมทั้ง ครอบครัว  เพื่อน  คูรัก  สัตวเลี้ยง ความสัมพันธกับชุมชน
และเพ่ือนรวมงาน  ครอบครวัเปนแหลงท่ีมาของการสนับสนุนที่ใกลตัวบุคคลที่สุด เปนปจจัยสําคัญใน
การรับมือกับปญหาอุปสรรคของบุคคล  ทั้งในเรื่องสุขภาพและทักษะทางสังคม เชน พฤติกรรม
ควบคุมตนเองจะมากขึ้นเมื่อมีความผูกพันทางสังคม (ครอบครัว เพื่อน ญาติพี่นอง ครูบาอาจารย 
นายจาง) หากมีความผูกพันที่ดีทางสังคม จะชวยลดการกระทําผิดของตนเองได (ปริทรรศน แสงทองดี, 
2550; ศิรินันท  เพียรโรจน, 2553)  ครอบครัวสามารถสรางพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม  ไมวา
จะเปนการสนับสนุนดานอารมณ  สิ่งของ ขอมูลขาวสารถือเปนแหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคม
ที่บุคคลควรไดรับ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสภาพครอบครัว ความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว 
รวมถึงความรูทัศนคติของสมาชิกในครอบครัว เชน เมื่อพอแมมีการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา              
การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากขึ้นสามารถใหการสนับสนุนที่ดีตอสุขภาพการพัฒนาของ







มีปจจัยในการเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เหมาะสม  
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งทางใจ (Resilience) 
 
  ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2548) กลาววาแนวคิดเรื่องการสรางความเขมแข็งทางใจ
พัฒนาข้ึนจากความรูหลายแหลง จึงไมใชเปนทฤษฎีใหม แตเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตใช
ดวยความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยมีหลักฐานอางอิงจากงานวิจัยเก่ียวกับความสามารถของคนเรา            




แตสามารถยืนหยัดฝาฟนปญหาไปได  ความเขมแข็งทางใจไมใชลักษณะที่จับตองไมได หรือแฝงอยูใน
บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไมไดของคนเรา แตเปนระบบความคิด การแสดงออก การกระทํา ที่สามารถ
เรียนรูและพัฒนาขึ้นไดในทุกคน  โดยทักษะดานตางๆ ดังน้ี 
  1. สรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดี ความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง  
คนรูจักเปนหัวใจสําคัญของการมีชีวิตที่เปนสุข และในยามที่มีวิกฤติเกิดขึ้นในชีวิต ความสัมพันธท่ีดีจะ
ชวยใหเราฝาฟนปญหาไปไดดวยกําลังใจจากคนรอบขาง  
  2. อยามองวิกฤติที่เกิดข้ึนในชีวิตวาเปนปญหาที่แกไขไมได เราอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ความจริงที่เราไมชอบ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่กอใหเกิดวิกฤติในชีวิตของเราได แตเรา
เลือกมุมมองและวิธีคิดของเราไดเสมอเราเลือกไดวาเราจะคิดอยางไร และจะตอบสนองตอเหตุการณ
ที่เกิดข้ึน จะชวยใหเรามองเห็นอะไรไดดีขึ้น ตัดสินใจ แกปญหาไดดีข้ึน 
  3. ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่งของชีวิต  
  4. เดินหนาสูเปาหมาย หัดตั้งเปาหมายที่เปนไปไดเปนประจํา ทําสิ่งดี ๆ อยาง
สม่ําเสมอ แมวาสิ่งน้ันอาจดูเล็กนอย  
  5. กลาตัดสินใจ ลงมือทําทุกอยางที่ทําได กลาตัดสินใจ กลาลงมือทํา อยาหนีปญหา
และความเครียด 
  6. เติบโตข้ึน จากวิกฤติที่เขามากระทบชีวิต เราควรหมั่นทบทวนดูวา ปญหาตางๆ          
ที่เราไดเรียนรู 
  7. สรางความรูสึกทีดี มีความเชื่อม่ันตอตนเอง 
  8. มองสิ่งตาง ๆ  จากมุมมองท่ีกวางออกไป อยามองแตมุมมองของตัวเอง ขณะเดียวกัน
สามารถหลีกเลี่ยงการขยายปญหาที่ประสบอยูใหใหญโตเกินความเปนจริง 
  9. มีความหวังอยูเสมอ การมองโลกในแงดี ชวยเราคาดหวังวาสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นได  




  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ผลิตสื่อการเรียนรูใน
รูปแบบวีดิทัศน สื่อสิ่งพิมพ สรางเสริมสุขภาพจิต สําหรับเยาวชนและผูปกครอง (2552)  ไดแก เติม
เต็มความเขมแข็งทางใจ (สําหรับวัยรุนระดับมัธยมศึกษา) และเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน (สําหรับ
ผูปกครองวัยรุนระดับมัธยมศึกษา) สื่อการเรียนรูท้ัง 2 ชุดมีองคประกอบดังน้ี 
50 
 
  1. สื่อชุด “เติมเต็มความเขมแข็งทางใจ” ทําเปนตอน ทั้งสิ้น 16 ตอน ท่ีจะชวย
พัฒนาเด็กนักเรียนระดับมัธยมในดานตางๆ  4 ดาน ไดแก ดานความรูสึกดีกับตัวเอง  ดานการจัดการชีวิตได  
ดานความสัมพันธในครอบครัว  และดานมีเปาหมายในชีวิต 
  2. สื่อชุด “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน” มีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาดาน               
การสื่อสารกับลูกวัยรุนใหกับพอแมหรือผูปกครอง โดยใหพอแมเขาใจและยอมรับธรรมชาติและโลก
ของวัยรุน 5 ลักษณะคือการแสวงหาอัตลักษณของตนเอง การแสวงหาการยอมรับในความเปนตัวของ
ตัวเอง การเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน ความสนใจดานเพศ และการแสวงหาประสบการณแปลกใหม
และพฤติกรรมเสี่ยง ถาหากพอแมเขาใจธรรมชาติเหลานี้แลว นั่นจะเปนกาวแรกของการพูดคุย
ระหวางกันดวยดี 
  สํานักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต (2552) ใหความหมาย ของ Resilience วา 
พลังสุขภาพจิต  (Resilience Quotient : RQ ) คือความสามารถทางอารมณและจิตใจในการปรับตัว 
และฟนตัวกลับสูภาวะปกติภายหลั งที่พบกับเหตุการณวิกฤติหรือสถานการณที่กอให เกิด            
ความยากลําบากในชีวิต  เปนคุณสมบัติหนึ่งที่ชวยใหบุคคลผานพนปญหาอุปสรรคและดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข  องคประกอบของพลังสุขภาพจิต สําหรับผูใหญอายุ 25 ปข้ึนไป ไดแก 
  พลังอึด  คือ ทนตอแรงกดดัน มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจและอารมณตนเอง ทนอยูไดใน
สถานการณที่กดดัน 
  พลังฮึด  คือ มีกําลังใจ  มีแรงใจที่จะดําเนินชีวิตไดภายในสถานการณกดดัน ซึ่ง
กําลังใจอาจไดมาจากการสรางแรงจูงใจดวยตนเองหรือจากบุคคลรอบขาง 




  Bartol (2008) กลาวในบทความ Resilience and Antisocial Behavior ถึงปจจัย
เสี่ยง ซึ่งสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมไมพึงประสงค และปจจัยปองกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติในการปองกัน
ปจจัยเสี่ยง และความยืดหยุนทนทาน เปนความสามารถขอหน่ึงในตัวบุคคล ในการเปนปจจัยปองกัน
ใหบุคคลลดพฤติกรรมไมพึงประสงคได ทั้งนี้ในการพัฒนาความยืดหยุน ตองมีปจจัยดานตางๆ 3 
ปจจัยดวยกัน ดังนี้ 
  1. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factors) ประกอบดวย 
 1.1 อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) แบบอยางของพอแม            




 1.2 อิทธิพลของเพื่อน (Peer  Influences) มีการศึกษาไดคนพบวาการสนับสนุน
จากเพื่อน เปนหนึ่งในสิ่งท่ีสําคัญที่สุดเครือขายปจจัยที่เอื้อตอความยืดหยุนในเด็กและวัยรุนและเพื่อ
ปองกันการพฤติกรรมตอตานสังคม  เพราะเปนการไดฝกทักษะทางสังคม และพัฒนามนุษยสัมพันธ 
 1.3 อิทธิพลของเครือขายทางสังคม (Community and Neighborhood และ 
Social Support) ไดแก เครอืขายการกํากับดูแลของเยาวชนในการลดการกระทําผิดรายแรง ความสัมพันธ
เชิงบวกระหวางเพ่ือนบาน ชุมชน และที่โรงเรียน 
  2. ปจจัยดานปจเจกบุคคล (Individual Factors) ประกอบดวย 
 2.1 ทักษะการเรียนรู (Cognitive Skills) ปญญาจะชวยใหความสามารถ           
ในการปรับตัวเขากับการเรียนรูและมีสวนรวมในความคิดท่ีเปนนามธรรม เปนความสามารถ              
ในการวางแผน พฤติกรรมท่ีคาดการณไว การพัฒนาทางเลือก และทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึน 




 2.3 ระบบการจัดการ (Executive Functions) คือ การจัดการ มีข้ันตอน
กระบวนการแกปญหาโดยเจตนา และเหมาะสม 
 2.4 ทักษะการควบคุมตนเอง (Self-regulation Skills) งานวิจัยเกี่ยวกับ           
การควบคุมตนเอง ยิ่ งแสดงให เห็นวาทักษะเหลานี้  สํา คัญอยางมากสําหรับการพัฒนาของ                  
ความยืดหยุน สามารถพัฒนาต้ังแตวัยเด็กและมีรูปแบบเฉพาะคนตามประสบการณของเด็กคนนั้น 
ดังนั้นการดูแลจึงมีความสําคัญ ความสมํ่าเสมอและการใหความเขาใจ ความอบอุน แตรูปแบบ              
การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง เชื่อมโยงกับการพัฒนาของการควบคุมตนเองและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบทางสังคม  
 2.5 อารมณเชิงบวก (Positive Emotions) อารมณที่เปนบวก รวมถึงความสุข 
ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ รักและสามารถแบงปน บุคคลท่ีมีอารมณและความเชื่อในเชิงบวก           
มีความสําคัญสําหรับการสรางความเขมแข็งทางใจ  เด็กที่มีความเขมแข็งทางใจสูง แมในวัยรุนอาจพบ
ความวิตกกังวลภายใตสถานการณที่ เครียดหรือกดดัน  หากมีความเชื่อม่ันในอารมณเชิงบวก                 
จะสามารถรับมือและปรับตัวใหเขากับเงื่อนไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ปจจัยการสรางแรงจูงใจ (Motivational Factors)  นักจิตวิทยาไดใหความหมาย
ทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก แรงจูงใจภายในหมายถึงพฤติกรรมย่ัวยุ ความสุขและความเพลิดเพลิน 
จะทําบางสิ่งบางอยางเพราะมีความสุขเพื่อผลประโยชนของตัวเอง  ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกเปน
พฤติกรรมการสนับสนุนจากภายนอก แรงกดดันหรือขอ จํากัด การทําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหไดรับ
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ผลตอบแทนจากคนอ่ืน ๆ เชนในความหวังวาจะไดรับของขวัญหรือเงิน เปนท่ีรูกันดีวาการชมเชย 
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจภายในดังนั้น การสงเสริม การชมเชยที่เหมาะสม จะชวยพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  นอกจากแนวคิดการพัฒนาความเขมแข็งทางใจ เพื่อสามารถใชในการเผชิญปญหา
และอุปสรรค ยังมีแนวคิดที่นาสนใจ เกี่ยวกับการสรางพลังในตนเอง และใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอมรอบขาง ไมวาจะเปนครอบครัวหรือชุมชน ไดแก แนวคิดเก่ียวกับตนทุนชีวิต   
 
  สุริยเดว ทรีปาตี (2554) ไดใหความหมายเก่ียวกับ ตนทุนชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
ทุนชีวิต เปนปจจัยสรางที่รวมเอาทั้งทักษะชีวิต และจิตสํานึกทั้งในตัวตนของเด็กและเยาวชน รวมไปถึง
สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กและเยาวชนที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต ไดแก ครอบครัว กระบวนการสรางปญญา 
ชุมชนและเพื่อน เปนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดวยพลังบวก ซึ่งประกอบดวย 5 พลังสําคัญ คือ 
  1. พลังตัวตน เปนการรวมพลังคุณคาในตนเอง เปนการรวมพลังคุณคาในตนเอง 
พลังสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเอง และพลังการสรางทักษะชีวิตอัน ไดแก การอยูในสังคม
อยางสันติสุข การชวยเหลือผูอ่ืน การมีจุดยืนที่ชัดเจน รักความยุติธรรม ไมแบงแยกชนชั้น ความซื่อสัตย 
ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเองที่จะไมของเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีพฤติกรรมที่สังเกตได 
เชน รับผิดชอบในสิ่งที่ตนทํา กลาเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ กลาปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง  
พยายามแกปญหาขอขัดแยงดวยสติปญญามากกวาอารมณ รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีเปาหมายชีวิต
ชัดเจน สามารถเรียนรูและปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนได เปนตน 
  2. พลงัครอบครัว เปนพลังความรกั ความเอาใจใส วินัยและการมีชีวิตที่เปนแบบอยาง 
มีการติดตามและชวยเหลือท่ีเหมาะสมเชิงบวก มีปยวาจาในบาน มีความอบอุนและปลอดภัย ลักษณะ
ที่สังเกตไดวาบุคคลมีพลังครอบครัวสนับสนุน ไดแก การสามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจาก
ผูปกครองไดอยางสบายใจทุกเรื่อง การมีผูปกครองสนับสนุนสงเสรมิดานการเรียนรู การที่บุคคลอยูใน
ครอบครัวที่มีระเบียบกฎเกณฑชัดเจน มีเหตุผล การมีผูปกครองเปนแบบอยางที่ดี เปนตน 
  3. พลังสรางปญญา เปนพลังความมุงม่ันในการเพิ่มพลังปญญา ไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น 
ลักษณะของพฤติกรรมที่สงเสริมพลังปญญา ไดแก การอยูในสถาบันการศึกษาที่ดูแลเอาใจใส 
ชวยเหลือผูเรียน มีระเบียบกฎเกณฑ ครใูชเหตุผลเปนท่ีปรกึษาใหผูเรยีนได  ในขณะเดียวกันตัวผูเรียน
เองตองเอาใจใสตอการเรียนสม่ําเสมอ ทบทวนบทเรียน มีความรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษา  
ใฝรูภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน เปนตน 
  4. พลงัเพ่ือนและกิจกรรม เปนพลังการทํากิจกรรมในหมูเพื่อนๆ ที่เปนประโยชนตอ
สังคม ชุมชน เกิดวินัยในหมูเพื่อน เชน กิจกรรมออกกําลังกาย การเลนกีฬา สันทนาการนอกหลักสูตร 
ลักษณะของพฤติกรรมที่สงเสริมพลังดานนี้ ไดแก  การมีเพื่อนสนิทที่เปนแบบอยางและชักนําในทาง 
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ที่ดี  ไดเขารวมทํากิจกรรมที่ดีและสรางสรรคกับเพื่อน ทั้งเปนกิจกรรมตามความชอบและพึงพอใจ  
ไดเลนกีฬา ออกกําลังกายเปนประจํา ไดรวมกิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรม เปนตน 
  5. พลงัชุมชน เปนพลังของกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกันดวยความเอื้ออาทร มีความเขาใจ 
เปนมิตรไมตรี มีวินัยและเปนแบบอยางที่ดี มีปยวาจา มีจิตอาสา มีความอบอุน ความปลอดภัยภายใน
ชุมชน และมีกิจกรรมรวมกัน ลักษณะของพฤติกรรมท่ีสงเสริมพลังดานนี้ ไดแก มีญาติหรือผูใหญ     
ที่นอกเหนือจากผูปกครอง สามารถใหการปรึกษาคอยชวยเหลือและเปนแบบอยางที่ดีได คนในชุมชน
ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของเด็กและเยาวชน การที่เด็กและเยาวชนไดเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนในชุมชน รูสึกอบอุน มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตในชุมชนของตนเอง  
  ความสําคัญของความเขมแข็งทางใจ เปนความสามารถในการฟนคืนตอความ              
ทาทายในชีวิต และทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางความคิด มีวิธีดําเนินชีวิตบนความยากลําบากได ซึ่ง
คนเราเกิดมาพรอมกับความเขมแข็งทางใจ แตละคนมีระดับความเขมแข็งทางใจมากนอยตางกัน 
ขึ้นอยูกับการเรียนรู โดยการดูเปนแบบอยางจากพอแม  เมื่อพอแมรับมือไดดีกับความเครียด                   
ในชีวิตประจําวันและมีการแสดงออกจัดการท่ีเหมาะสม เด็กจะเรียนรูวิธีการเชนเดียวกัน ในเด็กและ
เยาวชนจึงควรสงเสริมทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการจัดการอารมณและ
พฤติกรรม  รวมถึงบทบาทที่โรงเรียนและการมีสวนรวมของชุมชน  ในบรรดาวิธีการที่ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดคือกิจกรรมที่เก่ียวของกับเพื่อน ซึ่งจะฝกการเปนผูนําหรือผูรวมในการเรียนรู   
ในขณะเดียวกัน ครอบครัว ชุมชนยังมีบทบาทในการสนับสนุน เพื่อสรางการยอมรับและเห็นคุณคาใน
ตนเองใหแกเด็กและเยาวชน (Best Start Resource Centre, 2012; Murphey, Barry, and Vaughn, 
2013) การพัฒนาความเขมแข็งทางใจสามารถสรางข้ึนไดดวยตนเองและการมีสวนรวมของครอบครัว  
สําหรับเด็กและเยาวชนควรเสริมสรางความเขมแข็งทางใจดวยการใหครอบครัวมีสวนรวม เพราะ
ความสัมพันธและแรงจูงใจจากครอบครัว จะเปนแรงผลักดันทางบวกใหกับเด็กและเยาวชนได
เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยตองเนนใหครอบครัวมารวมกิจกรรมอยางตั้งใจและจริงจัง  เม่ือเด็กและ
เยาวชนเกิดความเชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเอง จากการที่ไดกําลังใจจากครอบครัว เด็กและเยาวชนจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและวิธีการเผชิญปญหาอยางสรางสรรค ทําใหชวยลดภาวะเสี่ยงอยางเชน
การทํารายตนเอง  ท้ังยังชวยใหมีพฤติกรรมทางบวก เชน การสมัครใจเลิกยาเสพติด (กรรณิการ ผองโต 
และอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2557; เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย และคณะ, 2557)  สําหรับโปรแกรม           
การเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ จะชวยใหผูเขาโปรแกรมเกิดการเรียนรูจากกิจกรรม และสามารถ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การไดรวมกิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ทําให
ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะการเห็นคุณคาในตนเอง การจัดการอารมณ การสื่อสาร (อุมาภรณ ภัทรวาณชิย  





5. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม  (Group  Activities) 
 
  กิจกรรมกลุมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทาง




  Gary  (1996)  อธิบายถึง โครงสรางของกลุม และขนาดของกลุม กลุมที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยูกับขนาด (จํานวนสมาชิก) และองคประกอบของกลุม มีความสอดคลองกัน กลุมอาจ
ประกอบดวยคนสองหรือมากถึงสามหรือสี่รอยคน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงภาระที่มากเกินความจําเปน และ
การบรรลุถึง เปาหมายที่แทจริง  กลุมที่มีขนาดใหญเกินจํา เปน จะกอให เกิดความขัดแย ง                         
อันเนื่องมาจากความหลากหลายของมุมมอง  ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธทางสังคม  
การลดลงของระดับการมีสวนรวมและการขาดโอกาสสําหรับการรับรูและเรียนรูของแตละบุคคล 
  การรวมกลุมเพื่อการทํางานรวมกันตามเปาหมาย กลุมใหมที่สมาชิกไมคุนเคยกันจะ
พบกับความหลากหลายทางความคิด ความเชี่ยวชาญที่แตกตาง ความไมมั่นใจในประสิทธิภาพใน         
การบรรลุเปาหมายของกลุม ผูนํากลุมจึงตองรวบรวมขอมูล จากการสังเกตบุคลิกภาพท่ีมีความแตกตาง
กัน สํารวจความตองการและอิทธิพลที่สงผลตอเปาหมายของกลุม และตองใหสมาชิกในกลุมใชเวลา
รวมกันในการปรับตัว  Gary (1996) ไดกลาวถึงข้ันพัฒนาการของกลุมไว 5 ขั้น คือ 
  1. Forming  ในข้ันตอนนี้ เปนครั้งแรกของการพัฒนาสมาชิกทําความคุนเคยกับ
ตัวเอง กับเปาหมายและสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุม บางครั้งเรียกวาเปนขั้นตอนที่ข้ึนอยูกับพลวัตรกลุม 
ดูแนวโนมสมาชิกมีปฏิกิริยาตอเปาหมาย หรือสมาชิกดวยกันไปในทิศทางใด 
  2. Storming  ในขั้นตอนนี้เปนข้ันตอนการระดมความคิด  ยอมมีความขัดแยงใน
การเผชิญหนาของสมาชิกกลุม การวิพากษวิจารณ และเลือกวิธีการโดยเปนมติกลุม  ในบางกรณี               
กลุมอาจจะมีปญหาในการผานขั้นตอนนี้ ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดหากกลุมพบความยากลําบาก หากกลุม                 
ไมสามารถผานขั้นนี้  กลุมจะยุติลงได การโนมนาวชี้แจงดวยเหตุผล จนไดขอสรุปภายในกลุมนั้น             
มีความจําเปนตอข้ันพัฒนาการของกลุมในขั้นตอไป 
  3. Norming  ในขั้นนี้ สมาชิกเริ่มตนในการแกไขปญหาท่ีกําลังสรางความขัดแยง
และเริ่มท่ีจะพัฒนาขอตกลงทางสังคมของพวกเขา  สมาชิกเริ่มตนในการรับรูของพวกเขา เรียนรู
พัฒนาการทํางานรวมกันและเห็นดวยกับบรรทัดฐานกลุมที่จะชวยใหพวกเขาทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 





  5. Adjourning  เปนระยะทายของกลุม ชวงนี้กลุมจะหันไปใชรูปแบบที่เหมาะสม
กับเหตุการณ อาจรวมถึงการพบปะบุคคลหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการสนับสนุนทางอารมณ ความรูสึก
ดีตอกัน หรือการเฉลิมฉลองของความสําเร็จของพวกเขา เพ่ือเปนการคงไวซึ่งสัมพันธภาพ 
 
  Michaelsen, Fink & Knight (1997) กําหนดเกณฑ กระบวนการที่เกิดขึ้นในกลุม
และทําใหกลุมมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  1. ระยะกอนการสนทนาในกลุม ใหสมาชิกแตละคนไดมีสวนรับผิดชอบในการแสดง
ความคิด การรวบรวมความรูที่มี โดยอาจใชเทคนิคใหเขียนเปนรายบุคคล 
  2. ในระหวางการสนทนาในกลุม  ใหสมาชิกแตละคน ไดสนทนากันถึงคําตอบของ
แตละคน การใหเหตุผลตอคําตอบ การสนับสนุนลงความเห็น จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
  3. ในระหวางการสนทนาระหวางกลุม สมาชิกภายในกลุมตองมีมติไปในทางเดียวกัน  
การใหเหตุผลสนับสนุน กระบวนการเชนเดียวกับการสนทนาในกลุม 
  การสนทนาใหความเห็นกันอยางเปนเหตุเปนผล จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและ
การพัฒนากลุม 
   
   Macpherson (2007) กลาวถึงแนวทางในคูมือสําหรับผูสอน ในการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวม สําหรับหลักสูตรวิทยาลัย  โดยตองพิจารณาหลักการดังนี้ 
  1. การเตรียมความพรอมและการวางแผน (Continued Planning and Preparation)  
  2. การใหความสําคัญของกระบวนการและเนื้อหา (Equal Importance of Process 
      and Content) 
  3. กระบวนการ ขั้นตอนที่สมดุล (Balance within the Process) 
  4. การสงเสริมใหมีสวนรวม (Encourage Participation) 
  5. ใหรู เขาใจ และเกิดการเรียนรู (Acknowledge Prior Learning) 
  6. ยืดหยุนเวลาได (Flexible Times) 
  7. ใหเวลาสาํหรับประเด็นสําคัญ (Make Time for Issues) 
  8. ความรับผิดชอบของผูสอน (Instructor Responsibility) 
  Lombardi (2007) ใหความสําคัญกับการเรียนรูท่ีแทจริง มักจะมุงเนนไปที่โลกแหง
ความจริง ปญหาที่ซับซอนและการแกปญหา โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ตามกรณีศึกษา 
หรือสถานการณจําลอง และไดรวบรวมสาระสําคัญที่เปนองคประกอบ ทําใหเกิดการเรียนรูที่แทจริง ดังนี้  
  1. ความจริงของโลก (Real-world relevance)  กิจกรรมที่ตรงกับความเปนจริง 
โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตจริงของผูเรยีน จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง 
ทําใหผูเรียนมีขอเท็จจริง เปนเหตุเปนผล และสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
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  2. ปญหาที่ไดขอสรุปไมชัดเจน (Ill-defined problem) เปนความทาทายใน             
การจัดการปญหาที่ไมสามารถแกไขไดอยางงายดาย เปนการเปดโอกาสใหตีความไดหลากหลาย และ
ใชการตัดสินดวยตนเองในการจัดการ 
  3. การตรวจสอบอยางตอเนื่อง (Sustained investigation) ปญหาไมสามารถแกไข
ไดในไมกี่นาทีหรือชั่วโมง แตกิจกรรมท่ีแทจริงประกอบดวยงานที่ซับซอนที่จะไดรบัการตรวจสอบ โดย
ผูเรียนจําเปนตองมีการลงทุนที่สําคัญของเวลาและทรัพยากรทางปญญา 
  4. แหลงขอมูลที่หลากหลายและมุมมองที่แตกตาง (Multiple sources and perspectives) 
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบงานจากความหลากหลายของมุมมองทางทฤษฎี และเปน             
การไดฝกการวิเคราะหความเห็น หรือทฤษฎีที่แตกตาง 
  5. การรวมมือ (Collaboration) การทํางานคนเดียวไมสามารถประสบความสําเร็จ
ได จึงเปนการทําใหผูเรียน เนนความสําคัญกับการทํางานรวมกัน 
  6. การสะทอน (Reflection) การเรียนรูที่แทจริง ผูเรียนจะตองไดเรียนรูถึงสิ่งท่ี
เกิดขึ้นในกิจกรรม 
  7. มุมมองแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary perspective) ผูเรียนสามารถเกิด
การเรียนรูและมุมมองท่ีหลากหลาย ยิ่งสงเสริมใหผูเรียนนําบทบาทที่หลากหลายและคิดในแงสหวิทยาการ
ไปใชใหเกิดประโยชน 
  8. การประเมินแบบบูรณาการ  (Integrated assessment) การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้น
แตละกิจกรรม ไมใชปลายทางของการเรียนรูท่ีแทจริง แตการประเมินผลที่ไดสามารถตอยอดไปสู 
การประยุกตใชในความเปนจริงได 
  9. ผลงานท่ีงดงาม (Polished products) ผลสําเร็จคือการที่ไดสรางคุณคาในตัวเอง  




  Nazzaro & Strazzabosco (2009)  ใชประสบการณท่ีมี เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับ
พลวัตรกลุม  มีเทคนิคมากมายที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการเปลี่ยนแปลง
วาระการประชุมกลุม  ตอไปนี้เปนเพียงไมก่ีของเทคนิคทั่วไป ท่ีใชกันมากและใชบอย เพื่อชวยกระตุน
ความคิดสรางสรรคและการปรับตัวใหแกสมาชิกกลุม  
  1. Equalizing Participation การมีสวนรวมอยางเทาเทียม โดยเฉพาะการแสดง
ความคิดเห็น สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
  2. Active Listening การฟงอยางมีสวนรวม เปนการสะทอนความคิดเห็นหลังจากฟง 
  3. Go-rounds  ใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นสั้นๆ เปนรายบุคคล 
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  4. Taking a Break  การหยุดพัก ใชไดดีกับกลุมท่ีมีการขัดแยงในระหวางการระดมสมอง   
  5. Silence การเงียบ เปนอีกทางเลือก หากการพูดเปนการเปดประเด็นไมเหมาะสม
หรือขัดจังหวะ ความเงียบจึงชวยในการหยุดระยะไดคิดไตรตรอง 
  6. Call for Consensus  อํานวยความสะดวกในการทดสอบความเปนเอกฉันท             
จะทําใหไดขอสรุปในกลุมที่ชัดเจนขึ้น 
  7. Summarizing เปนการสรุปเนื้อหา สามารถใหตัวแทนสมาชิกเปนผูสรุปได 
  8. Passing the Clipboard การนําเสนอขอมูลโดยผานการบันทึกในกระดานบอรด  
  9. Group Discussion Techniques เทคนิคการอภิปรายกลุม นิยมใชกันมาก จะ
เห็นประสบการณของสมาชิกแตละคน และมีอิทธิพลตอกลุมแตกตางกันไป และไดขอสรุปเปนแนวคิด
ใหมเห็นพองไปในทางเดียวกัน 
  10. Identification จะเปนการดี หากสมาชิกมีปายชื่อหรือสัญลักษณท่ีแสดงถึงตวัเอง 
เพื่อใหทุกคนคอยๆ เรียนรูชื่อและบุคลิกของสมาชิกแตละคน 
  11. Small Group  สลายกลุมใหญเปนกลุมเล็ก จะการกระจายใหสมาชิกมีสวนรวม
มากขึ้น ซึ่งอาจใชการสุมแยกเปนกลุมยอย 
  12. Brainstorming  การระดมความคิด เปนการนําความคิดของทุกคน วิธีการนี้จะ
หลีกเลี่ยงการประเมินของแตละความคิดวาดีหรือไมดอียางไร เปนวิธีการหนึ่งที่กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 
  อนันต มาลารัตน และคณะ (2556) อธิบายถึงวิธีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพ่ือใหเกิดการเรยีนรูไว 3 ระดับ ดังน้ี 
  1. ระดับบุคคล โดยใชเทคนิคการสนทนา และการใหการปรึกษาทางสุขภาพเปนรายบุคคล 
  2. ระดับกลุมบุคคล ใชเทคนิค การบรรยาย การสาธิต การลงมือปฏิบัติ การใชกรณี
ตัวอยาง/บุคคลตนแบบ  การใชสถานการณจําลอง  การแสดงบทบาทสมมติ การบรรยายหมู การ
อภิปรายหมู การระดมพลังสมอง  การใชแผนที่ความคิด การจัดมุมความรูดานสุขภาพ การจัดปาย
นิเทศ และการจัดนิทรรศการ 
  3. ระดับชุมชน ใชเทคนิค การจัดเวทีประชาคม การจัดทําโครงการแกปญหา
สุขภาพในระดับชุมชนและการรณรงคดานสุขภาพ 
  กลาวคือ กิจกรรมกลุม เปนกระบวนการที่ผูดําเนินกิจกรรมเอื้ออํานวยใหสมาชิกใน
กลุมเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง จากสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุมทั้งทางตรงและทางออม และ
ทําใหสมาชิกในกลุมบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมน้ันๆ ได มีการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมกลุมใน
บริบทตางๆ เชน การสงเสริมสุขภาพกายใจ การพัฒนางานหรือกลุมองคกร เปนตน หลังรวมกิจกรรม
กลุมทําใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้นของสมาชิกกลุม โดยสมาชิกไดมีการเรียนรู
จากกิจกรรม ทําใหรู จักตนเองและผู อ่ืน เขาใจตนเองวามีความสนใจ ทักษะ ความถนัด และ
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บุคลิกภาพเชนไร สงเสริมความสามัคคี พัฒนาการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ กับผูอื่น จึงทําใหสมาชิก
กลุมมีทักษะดานตาง  ๆกอนและหลังรวมกิจกรรมแตกตางกัน (พาสนา นิยมบัตรเจริญ, 2551;วรรณดาว 
ศูนยกลาง, 2550; ศุภชัย หาญธนวาณิชย, 2553 ) สมาชิกกลุมจะเกิดการเรียนรูไดดี ยอมข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมของกิจกรรม มีความนาสนใจ มีความหลากหลาย รวมทั้งการนําเทคนิคและวิธีการ
ตางๆ มาใชประกอบ เชน การใชกรณีตัวอยาง (พันทิวา โรจนพานิช, 2552: ธนวัช ชิรโลหพันธ, 2551)  
หรือการใหครอบครัวเขามารวมกิจกรรมในบางสวน หรือทั้งหมด จะชวยทําใหสมาชิกกลุมมีการ
พัฒนาตนเองไปในทางท่ีดีข้ึนได  เพราะกระบวนการกลุม ทําใหสมาชิกกลุมเกิดการยอมรับซ่ึงกันและ
กัน ไววางใจ และมีความรูสึกปลอดภัย สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวทางปฏิบัติที่ใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได (มารศร ีภูพลพิศาล, 2553; สนธิยา บุญคุม, 2550 ) กิจกรรมที่ครอบครัวเขา
มามีสวนรวม ทําใหเกิดการเรียนรูทั้งตัวสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก ตางตองมีปฏิสัมพันธกันใน
ชีวิตประจําวัน หลังเขารวมกิจกรรม สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสามารถนําทักษะที่ไดเรียนรูไป
ปฏิบัติ ยิ่งนําทักษะไปใชในการดําเนินชีวิตจริงมากเทาไร ยอมจะเกิดความคงทนในการเรียนรูมากขึ้น 
กลาวคือ ทักษะใดๆ ถูกนําไปปฏิบัติใชบอยครั้ง จะทําใหบุคคลไดฝกฝนและมีทักษะน้ัน เกิดเปน




  บุคคลเ ม่ือเกิดการเรียนรู  ทําใหเกิดประสบการณ และนําประสบการณที่ม ี



















  ประวิชญา ถาวร (2551) ใหความหมายของความคงทนในการเรียน หมายถึง การคงไว
ซึ่งผลของการเรียนหรือความสามารถที่จะระลึกถึงสิ่งเราที่เคยเรียนมา หลังจากที่ไดทิ้งไวระยะหนึ่ง 
 




  สุวรรณา  ดวงสวัสด์ิ (2555) ใหความหมายของความคงทนในการเรยีนรู คือ การคงไว
ซึ่งผลการเรียนรู หรือความสามารถท่ีจะระลึกไดตอสิ่งเราท่ีเคยเรยีน หลังจากที่ไดท้ิงไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
  รุงตะวัน สังฆทิพย (2556) ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรู  คือ 
กระบวนการของสมองท่ีเก็บสิ่งท่ีไดเรียนรู และสามารถที่จะนําเอาออกมาใชในสถานการณที่จําเปนได 
การที่บุคคลจะจําสิ่งใดไดนั้น บุคคลยอมเรียนรูแลวสะสมสิ่งท่ีเรียนรูไวในระบบประสาท เมื่อมีความ
จําเปนตองใชหรือสิ่งกระตุน สิ่งที่สะสมไวจะถูกนํามาใช     
  กลาวโดยสรุป ความคงทนในการเรียนรู คือ ความสามารถของบุคคลที่จะระลึกถึงสิ่ง
ที่เคยเรียนหรือมีประสบการณมากอน หลังจากที่ไดทิ้งชวงไวระยะเวลาหนึ่ง และนําเอาออกมาใชใน
สถานการณที่จําเปนได ซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการของสมองในเรื่องความจําและการเรยีนรู 
  เมื่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งครอบครวัไดรับการเรียนรูจากกระบวนการกลุม สามารถ
นําประโยชนที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  ตองทบทวนและใชอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความคงทน
ในการเรียนรู  การวิจัยครั้งน้ี จึงมีการศึกษาความคงทนของระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและ
เยาวชน หลังจากใชรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กและเยาวชนดวยการมีสวนรวม
ของครอบครัวไปแลว 1 เดือน เพื่อติดตามผลความคงทนในการเรียนรูกิจกรรมและนําไปใชจริง ใน
เด็กและเยาวชนรวมท้ังครอบครัว   
  การวัดความคงทนในการเรียนรู จะมีการศึกษาในรูปแบบการวัดความจํา ซึ่งจะมี
การศึกษากันมากโดยใชการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิธีวัดความจําจะมี 4 วิธี ไดแก 
  1. การระลึกได (Recall) หมายถึง การถอดแบบขอมูลหรือขอเท็จจริง โดยวิธีท่ีใช





  2. การจําได (Recognition) เปนการวัดความจําโดยมีส่ือกระตุนหรือชี้แนะใหจําได วิธี
ที่ใชวัด จะใชการใหเลือกเอาสิ่งท่ีเคยเรียนมาแลวออกมาจากสิ่งนั้น  ๆที่ปนอยูซึ่งมีลักษณะคลายกันมาก ๆ 
เชน ขอสอบแบบเลือกตอบ (แบบปรนัย) เห็นรมก็จําไดวา เปนของตนที่เคยทําหายหรือการนึกชื่อเพื่อน
สมัยป.6 ไมออก แตเม่ือนํารูปมาดูก็อาจจะนึกออก เปนตน ซึ่งการจําไดน้ีสามารถวัดความจําไดดีกวาการระลึก  
  3. การเรียนซํ้า (Relearning) เปนการวัดความจําในสิ่งที่เราเคยเรียนรูมาแลว แตไม
อาจระลึกหรือจําได แตเมื่อเรียนซํ้าอีกปรากฏวา เรียนไดเร็วขึ้นและใชเวลาเรียนนอยวาเดิม เพราะ
เคยมีประสบการณมากอน เชน เคยใชเวลาเรียน 1 ชั่วโมงก็จําได แตหลังจากน้ัน 2 ป ก็จําไมได
แลวแตเมื่อใหเรียนซ้ํา ใชเวลาเรียนเพียง 45 นาที ก็สามารถจําได วิธีการนี้เรียกอีกอยางหน่ึงวา 
วิธีการประหยัดเวลา (Saving Method) คือเปรียบเทียบการเรียนอันเดิมกับการเรียนอันใหมวา      
ถาเรียนใหไดระดับเดิมจะใชเวลาเทาใด  
  4. การบูรณาการใหม (Reintegration) หมายถึง การที่ความจําหนึ่งจะไปกระตุนให
เกิดความจําอ่ืนๆตามมา เรียกไดวา ประสบการณในอดีตทั้งหมดถูกสรางข้ึนมาใหมจากสิ่งที่สะสมไว
แมเพียงสิ่งเดียว เชน ไปพบภาพเม่ือครั้งไปเท่ียวเชียงใหมเขาก็กระตุนใหนึกถึงภาพการเดินทางและ
ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นบนรถไฟ นึกถึงความเหนื่อยลาเมื่อเดินข้ึนดอยสุเทพ นึกถึงกลิ่นกุหลาบท่ี   
ภูพิงคราชนิเวศน เปนตน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, คณะศึกษาศาสตร, ม.ป.ป.; ชม ภูมิภาค, 2535 
อางใน ประวิชญา ถาวร, 2551)  
  จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวของพบวา ทักษะตางๆ ท่ีใชในการดําเนินชีวิต ถูกหลอหลอม
มาจากสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการเลี้ยงดูของครอบครัว  การมีปฏิสัมพันธกับสังคม หรือแมแตปจจัย
สวนบุคคล ทั้งพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ ทําใหแตละคนมีทักษะและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน      
ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยดังกลาวแตกตางกัน  มนุษยสามารถเลือกและพฒันาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต  
เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางปกติสุข  ความเขมแข็งทางใจ รวมถึงการจัดการอารมณ และการเผชิญ
สถานการณตางๆ ในชีวิตได  ครอบครัวเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสราง และฝกฝนความเขมแข็งทางใจใหเด็ก
และเยาวชน ทั้งการที่ครอบครัวมีวิธีการและแนวทางพัฒนาความเขมแข็งทางใจ นอกจากจะชวย
ฝกฝนบุตรหลาน ยังสามารถมาใชในการพัฒนาตนเองได  เมื่อสมาชิกในครอบครัวสวนใหญมีความเขาใจ
และสามารถพัฒนาความเขมแข็งทางใจได ครอบครัวนั้นยอมเกิดความผาสุกขึ้น    
 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวของกับความเขมแข็งทางใจ ซึ่งอธิบายประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาความเขมแข็งทางใจ และปจจัยที่เกี่ยวของ โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนดังนี้ 
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ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม คณะ(วิทยาลัยการฝกหัดครู) และอาชีพของมารดา 
(รับจางท่ัวไป) สามารถพยากรณการปรับตัวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อิงคฏา โคตรนารา (2553) ศึกษา ผลของโปรแกรมเสริมสรางปจจัยปกปองตอ
ความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชาย ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
พบวากลุมทดลองไดรับโปรแกรมเสริมสรางปจจัยปกปอง มีคะแนนความสามรถในการยืนหยัดเผชิญ
วิกฤติสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พงษศักดิ์  พึ่งแกว (2554) ศึกษา ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความ




  วัชรินทร กระแสสัตย (2554) ศึกษา ความสัมพันธระหวางประเพณีครอบครัว ความ
ผูกพันในครอบครัวกับความเขมแข็งทางใจของวัยรุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ประเพณี
ครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง สวนความเขมแข็งทางใจของวัยรุนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ทั้งน้ีประเพณีครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความเขมแข็งทางใจของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถรวมกันทํานายความ
เขมแข็งทางใจของวัยรุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีขอเสนอแนะควรมีการสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวเพ่ือเพิ่มความเขมแข็งทางใจของวัยรุน 
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  กรรณิกาพร บุญชู (2555)  ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความเขมแข็งทางใจของหญิง
วัยรุนตั้งครรภไมพึงปรารถนาในจังหวัดนครปฐม พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภไมพึงปรารถนามีการรับรู
บทบาทการเปนมารดา ความเชื่อดานสุขภาพ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนใกลชิด แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย และความเขมแข็งทางใจอยู
ในระดับมาก  ทั้งนี้แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย แรงสนับสนุนทางสังคมจากคน
ใกลชิด การรับรูบทบาทการเปนมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน สามารถทํานายความเขมแข็ง
ทางใจของหญิงวัยรุนตั้งครรภไมพึงปรารถนาไดรอยละ 60.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  สมโภช รติโอฬาร (2555) ศึกษา กระบวนการสงเสริมความยืดหยุนทนทานของเด็ก
นักเรียนในชุมชนแออัดในเขตเมือง พบวา กระบวนการสงเสริมความยืดหยุนทนทานพบกระบวนการ
ที่สําคัญ (1) กระบวนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ เปนการเสริมสรางสนับสนุนใหเด็กเห็นคุณคา
ในตน สมรรถนะแหงตน และสงเสริมใหเด็กมีความสามารถเชิงบวก (2) กระบวนการปองกันปจจัย
เสี่ยง (3) กระบวนการแกปญหาและเยียวยา ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้คือ  การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ การปองกันปจจัยเสี่ยง  การแกปญหาและเยียวยา เปนกระบวนการที่สนับสนุนโดย
ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือนและชุมชน เพื่อใหเด็กเกิดความยืดหยุนทนทาน 
  สุวิณี  ภารา (2555) ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา วัยรุนมีความแข็งแกรงในชีวิตในระดับสูง เพศหญิงจะมีความแข็งแกรงในชีวิต
สูงกวาเพศชาย ปจจัยทางจิตวิทยา ดานการเห็นคุณคาในตนเองและการปรับตัว มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ทั้งนี้การเห็นคุณคาในตนเอง การปรับตัวในครอบครัว
และการปรับตัวในโรงเรียน สามารถรวมกันพยากรณระดับความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ใน
กรุงเทพมหานครไดรอยละ 50.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  ชวันรัตน  เสถียรกิตติ์ธนา (2556) ศึกษา ผลของโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตแบบ
บูรณาการโดยครอบครวัมีสวนรวมตอพลังตานการเสพยาบาของผูเสพยาบาที่ไดรับการบําบัดในระยะ
ฟนฟูสภาพ พบวา พลังตานการเสพยาบาของผูเสพยาบาหลังไดรับโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตแบบ             
บูรณาการโดยครอบครัวมีสวนรวม สูงกวากอนไดรับโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตแบบบูรณาการโดย
ครอบครวัมีสวนรวม และสูงกวาผูเสพยาบาท่ีไดรบัการดูแลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  พัชราวไล  ควรเนตร (2557) ศึกษา ผลของโปรแกรมการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางใจตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูปวยโรคซึมเศรา พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของ
ผูปวยโรคซึมเศราสูงกวากอนรับโปรแกรมการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ และสูงกวาผูปวยโรค
ซึมเศราที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  พิริยา  ยังรอต (2558) ศึกษา ประสบการณดานจิตใจในการฟนพลังของเยาวชนท่ี
ไมกระทําผิดซ้ํา พบวา ประเด็นนาสนใจ 4 ประเด็น คือ (1) ภาวะมืดมนชวงเยาวชนกระทําผิด  
เยาวชนมีพฤติกรรมความคิดที่ไมเหมาะสม มีมุมมองทางลบ  และอยูในสภาพแวดลอมที่นําไปสูการ
ทําผิด  (2) ปจจัยชักนําใหเยาวชนกลับเขามาในเสนทางสวาง บุคคลภายนอกชวยเหลือ เกิดการจุด
ประกายภายในตน เกิดการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง  (3) จัดการใหตนเขามาเสนทางแสงสวาง คิด
ทบทวน ลงมือทําสิ่งดี อดทนตอปญหา  (4) ชีวิตที่ดีในเสนทางแสงสวาง มีมุมมองทางบวกตอตนเอง 
มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนรอบขาง โดยสิ่งสําคัญท่ีทําใหเยาวชนไมกระทําผิดซ้ําคือ บุคคลรอบขางคอย
ชวยเหลือ ทําใหเยาวชนเกิดความรูสึกดีกับชีวิต เยาวชนจึงพัฒนาทักษะใหชีวิตของตนเองดีขึ้น ดังนั้น
ผูดูแลเยาวชนที่กระทําผิดควรชวยเหลือเยาวชนโดยการใหความรักและสอนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 






ครอบครัว เพ่ือนและชุมชน ผู วิจัยเห็นวาเด็กและเยาวชนเปนวัยเรียนรู อยากรูอยากลอง เมื่อ
ประสบการณชีวิตที่ ไดเรียนรู มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนจะรับมือกับ












  การศึกษาวิ จัยครั้ ง น้ี  เปนการ วิจัยแบบ ก่ึงทดลอง (Quasi–experimental 
Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขมแข็งทางใจแกเด็กและเยาวชนโดยการใชมีสวนรวมของ
ครอบครัว ผูวิจัยศึกษาโดยใชทฤษฎีการพัฒนาความเขมแข็งทางใจในวัยรุน พัฒนาเปนกิจกรรม
สําหรับผูปกครอง เด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี มี
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
  1. แบบแผนการวิจัย 
  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 




  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi–experimental Research)  
โดยใชแผนการทดลองแบบศึกษาสองกลุมวัดสองครั้ง (The Pretest and Post-test Design with 
Nonequivalent Groups) ศึกษาในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีถูกดํานินคดีและถูกสงมาที่สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี จํานวน 82 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้จํานวน  
23 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental Group) เปนกลุมที่รวมกิจกรรม
กลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว เปนการดําเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชน กับผูปกครอง 
เพื่อเสริมสรางปจจัยที่พัฒนาความเขมแข็งทางใจ รวมจํานวน  17 กิจกรรม  และกลุมควบคุม 
(Control Group) เปนกลุมที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี







ภาพที่ 4  แบบแผนการทดลอง 
 
E O1 X O2 O3 
C O4 - O5 - 
   
  E  หมายถึง  กลุมที่ รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  
(Experimental Group) 
  C  หมายถึง กลุมที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปตตานี  (Control Group) 
  O1 หมายถึง การวัดความเขมแข็งทางใจกอนการทดลองของกลุมที่รวมกิจกรรมกลุม
โดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว   
  O4 หมายถึง การวัดความเขมแข็งทางใจกอนการทดลองของกลุมที่ไดรับกิจกรรมใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
  O2 หมายถึง การวัดความเขมแข็งทางใจหลังการทดลองของกลุมท่ีรวมกิจกรรมกลุม
โดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว   
  O5 หมายถึง การวัดความเขมแข็งทางใจหลังการทดลองของกลุมที่ไดรับกิจกรรมใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
  O3 หมายถึง การวัดความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง 1 เดือน ของกลุมที่รวม
กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว   




  2.1 ประชากร   
  เด็กและเยาวชนที่ถูกดํานินคดี ในชวงเดือนมกราคม–พฤษภาคม  2561 ของสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี  จํานวน  82  คน  
 
  2.2 กลุมตัวอยาง 
  ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน 2 กลุมคือ 
   2.2.1. กลุมทดลอง เปนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการประกันตัว ครอบครัวละ 
2 คน (ประกอบดวยเด็กและเยาวชน 1 คน ผูปกครอง 1 คน) รวมเยาวชน 8 คน  
   2.2.2 กลุมควบคุม เปนเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว รวมเยาวชน 15 คน
  กลุมตัวอยาง มาจากเด็กและเยาวชนท่ีถูกดํานินคดีในชวงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 
2561 ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี โดยการกําหนดกลุมตัวอยางดวย 
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การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive selection) ตามเกณฑการคัดเลือกดังตอไปนี้  
  เกณฑการคัดเขาในกลุมทดลอง มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เปนเด็กและเยาวชน เพศชายที่ไดรับการประกันตัว และถูกดํานินคดีในระหวาง
เดือนมกราคม–พฤษภาคม  2561  
  2. เปนเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 13–18 ป อยูในการดูแลติดตามของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
  3. ผูปกครอง เด็กและเยาวชนยินยอมเขารวมในการวิจัย 
  เกณฑการคัดออกในกลุมทดลอง  คือ เด็กและเยาวชนที่ถูกพิพากษาใหอยูในสถาน
ควบคุมกอนการวิจัยแลวเสร็จ 
  เกณฑการคัดเขาในกลุมควบคุม มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เปนเด็กและเยาวชนเพศชายท่ีถูกควบคุมตัว และถูกดํานินคดีในระหวางเดือน
มกราคม–พฤษภาคม 2561  
  2. เปนเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 13–18 ป ถูกควบคุมตัวที่สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี  
  เกณฑการคัดออกในกลุมควบคุม คือ เด็กและเยาวชนไดรับการปลอยตัวกอน           
การวิจัยแลวเสร็จ 
  จากเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ทําใหไดกลุมทดลอง จํานวน 8  คน และกลุม






















เกณฑการคัดเลือกกลุมควบคมุ          




ประชากร คือ เด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดี และผูปกครอง
ของเด็กและเยาวชน  จํานวน  82 คน 
 
ผานเกณฑ      
8 คน 
ไมผานเกณฑ      
57 คน 
 
ผานเกณฑ      
15 คน 
ไมผานเกณฑ      
2  คน 






  3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 
  3.1.1 ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของ
ครอบครัว  โดยผูวิจัยมีประสบการณในการดําเนินการกลุมทั้งในกลุมเด็กและเยาวชน และกลุม
ผูปกครอง ไมต่ํากวา 5 ป ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการดําเนินการกลุมการปรึกษา และมี
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาตลอดการดําเนินการทดลอง 
  3.1.2 กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  มีทั้งหมด 17 กิจกรรม
(ภาคผนวก ช)  มีกิจกรรม 3 ระยะ คือ  
  ระยะที่ 1 กิจกรรมสําหรับผูปกครองจํานวน  3  กิจกรรม แบงไดเปน 3 ดาน ดังนี้ 
   1. การสรางความสัมพันธ และความอาทรในครอบครัว (Building Caring 
Relationships) จะทําใหเด็กและเยาวชนมีความรูสึกปลอดภัย และเรียนรูที่จะแบงปนความรูสึกที่ดี
ใหบุคคลอ่ืนได 
   2. การเปนแบบอยางที่ดี (Being a Positive Role Model) วิธีการจัดการ
สถานการณในครอบครัว การแสดงออกของพฤติกรรมตอเหตุการณตางๆ ของผูปกครอง จะเปน
แบบอยางใหเด็กและเยาวชนเรียนรูและปฏิบัติตาม เมื่อเผชิญเหตุการณในลักษณะเดียวกัน 
   3. การรวบรวมแหลงสนับสนุนจากชุมชน (Gathering Community 
Resources) คือการหาแหลงสนับสนุนชวยเหลือ ในสถานการณที่ยาก ซึ่งอาจเปนการสนับสนุน            
ดานขอมูลขาวสาร ความรู หรือสิ่งของ มีทั้งการขอสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน หรือกลุมตามวัฒนธรรม 
  ระยะที่ 2 กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนจํานวน 2 กิจกรรม เปนกิจกรรมกลุม
สัมพันธ ใหรูจักบทบาทหนาที่ และการสรางสัมพันธภาพกับบุคคล 




  กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1  มีประสบการณการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทํา
ความผิด ไมต่ํากวา 5 ป  และมีประสบการณการสรางโปรแกรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 มีความรูและปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพจิต ไมต่ํากวา 
5 ป  มีความเขาใจในบริบทของพื้นที่ 
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  ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 3 มีประสบการณการปฏิบัติงานเก่ียวกับครอบครัว มีความรูและ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมกลุมไมต่ํากวา 5 ป 
  หลังจากตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยนํามาปรับปรุง
ดานภาษา เน้ือหาและวิธีการใหมีความเหมาะสม  และขอความรวมมือผูปกครองที่มาเยี่ยมเยาวชน 
หรือผูปกครองกับเยาวชนที่มารายงานตัวที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานีเปน
รายครอบครัว (Pilot study)  โดยแตละครอบครัวไดลองรวมกิจกรรมในบางกิจกรรม นําผลที่ไดมา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชจริง  
 
ตารางที่ 3  กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว   
 





1 9.00–11.30 แบงกลุมเปน 2 กลุมคือ 
1 เด็กและเยาวชน  
2 ผูปกครอง 
1. สานความสัมพันธ 
2. ทําหนาที่ ดวยความรัก 
1. สานความสัมพันธ 
2. ทําหนาที่ ดวยความรกั 
3. ปรับสักนิดจิตแจมใส 







2 9.00–11.30 4. ภารกิจรวมกัน  
5. คิดตาง แตใจเดียวกัน 
13.30–16.00 6. เปลี่ยนเปนครรููดวยใจ 
7. ทบทวนตน 
3 9.00–11.30 8. ปญหากลวยๆ  
9. ตนไมแหงการเรียนรู 
13.30–16.00 10. คํามั่นสัญญา 
11. รวมดวยชวยกัน 
12. สรุปกิจกรรม 






  3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบประเมินความเขมแข็งทางใจใน
เด็ก Resilience  Scale for Thai children (RS–48, 13–18 years) พัฒนาโดยนางสุภาวดี นวลมณี 
นักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อวัดระดับความเขมแข็งทางใจของเด็ก
และเยาวชน โดยใหเด็กและเยาวชน ตอบขอมูล 2 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป แบบประเมินความเขมแข็ง
ทางใจในเด็ก Resilience Scale for Thai children (RS–48, 13–18 years)  
   
  แบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก Resilience Scale for Thai children 
(RS–48, 13–18 years) โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังตารางท่ี 4  และการแปลผล ดังตารางที่ 5 
และ ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 4  เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก Resilience Scale for 
     Thai children (RS–48, 13–18 years) สําหรับเด็กอายุชวง 13–18 ป 
 
กลุมที่ 1 (ขอ 1-10, 12-27, 29-34, 37-41 43-46 และ 48) กลุมที่ 2  (ขอ 11 28 35 36 42 47) 
 
 




0  คะแนน 
1  คะแนน 
2  คะแนน 
 




2  คะแนน 
1  คะแนน 
0  คะแนน 
 
 
ตารางที่ 5  การแปลผลแบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก Resilience Scale for Thai children 
    (RS–48, 13–18 years) สําหรับเด็กอายุชวง 13–15 ป 
 


















ตารางที่ 5  (ตอ) 
 
ดาน คะแนน ความหมาย 















































ตารางที่ 6  การแปลผลแบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก Resilience Scale for Thai children 
     (RS–48, 13–18 years) สําหรับเด็กอายุชวง 16–18 ป 
 













มีความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเองดีกวา            
คนสวนใหญ ควรสนับสนุนใหคงรักษาไว 







































  นําไปทดลองใช (tryout) กับกลุมเด็กและเยาวชนท่ีฝากควบคุมตัวจากสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา และเด็กและเยาวชนที่รอการตรวจพิสูจนสารเสพติด 
จํานวน  30  คน  นําไปวิเคราะหหาอํานาจจําแนกรายขอ โดยมีคาเฉลี่ยรายขอแตกตางกันระหวาง
กลุมสูง–กลุมตํ่า วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกโดยใช t-test ไดจํานวน 34 ขอ แยกเปนรายดาน 
ไดแก ความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเอง 8 ขอ ความสามารถทางสังคม 8 ขอ ความสามารถ
ในการแกไขปญหา 9 ขอ และการตั้งจุดมุงหมายในชีวิต 9 ขอ จากนั้นนําไปหาคาความเที่ยง 
(Reliability) กอนนําไปทดลองใชจริง โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) พบวามีความเที่ยงเทากับ .87   
   3.2.2 แบบสัมภาษณผูปกครอง (ภาคผนวก ช)  โดยใชการสนทนากลุมเพื่อให
บรรยายประสบการณที่เกิดขึ้น โดยใชขอคําถามปลายเปด ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับวิธีการดูแล











   ความรับผิดชอบในชีวิตประจําวัน 
2.ทานมีแนวทางอยางไร ในการเสริมสรางความภาคภูมิใจ 




   เรียนรูการใหอภัย 
2.ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนใหมี 








   ทานใหไปถึงเปาหมายที่วางไว 
2.ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนทํา 
   ตามแผนอนาคตของตนเอง 
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  ภายหลังการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนและการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
  1. การเตรียมพรอมของผูวิจัย เปนไปเพื่อใหการออกแบบการวิจัยและการดําเนิน
กิจกรรมกลุมเปนไปดวยความเรียบรอย ใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ ถูกตองแมนยํา โดยมีขั้นตอน
ในการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 
   1.1 ผูวิจัยศึกษาคนควาจากวรรณกรรมที่เก่ียวของ ในเรื่องการพัฒนา 
ความเขมแข็งทางใจ  พัฒนาการวัยรุน ฝกฝนการเปนผูนํากิจกรรมจากหนาที่งานประจํา        
   1.2 ผูวิจัยฝกฝนทักษะการใหการปรึกษาแบบกลุม จากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  และนําไปใชในการปฏิบัติงานกับกลุมเด็กและเยาวชนและผูปกครอง สําหรับกิจกรรม
ครอบครัวในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
   1.3 ผูวิจัยไดรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จากนั้น
ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
  2. เลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑ และไดกลุมทดลอง จํานวน  8 คน  กลุมควบคุม
จํานวน  15  คน 
  3. นัดพบกลุมตัวอยาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค แจงใหทราบถึงผลประโยชนและ
ผลกระทบท่ีไดรบั การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยยึดหลักผลประโยชนและสิทธิ
ความเปนบุคคล และการเก็บความลับของกลุมตัวอยาง 
  4. ระยะเวลาในการทดลองระหวางเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2561 
  5. สถานที่ใชในการทดลอง อาคารเรียนรวมตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี  
  ขั้นดําเนินการทดลอง 
  จัดใหมกีิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน และผูปกครอง มีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. เก็บขอมูลกอนการทดลอง ทั้งในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชแบบ
ประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก  เพื่อวัดระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชน 
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  2. ดําเนินการกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัวในกลุมทดลอง สวน
กลุมควบคุมไมไดรับกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว แตไดรับการกิจกรรมตามปกติ
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี  ผูวิจัยดําเนินการในกลุมทดลอง ดังนี้ 
 2.1 ผูวิจัยนัดกลุมทดลอง จํานวน 8 ครอบครัว ( 1 ครอบครัวประกอบดวยเด็ก
และเยาวชน 1 คน พรอมผูปกครอง 1 คน) รวม 16 คน 
 2.2 ดําเนินกิจกรรมกลุมตามโปรแกรม (ภาคผนวก ช) ในกลุมทดลอง โดยทํา
เปนกิจกรรม 3 วัน วันละ 5 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมงโดยประมาณ  สวนกลุมควบคุมใหไดรับกิจกรรม
ตามปกติของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี    
 2.3 เก็บขอมูลหลังการทดลองทันที ในกลุมทดลองใหเด็กและเยาวชนตอบแบบ
ประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก สวนกลุมควบคุมใหเด็กและเยาวชนตอบแบบประเมินความ
เขมแข็งทางใจในเด็ก เม่ือถูกควบคุมตัวได 24 วันเปนตนไป เพราะเปนระยะบําบัดในสถานพินิจฯ 
ตามคูมอืโปรแกรมบําบัดของสถานแรกรับเด็กและเยาวชน (2557) 
  ขั้นติดตามหลังการทดลอง 
  1. หลังการทดลอง 1 เดือน ใหเด็กและเยาวชนในกลุมทดลองตอบแบบประเมิน




  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ทั้งกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. สําหรับกลุมทดลองผูวิจัยทําการนัดหมายเวลาและสถานที่ในการทํากิจกรรมกลุม 
และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกอนการทดลอง  
  2. หลังจากกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว 
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามหลังการทดลองทันที  
  3. หลังจากการทดลอง 1 เดือน ผูวิจัยนัดหมายกลุมทดลอง ประกอบดวยเยาวชน
และผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว โดยใหเยาวชนตอบ
แบบสอบถามและผูวิจัยใชแบบสัมภาษณและสนทนากลุมยอยกับผูปกครอง 
  4. สําหรับกลุมควบคุมผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกอนการทดลอง และเก็บ








   
  สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  โดยการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร เพื่อทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ โดยใชโปรแกรมประมวลผลทางสถิติสําเรจ็รูป มีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  6.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย 
   6.1.1 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความเขมแข็งทาง
ใจในเด็ก โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient : ) (วรรณี  





          เมื่อ  คือ จํานวนขอคําถาม 
         คอื ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 
        คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบประเมินท้ังฉบับ 
 
   6.1.2 ความตรงของเนื้อหารายขอ  (Item Content Validity) ของแบบ
ประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก และรายกิจกรรมของรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ
แกเด็กและเยาวชนดวยการมีสวนรวมของครอบครัว  (วรรณี  แกมเกตุ, 2555) 
     
N
R
IOC   
 
          เมื่อ IOC  คือ ดัชนีความสอดคลอง 
     R   คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินของผูทรงคุณวุฒิ 
      N   คือ จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 
 

































   6.1.3 หาคาอํานาจจําแนกโดยใช t-test ของแบบประเมินความเขมแข็ง
ทางใจในเด็ก  (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2559) 
 
         
 
 
        เมื่อ         คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดคะแนนสูง 
              คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดคะแนนต่ํา 
            คือ ความแปรปรวนของกลุมคะแนนสูง 
     คือ ความแปรปรวนของกลุมคะแนนต่ํา 
     คือ จํานวนผูตอบแบบสอบถามในกลุมคะแนนสูง 
     คือ จํานวนผูตอบแบบสอบถามในกลุมคะแนนต่ํา 
 
  6.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ประกอบดวย 
   6.2.1 คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนแบบประเมินความเขมแข็งทางใจ             





                  เมื่อ    คือ ผลรวมทั้งหมดของคะแนนจากกลุมตัวอยาง 
             คือ จํานวนขอมูลทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
   
   6.2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ขอมูลแจกแจง





            เมื่อ    คือ ความถี่ 
             คือ จุดกึ่งกลางชั้น 



















































   6.2.3 การเปรียบเทยีบระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชน กอน
และหลังการทดลอง ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ท้ังเปรียบเทียบในกลุมทดลอง หลังการทดลอง  




   เมือ่ T   เปนคาของผลรวมของอันดับที่มีคานอยกวา (ไมคิดเครื่องหมาย) 
   ระหวางอันดับที่มีเครื่องหมายบวก กับอันดับท่ีมีเครื่องหมายลบ 
   
   6.2.3 การเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชน 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Mann Whitney U Test (อางในจักรภพ  ธาตุสุวรรณ, 
ม.ป.ป.) 





   เมื่อ       เปนขนาดของกลุมตัวอยางที่1 
         เปนขนาดของกลุมตัวอยางที่2 
         เปนผลรวมของอันดับของขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ 1 




  การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กและ
เยาวชนดวยการมีสวนรวมของครอบครัว ซึ่งเปนการศึกษาในคน โดยผูวิจัยคํานึงถึงหลักความเคารพ
ในบุคคล  ในการทดลองไมกอใหเกิดอันตราย และผูเขารวมการวิจัย สามารถยกเลิกการเขารวมทดลอง
ไดหากรูสึกไมปลอดภัย รวมทั้งหลักจริยธรรมดานอ่ืนๆ ที่ผูวิจัยถือปฏิบัติ ดังนี้ (ธาดา สืบหลินวงศ, 
พรรณแข มไหสวริยะ และสุธี พานิชกุล. 2551) 
  1. กอนการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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  2. กอนการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยสอบถามความสมัครใจในการเขารวมการวิจัย
จากลุมตัวอยาง โดยเฉพาะกลุมทดลองซึ่งขอความยินยอมจากผูปกครอง โดยผูปกครองลงลายมือชื่อ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษร โดยกอนลงลายมือชื่อยินยอมนั้น ผูวิจัยไดชี้แจงเก่ียวกับวัตถุประสงค
ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บขอมูล การขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนา ระยะเวลาและสถานที่ท่ีใชในการวิจัย 
  3. ผูวิจัยชี้แจงใหผูรวมการวิจัยทราบถึงสิทธิในการรักษาความลับของผูรวมวิจัยและ
สิทธิในการขอยุติการเขารวมการวิจัยในขั้นตอนใดของการวิจัยก็ได 
  4. ในระหวางดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไมเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูเขารวมวิจัย และ
เก็บรักษาขอมูลทั้งหมดไวในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีรหัสผาน 
  5. หลังจากวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทําลายขอมูลท่ีสามารถระบุถึงตัวตนที่
แทจริงของกลุมตัวอยางในทันที 








  ผลการวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ที่มีผล
ตอความเขมแข็งทางใจ ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
ผูวิจัยมุงนําเสนอผลการวิจัยโดยยึดหลักระเบียบวิ ธี วิ จัย เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณและสนทนากลุม  
มีรายละเอียดดังน้ี 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
  สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
   - เปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจกอน–หลังการทดลองของกลุมท่ี
     รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  
  - เปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจกอน–หลังการทดลองของกลุมท่ี
    ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
   - เปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง ระหวางกลุมที่รวม
     กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัวและกลุมที่ไดรับกิจกรรม
     ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี     
   - เปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง 1 เดือนของกลุมท่ี
     รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  
   
  สัญลักษณในการวิเคราะหและการแปลผล 
  ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ เพื่อใชนําเสนอในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
   n หมายถึง   ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   X หมายถึง   คาเฉลี่ย 
   S.D. หมายถึง   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   T หมายถึง   Wilcoxon  value 
   U หมายถึง   Mann Whitney  value 





สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง   
  ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อแสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาเปนเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดี ในชวงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2561 ของสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี และเขารวมในการศึกษาวิจัยจํานวน 23 คน โดย
แบงเปนกลุมท่ีรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว จํานวน 8 คน และกลุมที่ไดรับ
กิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี จํานวน 15 คน กลุมตัวอยางทั้ง 2 
กลุมเปนเพศชายทั้งหมด  ในกลุมท่ีรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว มีอายุเฉล่ีย 
16.88  ป นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดรอยละ 87.5 ศาสนาพุทธรอยละ 12.5 มีภูมิลําเนาจังหวัด
ปตตานีมากที่สุดรอยละ 87.50 มีทั้งบิดามารดารับผิดชอบดูแลมากที่สุดรอยละ 75 ในกลุมที่ไดรับ
กิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี มีอายุเฉลี่ย 16.33 ป นับถือศาสนา
อิสลามมากที่สุดรอยละ 86.70 ศาสนาพุทธรอยละ 13.30  มีภูมิลําเนาจังหวัดปตตานีทุกคน มีทั้งบิดา
มารดารับผิดชอบดูแลมากที่สุดรอยละ 60 รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 




ของครอบครัว  n = 8 
กลุมไดรับกิจกรรม 
ในสถานพินจิฯ  n = 15 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ (ป) 
15 - - 4 26.70 
16 2 25 4 26.70 
17 5 62.50 5 33.30 
18 1 12.50 2 13.30 
ศาสนา 
                 พุทธ 1 12.50 2 13.30 
                 อิสลาม 7 87.50 13 86.70 
ภูมิลําเนา (จังหวัด) 
                 ปตตานี 7 87.50 15 100 









ของครอบครัว  n = 8 
กลุมไดรับกิจกรรม 
ในสถานพินจิฯ  n = 15 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ผูปกครองท่ีรับผิดชอบดูแล 
                 บิดามารดา 6 75 9 60 
                 บิดา 1 12.50 - - 
                 มารดา - - 3 20 
                 ญาติ 1 12.50 2 13.30 
                 ภรรยา - - 1 6.70 
 
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
   
  ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  ไดแก สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon matched 




รวมของครอบครัว  ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Mann Whitney U Test เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนระหวางกลุมที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและกลุมท่ีไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี  โดย











ตารางที่ 9   ผลการเปรียบเทยีบระดับความเขมแข็งทางใจกอนการทดลอง ระหวางกลุมท่ีรวม     
      กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครวัและกลุมที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจ













x  S.D. x  S.D. 
ความสามารถในการดูแลและ 
ควบคุมตนเอง 






















































  จากตารางที่ 9  พบวาผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจกอนการทดลอง 
ของกลุมที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัวและกลุมท่ีไดรับกิจกรรมในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี มีระดับความเขมแข็งทางใจโดยรวมไมแตกตางกัน และ
ระดับความเขมแข็งทางใจรายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน จึงสรุปวา กลุมที่รวมกิจกรรมกลุมโดย
ใชการมีสวนรวมของครอบครัวและกลุมท่ีไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน










ตารางที่ 10   ผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจกอน–หลังการทดลองของกลุมท่ีรวม     
       กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ดวย Wilcoxon matched pairs 









value  x  S.D. x  S.D. 
ความสามารถในการดูแลและ 
ควบคุมตนเอง 






















































  จากตารางที่ 10  พบวาผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจกอน–หลังการ
ทดลองของกลุมที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว มีระดับความเขมแข็งทางใจ









ตารางที่ 11   ผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจกอน–หลังการทดลองของกลุมท่ีไดรับ
       กิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ดวย Wilcoxon 









value  x  S.D. x  S.D. 
ความสามารถในการดูแลและ 
ควบคุมตนเอง 






















































  จากตารางที่ 11  พบวาผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจกอน–หลังการ
ทดลองของกลุมที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี มีระดับ
ความเขมแข็งทางใจโดยรวมไมแตกตางกัน และระดับความเขมแข็งทางใจรายดานพบวา ทุกดานไม











ตารางที่ 12   ผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง ระหวางกลุมท่ีรวม      
       กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัวและกลุมท่ีไดรับกิจกรรมในสถานพินิจ













x  S.D. x  S.D. 
ความสามารถในการดูแลและ 
ควบคุมตนเอง 






















































  จากตารางที่ 12  พบวาผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจหลังการ
ทดลอง ระหวางกลุมที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัวและกลุมที่ไดรับกิจกรรม
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี มีระดับความเขมแข็งทางใจโดยรวม              












ตารางที่ 13    ผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง 1 เดือนของกลุมที่รวม
        กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  ดวย Wilcoxon matched pairs 




กลุมใชการมีสวนรวมของครอบครัว   
 (n=8) 
Post-test ติดตาม 1 เดือน 
Z 
p 
value  x  S.D. x  S.D. 
ความสามารถในการดูแลและ 
ควบคุมตนเอง 






































  จากตารางที่ 13  พบวาผลการเปรียบเทียบระดับความเขมแข็งทางใจหลังการ
ทดลอง 1 เดือนของกลุมท่ีรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  มีระดับความเขมแข็ง












  การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ที่มี
ผลตอความเขมแข็งทางใจ ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปตตานี เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experimental Research)  โดยมีการทําแบบประเมิน
กอนและหลังการทดลอง ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือกลุมเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดี และถูก
สงมาที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้
ทั้งหมด  23 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental Group) เปนกลุมที่รวม
กิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  เปนการดําเนินกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน กับ
ผูปกครอง เพื่อเสริมสรางปจจัยที่พัฒนาความเขมแข็งทางใจ รวมทั้งหมด 17 กิจกรรม และกลุม
ควบคุม  (Control Group)  เปนกลุมที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปตตาน ี
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการทดลองในสวนของกิจกรรมกลุม
โดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  พัฒนาจากแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของครอบครัว  แนวคิด
เก่ียวกับความเขมแข็งทางใจ และแนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมกลุมท่ีทําใหเกิดการเรียนรู  และเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขออนุญาตใชแบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก Resilience 
Scale for Thai children (RS–48, 13–18 years)  และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 




เยาวชนหลังการทดลอง 1 เดือนในกลุมท่ีรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว  ใชการ









 1. เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว จะมีระดับ
ความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง 
 2. เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว จะมีระดับ
ความเขมแข็งทางใจ สูงกวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปตตานี  
 3. เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว จะมีระดับ
ความเขมแข็งทางใจในระยะติดตามผลไมแตกตางจากหลังการทดลอง  
การอภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กและ
เยาวชนดวยการมสีวนรวมของครอบครัว  กรณีศึกษาสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปตตานี  สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานที่กําหนดไว ดังนี้ 
  สมมติฐานขอที่ 1 เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของ
ครอบครัว จะมีระดับความเขมแข็งทางใจหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง 
  ผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 พบวา  ระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและ
เยาวชนกอนและหลังรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว มีระดับความเขมแข็งทาง
ใจโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานไม
แตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผู วิจัยใหเด็กและเยาวชนตอบ
แบบสอบถามดวยตนเองซ่ึงเปนการตอบโดยใชวิจารณญาณของตนเอง มีแนวโนมที่จะตอบขอมูลให
เบี่ยงเบนจากความเปนจริงได ตามขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg (อางใน
พิมพาภรณ  กลั่นกล่ิน และฐิติมา สุขเลิศตระกูล, 2551) เปนขั้นใชหลักการกระทําที่คนอ่ืนเห็นวาดี 
(Good-boy Orientation) เด็กและเยาวชนจะตัดสินพฤติกรรมที่ดีหรือถูกโดยการยอมรับของสังคม  
ทั้งกลุมตัวอยาง มีขอจํากัดในดานการเขาใจภาษาไทย เนื่องจากบริบทในพื้นที่ใชการสื่อสารดวยภาษา
ยาวีทองถ่ิน ขอจํากัดในดานทักษะการอานและเขียน อาจทําใหไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรจาก




ขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนสุนภัส บานทิพย และคณะ (2559) เปนกิจกรรมกลุมซึ่ง




  สมมติฐานขอที่ 2 เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของ
ครอบครัว จะมีระดับความเขมแข็งทางใจ สูงกวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับกิจกรรมในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
  ผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 พบวา ระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและ
เยาวชนกลุมท่ีรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัวและกลุมท่ีไดรับกิจกรรมในสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี มีระดับความเขมแข็งทางใจโดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน  ซึ่งไม




สอดคลองกับการศึกษาของวราภรณ พยัตตพงษ (2546) พบวาเพศชายมีบุคลิกภาพแตกตางจากเพศ
หญิงในดานการเผชิญกับปญหาตางๆ และการตัดสินใจที่เด็ดขาดกวาเพศหญิง ทั้งเพศชายจะไมอดทน
ตอภาวะเครียดนาน สอดคลองกับการศึกษาของ อุษา  นวมเพชร (2554) พบวาวัยรุนที่ใชสารเสพติด
และถูกควบคุมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีความคิดที่ไมหมกมุน ครุนคิดอยูกับ
อารมณตึงเครียดนาน และพยายามหาวิธีการในการจัดการความเครียดของตนเอง สอดคลองกับ
การศึกษาของจิรกุล ครบสอน (2555) พบวา พฤติกรรมการเผชิญความเครียดดานการจัดการปญหาท่ี
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเลือกใชมากที่สุด คือหากําลังใจและความ
ชวยเหลือจากครอบครัวและเพื่อน  สอดคลองกับการศึกษาของ สิริมา บุญศิริ (2548) พบวาความ
ฉลาดทางอารมณซึ่งเปนปจจัยภายในของเด็กและเยาวชน รวมถึงสัมพันธภาพระหวางเยาวชนกับ
ผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ




นี้ ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของยุทธการ โสเมือง (2544) ทวีศักดิ์ สุขีโมกข (2545) และธีรวัฒน  








 สมมติฐานขอที่ 3 เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของ
ครอบครัว จะมีระดับความเขมแข็งทางใจในระยะติดตามผลไมแตกตางจากหลังการทดลอง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 พบวา ระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและ
เยาวชนหลังการรวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว 1 เดือน มีระดับความเขมแข็ง
ทางใจโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา            
ทุกดานไมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชน ผูปกครอง
เกิดการเรียนรูถึงวิธีการสรางความเขมแข็งทางใจใหแกเด็กและเยาวชน  สอดคลองกับทฤษฎีการ
ปรับตัวของ Roy (1999 อางใน Kathleen Masters, 2012) เกิดการปรับตัวตามบทบาทหนาที่ 






และเยาวชนสอดคลองกับการศึกษาของกมลกาญจน ทิพพาบุญ (2551) ไดศึกษาเยาวชนที่ไปดําเนิน
ชีวิตในสังคมของตนเอง และติดตามภายหลังกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน พบวา
ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมเยาวชนคือ ครอบครัว ตัวเยาวชนเอง กระบวนการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ชุมชนสภาพแวดลอม จะเห็นไดวาเยาวชนที่มีโอกาสไดกลับไป
ดําเนินชีวิตภายนอกในสังคมเดิม โดยท้ังผูปกครองและเยาวชนไดเรียนรูบทเรียนจากสิ่งที่ผิดพลาด 
และนํามาปรับเปลี่ยนแกไขใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ยอมทําใหเกิดผลดีตอครอบครัวในดาน
สัมพันธภาพ และทักษะชีวิตที่จําเปนสําหรับเยาวชน  ในขณะเดียวกันผลคะแนนจากแบบสอบถาม
เดียวกัน อาจจะสงใหเด็กและเยาวชนยังระลึกคําตอบไดจากความจํา ที่บุคคลคลจําหรือระลึกไดจาก
การกูขอมูลกลับคืนมา (สุรพงษ ชูเดช, 2546) ทําใหผลคะแนนหลังการติดตาม 1 เดือน มีคะแนนไม
แตกตางจากหลังการทดลอง 
ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังน้ี 





ทางออม จึงควรสงเสริมกิจกรรมที่มีสวนรวมระหวางเด็กและเยาวชน ผูปกครองอยางตอเนื่อง ทั้งนี้มี
ขอเสนอแนะจากผูปกครองควรที่จะมีกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่ประกันตัวดวยเชนกัน 




   1.3 รูปแบบกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
เชน ผูดําเนินกิจกรรมสามารถสื่อสารเปนภาษาทองถ่ินได เปนตน 
   1.4 ควรมีกระบวนการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมกับผูปกครอง  
เพื่อใชในการอภิปรายเชิงลึกได ท้ังเปนการเสริมความเขมแข็งทางใจใหผูปกครองจากการใหการ
ปรึกษาหารอืในปญหาหรือการปรับวิธีการดูแลเด็กและเยาวชน 
  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
    2.1  ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่ชวยสงเสริมความเขมแข็งทางใจในเด็กและ
เยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี เชน การจัดกระบวนการเรียนรู
ดวยโปรแกรมตางๆ  ปจจัยจากสิ่งแวดลอม  เปนตน 
   2.2  ควรมีการศึกษาพัฒนากิจกรรมอ่ืนท่ีสงเสริมปจจัยลดการกระทําผิดซ้ํา 
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คําชี้แจง   
 แบบสอบถามฉบับนี้มี 34 ขอ วัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนท่ี
เขารวมกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว เพื่อใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 
ตอนดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ 
 ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอตนเอง 
 โปรดพิจารณาตอบขอคําถามและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอเพื่อให
ไดรับขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ  ทั้งนี้คําตอบของทานเปนการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล  การ
นําเสนอผลงานวิจัยจะไมมีผลใดๆ ตอผูตอบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ตอนที ่1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 
 
 1.  เพศ       ชาย            หญิง 
 2.  อายุ  ป  เดือน 
 3.  ศาสนา  
   พุทธ      อิสลาม      คริสต     อ่ืนๆ     
 4. ภูมิลําเนา จังหวัด  
   สตูล      สงขลา      ปตตานี 
   ยะลา        นราธิวาส        อื่นๆ     
 5.  ผูปกครองที่รับผิดชอบดูแล (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   บิดามารดา     บดิา       มารดา      
   ญาติ โปรดระบุความสัมพันธ                อ่ืนๆ     
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ตอนที่ 2   ความเห็นเก่ียวกับทัศนคติตอตนเอง 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย X ลงใน ( ) ใตขอความ ไมจริง  จริงบาง  จริงแนนอน เพียงชองเดียวใน
   แตละขอ กรุณาตอบทุกขอ และใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
11. ฉันเปนคนไรความสามารถ (  ) (  ) (  ) 
12. แมไมมีใครเห็น  ฉันก็จะไมทําในสิ่งที่ผิด (  ) (  ) (  ) 
13. ฉันใสใจฟงผูอ่ืนพูดเสมอ (  ) (  ) (  ) 
14. ฉันใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม (  ) (  ) (  ) 
15. ฉันสามารถพูดใหผูอื่นเขาใจความคิดและความรูสึกของฉันได (  ) (  ) (  ) 
 
 ไมจริง จริงบาง จริงแนนอน 
1. ฉันบอกไดวา ขณะนี้ฉันรูสึกอยางไร (  ) (  ) (  ) 
2. ฉันรูวาฉันถนัดในเรื่องใด (  ) (  ) (  ) 
3. ฉันมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (  ) (  ) (  ) 
4. ฉันสามารถควบคุมอารมณของฉันได เมื่อพบกับความ 
   ยากลาํบากในชีวิต 
(  ) (  ) (  ) 
5. ชีวิตของฉันมคีุณคา (  ) (  ) (  ) 
6. เมื่อฉันประสบปญหาในชีวิต ฉันมีความเขมแข็งที่จะตอสู 
   กับปญหานั้น 
(  ) (  ) (  ) 
7. ฉันเอาใจใสการเรียนโดยไมตองมีใครมาเตือน (  ) (  ) (  ) 
8. ฉันสามารถบังคับตนเองใหเลิกเลนเกมคอมพิวเตอร ตาม 
   เวลาท่ีกําหนดได 
(  ) (  ) (  ) 
9. ฉันมั่นใจวา ฉันสามารถผานพนปญหาอุปสรรค และ  
   ความยากลาํบากของชีวิตได 
(  ) (  ) (  ) 





ตารางที่ 14    คาอํานาจจําแนกของแบบประเมินความเขมแข็งทางใจในเด็ก Resilience Scale for 
          Thai children (RS–48, 13–18 years) สําหรับเด็กอายุ   ชวง 13–18 ป (N = 30) 
 













































































































*P < .05   **p < .001 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
      *P < .05   **p < .001 
 
หมายเหตุ  เลือกขอที่ Sig. ไดจํานวน 34 ขอ และนําไปหาคาความเที่ยง (Reliability) กอนนําไป
ทดลองใชจริง   
















































































































ดานความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเอง  ขอที่ใชได  ไดแก  1  2  3  6  7 
9  10 และ 12 รวม 8 ขอ 
  ดานความสามารถทางสังคม  ขอที่ใชได  ไดแก  13  14  15  16  17  19  22 และ 
23 รวม 8 ขอ 
  ดานความสามารถในการแกไขปญหา ขอที่ใชได  ไดแก  25  26  27  30  31  32  
33  34 และ 36 รวม 9 ขอ 
  ดานการตั้งจุดมุงหมายในชีวิต ขอที่ใชได  ไดแก  38  39  40  41  42  43  44  46 


































































เกณฑการประเมินความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูเชี่ยวชาญมีดังน้ี 
 ใหคะแนน  +1   หมายถึง  แนใจวาถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ใหคะแนน    0   หมายถึง  ไมแนใจวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ใหคะแนน   -1   หมายถึง  ไมถูกตอง ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 
ตารางที ่15  วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอหัวขอสัมภาษณและสนทนากลุมของผูปกครอง 
       ขอคําถามเก่ียวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลและควบคุม










ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC แปลผล 
1 2 3 
1. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ 
   เยาวชนใหมีความรบัผิดชอบในชีวิตประจําวัน  
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2. ทานมแีนวทางอยางไร ในการเสริมสราง 
   ความภาคภูมิใจใหบุตรหลาน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ 
   เยาวชนใหควบคุมอารมณโกรธของตนเอง 
0 +1 +1 2 .66 ใชได 
4. ทานมคีวามเชื่อมั่นในบุตรหลานของทานใน 
   เรื่องใดบาง 
-1 +1 +1 1 .33 ตัดทิ้ง 
5. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ 
   เยาวชนเขาใจความรูสึกของตนเอง 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ 
   เยาวชนใหกลาคิดกลาทาํในสิ่งท่ีถูกตอง 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตารางที ่16  วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอหัวขอสัมภาษณและสนทนากลุมของผูปกครอง 
       ขอคําถามเก่ียวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมใหเด็กและเยาวชน 





ตารางที่ 17  วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอหัวขอสัมภาษณและสนทนากลุมของผูปกครอง 
      ขอคําถามเก่ียวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาใหเด็ก 







ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC แปลผล 
1 2 3 
1. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ  
   เยาวชนเรียนรูการใหอภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2. ทานเขาใจวาการเปนผูฟงท่ีดี ควรปฏิบัติ 
   อยางไร 
0 +1 +1 2 .66 ใชได 
3. หากบุตรหลานกระทําความผิดซ้ํา  
   ทานมีวิธีการจัดการอยางไร 
-1 +1 +1 1 .33 ตัดทิ้ง 
4. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ 
    เยาวชนใหมีจิตอาสา 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ 
   เยาวชนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 




ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC แปลผล 
1 2 3 
1. ทานมีแนวทางในการฝกเด็กและเยาวชนอยางไร 
   เมื่อตองเผชิญสถานการณที่ยากลําบาก 
-1 +1 +1 1 .33 ตัดทิ้ง 
2. ทานมแีนวทางในการฝกเด็กและเยาวชนอยางไร 
   เมื่อตองเผชิญสถานการณที่ไมสามารถแกไขได 
   ดวยตนเอง 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 
 
ตารางที ่18  วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอหัวขอสัมภาษณและสนทนากลุมของผูปกครอง 
       ขอคําถามเกี่ยวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการตั้งจุดมุงหมายใน
       ชีวิตใหเด็กและเยาวชน 
 
 
หมายเหตุ ขอคําถามท่ีมีคาความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูเชี่ยวชาญท่ี .50 
ขึ้นไป ถือวาเปนขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณและการสนทนากลุมกับผูปกครองของเยาวชนกลุม





ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC แปลผล 
1 2 3 
3. เมื่อตองเผชิญสถานการณที่ยากลําบาก บุตร  
   หลานของทานจะขอความชวยเหลือจากใคร 
   ไดบาง นอกจากทาน  
-1 +1 +1 1 .33 ตัดทิ้ง 
4. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชน 
   ใหกลาปฏิเสธ เมื่อถูกชกัชวนใหทําสิ่งที่ไมดี 




ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC แปลผล 
1 2 3 
1. เปาหมายชีวิตของบุตรหลานทานคือ -1 +1 +1 1 .33 ตัดทิ้ง 
2. ทานมีแนวทางอยางไรในการสนับสนุนบุตร 
   หลานของทานใหไปถึงเปาหมายที่วางไว 
0 +1 +1 2 .66 ใชได 
3. ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและ 
   เยาวชนทําตามแผนอนาคตของตนเอง 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4. หากบุตรหลานเกียจครานตองานหรือ 
   การเรียน ทานจะทําอยางไร 




  ผูวิจัยใชขอคําถามที่เก่ียวของกับการพัฒนาความเขมแข็งทางใจในแตละดาน มี 4 
ดาน ประกอบดวย  
  1.ขอคําถามเก่ียวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลและ
ควบคุมตนเองใหเด็กและเยาวชน โดยสํารวจในเรื่องความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ การควบคุม
อารมณ การเขาใจตนเองและความกลาทางจริยธรรม 
  2. ขอคําถามเกี่ยวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชน โดยสํารวจในเรื่องการใหอภัย จิตอาสา การฟง และการทํางานรวมกับผูอื่น 
  3. ขอคําถามเก่ียวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหา          
ให เด็กและเยาวชน โดยสํารวจในเรื่องวิธีการเผชิญสถานการณที่ไมสามารถแกไขได 




ควบคุมตนเองใหเด็กและเยาวชน โดยสํารวจในเรื่องความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ การควบคุม
อารมณ การเขาใจตนเองและความกลาทางจริยธรรม 
       1.1 ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนใหมีความรับผิดชอบใน
ชีวิตประจําวัน 
       ตัวอยางคําตอบ  “สําหรับแม จะดูพื้นฐานของนองเขากอน เวลาที่เขาอยูกับ
ปูยา กับอยูกับเราจะไมเหมือนกัน ปูยาจะตามใจเพราะเปนหลานชายคนเดียว พอมาอยูที่เรา จะเริ่ม
จากกิจเล็กๆ อยางเรื่องหองนอนของเขาจะตองใหสะอาด เราจะตามทุกวัน เขาจะปดกวาดเช็ดถูเอง 
จะดีข้ึนกวาอยูกับปูยา หองเขาจะรกมาก” 
       “จะใหเขารูจักเวลา จะบอกเขาวามีหนาท่ีอะไร วันนี้ตองรับสงนอง ก็ใหตรงเวลา” 
       “จัดตารางใหเขา เวลาเท่ียวเวลาไหน  เวลาทํางานเวลาไหน ตองทําแบบนี้ๆ ทุกวันๆ” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาการใหรับผิดชอบงานในแตละวัน ตองมี                 
การติดตามอยางสมํ่าเสมอ ใหความสําคัญแมจะเปนงานที่งาย ซึ่งเปนคุณลักษณะของการเลี้ยงดูแบบ          
เอาใจใส ผูปกครองแบบเอาใจใส จะใหความอบอุน ในขณะเดียวกันจะฝกความมีวินัย กําหนด




       1.2 ทานมีแนวทางอยางไร ในการเสรมิสรางความภาคภูมใิจใหบุตรหลาน 
       ตัวอยางคําตอบ  “ลูกของแมจะเปนเด็กที่คิดชา  แมจะไมพูดอะไรที่ มี
ความหมายกํากวม ตองพูดตรงๆ ไปเลย เริ่มจากสิ่งเล็กๆ แคเขาชวยเหลือเรา แมก็ชมวาเขาทําดีแลว 
หรือคําชมที่เขาใจงาย” 
       “ตอกับคําตอบในขอแรก ถาเขาทําตามตารางเวลาได ทําหนาท่ีได ก็จะชม” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาการพูดชมเชยอยางตรงไปตรงมา  เปนวิธีการท่ี
สรางความภาคภูมิใจใหแกเด็กและเยาวชนได เพราะตามพัฒนาการของวัยรุนเปนวัยที่ตองการ                
การยอมรับ เมื่อผูปกครองชื่นชมในความสามารถที่ถูกตองของเด็กและเยาวชน เปนการแสดงออกให
เห็นวาเด็กและเยาวชนนั้น เปนที่ยอมรับในครอบครัวและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว  
       1.3 ทานมีแนวทางอยางไรในการฝกเด็กและเยาวชนใหควบคุมอารมณโกรธของตนเอง 
       ตัวอยางคําตอบ  “ก็จะบอกเขาคะ อยางตอนท่ีเขาเรียกนองอีกคนที่เราเอามา
เลี้ยง เขาจะตะคอกใสอารมณ แมก็จะบอกตอนนั้นเลยวาไมสมควรทําแบบนี้ อธิบายใหเขาฟง ใหนึก
ถึงใจเขาใจเรา  เวลาเราโดนตะคอกบางเราจะรูสึกยังไง ตอนนี้เขาก็ทําไดในระดับหนึ่ง แตเราก็ยังไม
พอใจเทาไร แตก็จะคอยๆฝกเขาไป” 
       “จะคอยพูดเตือนๆ ใหใจเย็นๆ” 
       “บางครั้งจะแนะนํา เวลาโกรธเยอะๆ จะไลใหไปอาบน้ํา” 




       1.4 ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนเขาใจความรูสึกของตนเอง 
       ตัวอยางคําตอบ  “ตั้งแตไหนแตไร จะอยูกับเขาแบบเปนเพื่อน ถามีความรูสึก
ยังไงก็ใหบอกตรงๆ จะเนนการสื่อสารมากกวา แกชอบ ไมชอบอะไรก็บอกตรงๆ บางทีแกอยากจะ
แสดงความรักกับเรา จะเขามากอดมาหอมไดเลย แมเองจะไมขัด” 
       “เวลามีอะไรก็ใหบอกเลย  เราจะไมรําคาญ กลาบอกเราไดเรื่อยๆ” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาการเปดโอกาสไดแสดงความรูสึกของตนเอง 




ความรูสึกที่เหมาะสม เปนสายใยที่เด็กและเยาวชนเขาใจและรูสึกไดวาผูปกครองใหความสําคัญ  
 
       1.5 ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนใหกลาคิดกลาทําในส่ิงที่ถูกตอง 
       ตัวอยางคําตอบ  “จริงๆ แลวนองเปนคนขาดความมั่นใจนะ ไมกลาแสดงออก 
เวลาจะไปไหนจะตองใหแมไปดวย อยางจะไปซื้อของ เราก็เริ่มจากกิจงายๆ จะใหแกลองทํากอน            
ผลจะเปนยังไงแลวคอยบอกแม แลวแมคอยเสรมิคอยชวย” 
       “จะบอกทุกวัน มีอะไรก็ใหบอกนะ” 
       “จะทําเปนตัวอยางใหดูกอน แลวคอยบอกแกวาทําแบบนี้นะ” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาการใหเยาวชนไดลองผิดลองถูก โดยอยูในความ





  2. ขอคําถามเกี่ยวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชน โดยสํารวจในเรื่องการใหอภัย จิตอาสา การฟง และการทํางานรวมกับผูอื่น 
       2.1 ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนเรียนรูการใหอภัย 
       ตัวอยางคําตอบ  “จะทําเปนแบบอยางใหลูกดู แมเคยพาลูกไปดวย เวลาแมทํา
ผิดกับใครแลวแมไปไหวขอโทษเขา อยากทาํใหเขาเห็น สื่อใหเขารู อยางเราทําผิดกับปูกับยานะ เราก็
ขอโทษ เราก็มีความสุขใจ หรือบางทีจะบอกเขา เวลาเขาทําผิดอะไรแลวจะถูกลงโทษ แมก็จะบอกวา
ที่ทําเพราะรัก ถาไมรักคงไมมาใสใจแบบน้ี” 
       “ถาเพื่อนทําผิดนิดๆ หนอยๆ ก็บอกใหอภัยกัน อยาใชอารมณ แตถาเขาโกรธ
หนักๆ ก็จะคอยบอกใหใจเย็นๆ จะไมสนับสนุนใหใชความรุนแรง” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาผูปกครองจะเนนการฝกใหอภัยผูอื่น โดยใหแสดง
ออกเปนการกระทําที่ทําใหอีกฝายลดอารมณเชิงลบที่เกิดจากความขัดแยง เชน การขอโทษ การไม
โตตอบดวยอารมณ เปนตน ผูปกครองบางรายใชวิธีการทําแบบอยางใหดู เรียนรูการขอโทษเม่ือรู 





       2.2 ทานเขาใจวาการเปนผูฟงที่ดี ควรปฏิบัติอยางไร 
       ตัวอยางคําตอบ  “เขาจะเปนคนที่เงียบ ถึงแมเขาจะถูกจะผิดยังไง เขาก็จะเงียบ 
แตมักจะอธิบายใหเขาฟงตอนที่ผูใหญพูดกับเขา วาฟงใหจบกอน ถาไมเขาใจอะไรก็ใหถามตรงๆ” 
       “จะเปนคนเฉยๆ พูดก็ฟง แตถาไมถูกใจเขาก็เถียง” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาเด็กและเยาวชนอยูในชวงของการพัฒนา
บุคลิกภาพ  การเฉยหรือเงียบสําหรับเด็กและเยาวชนเปนการสื่อสารดวยทาทางอยางหน่ึง ผูปกครอง 
บางรายใชวิธีการอธิบายและยกกรณีตัวอยาง โดยรวมแลวผูปกครองสวนใหญยังไมเขาใจถึง
ความหมายและลักษณะของผูฟงที่ดี จึงยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการฝกปฏิบัติใหแกเด็กและเยาวชน 
       2.3 ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนใหมีจิตอาสา 
       ตัวอยางคําตอบ  “จิตอาสาเขามีอยูแลว เราฝกเขาอยูแลวตั้งแตเด็กๆ” 
       “เวลามีคนมาขอใหชวยเหลือ แมก็จะดูวาเปนเรื่องอะไร ก็จะใหเขาไปชวย” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาจิตอาสาเปนคุณลักษณะเบื้องตนท่ีผูปกครอง






       2.4 ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
       ตัวอยางคําตอบ “จะบอกเขาใหเขาทําเต็มความสามารถของเขากอน ถาเขาทํา
ไดไมไดยังไงก็คอยวากัน เหมือนกับตอนที่เขาไปโรงเรียน แมก็จะบอกครูวาเขาชาหนอย เมื่อเขาไดรับ
มอบหมายงานคือขอใหทําไป ใหไดสง ถาไมเขาใจก็ถามเพื่อนถามครู เคยมีเหตุการณท่ีครูมอบหมาย
ใหพิมพงาน แกก็บอกครูวาแกพิมพชา ครูก็วาไมเปนไรขอใหไดพิมพ ตกลงพอแกพิมพสงไป แกรูสึกดี 
คือไมมีใครมากดดันแกดวย ตองใหเวลาแก” 
       “จะบอกใหอยูกับคนอ่ืน แบบใจเย็นๆ ใหเรียนรูงานไปกอน” 
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       “จะลองใหแกไปเรียนรูดู เวลาไปทํางานกับคนอ่ืน จะไมพนสายตาเรา ถาเขา
สนิทเขาก็ทํางานกับคนอื่นได” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาการใหรับผิดชอบงานดวยตนเอง ใหลองเรียนรูท่ี
จะทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปดใจ สรางความไววางใจในระดับที่สามารถปรึกษาเรื่องงานที่ไดรับ
มอบหมายกับผูอ่ืนได เปนกระบวนการที่ผูปกครองฝกใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ทั้งนี้ผูปกครองยังตองทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหการปรึกษาแนะนําเด็กและเยาวชนในดานการปรับตัว          
ในขณะเดียวกันยังชวยเปนหูเปนตา ทําความรูจักเพื่อนรวมงานของเด็กและเยาวชน เพื่อเปนขอมูลให
เด็กและเยาวชนปรับตัวกับเพื่อนท่ีดี และหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีได 
  3. ขอคําถามเก่ียวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหา          
ให เด็กและเยาวชน โดยสํารวจในเรื่องวิธีการเผชิญสถานการณที่ไมสามารถแกไขได 
       3.1 ทานมีแนวทางในการฝกเด็กและเยาวชนอยางไร เมื่อตองเผชิญสถานการณ
ที่ไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง 
       ตัวอยางคําตอบ “เวลาที่เขาแกปญหาอะไรไมได เขาก็จะมาหาแมมาหาปูอยู
แลวคะ เพราะเราเปนที่พึ่งใหเขาได” 
       “จะบอกเขาอยูเปนประจําวา  เวลามีปญหาอะไรใหบอกแม ถาบอกแมไมไดก็
บอกญาติ อยาแกเอง” 
       “จะสังเกตวาเขาอยูเงียบๆ เหมือนมีอะไรในใจ ก็จะเขาไปถาม บางครั้งจะไม
บอกเอง รอใหแมถาม”   
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาผูปกครองจะพยายามเขาไปมีสวนรวมใน             
การแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน การทําใหเด็กและเยาวชนเรียนรูวาผูปกครองชวยเหลือเขาได 
การใหทางเลือกในการขอความชวยเหลือ เชน บางเรื่องใหบอกญาติท่ีไวใจหากไมกลาบอกแม              
การสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง และการเขาไปซักถามพูดคุย เปนวิธีการที่ผูปกครองฝกใหเด็กและ
เยาวชนมีทางเลือกในการแกไขปญหาโดยขอความชวยเหลือจากครอบครัว ผูปกครองไมเพิกเฉยเมื่อ
เด็กและเยาวชนตองเผชิญกับปญหา  การที่ผูปกครองอยูเคียงขางในยามท่ีมีทุกข ทําใหเด็กและ
เยาวชนเรียนรูไดวาไมไดถูกทอดทิ้ง ทาํใหเด็กและเยาวชนไววางใจและผูกพันกับครอบครัวมากขึ้น 
  4. ขอคําถามเก่ียวกับการนําทักษะไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการตั้ง
จุดมุงหมายในชีวิตใหเด็กและเยาวชน โดยสํารวจในเรื่องการสนับสนุนแผนอนาคตท่ีวางไว 
       4.1 ทานมีแนวทางอยางไรในการสนับสนุนบุตรหลานของทานใหไปถึงเปาหมายที่วางไว 
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       ตัวอยางคําตอบ “ตอนนี้เขาบอกวาอยากเรียนใหจบ เรารูวาลูกเราชา แตก็ให
กําลังใจเขาคะ พยายามถามเกี่ยวกับการเรยีน แลวก็ชมเขาเมื่อเขาทําได” 
       “ตอนนี้เขาอยากทํางานกอน  เขามีเปาหมายจะทํางาน แมก็ไปหางานกับเขา ดู
วางานไหนเปนยังไง” 
       “เขาทํางานกับพอดวยกัน จะคอยสอนเขาตอนที่ทํางานดวยกัน”  
       “เรื่องเงินก็จะจํากัดใหเขา เชนใหวันละ 50 บาท ที่เหลือเราก็เก็บให” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาผูปกครองจะรับรูวาเด็กและเยาวชนมีเปาหมาย
อะไร และจะมีสวนรวมสนับสนุนใหเปาหมายนั้นสําเร็จ  ในขณะท่ีผูปกครองบางรายยังไมทราบ
เปาหมายที่แนชัดของเด็กและเยาวชน แตจะมุงเนนจากสิ่งท่ีเยาวชนทําในปจจุบัน เชน การทํางาน 
และคอยเสริมทักษะควบคูกันไป เชน การวางแผนการใชจายเงิน ซึ่งจะเปนตนทุนใหเยาวชนมี          
การวางแผนเปาหมายอื่นตอไปได  
       4.2 ทานมีแนวทางอยางไร ในการฝกเด็กและเยาวชนทําตามแผนอนาคตของตนเอง 
        ตัวอยางคําตอบ “คือตอนนี้ทํายังไงใหเขาจบม. 6 กอน ถาเขารักเขาชอบอะไรก็
แลวแต เห็นเขาชอบแตงรถ เขามีแววเขาอาจจะไปเรียนชางเฉพาะทาง แตตองจบม. 6 กอน” 
       “พูดกับเขาวาใหคิดไววาวันขางหนาจะทําอะไร” 
  จากคําตอบผูปกครอง จะเห็นไดวาผูปกครองจะมีสวนรวมในการทําตามแผนอนาคต
ของเด็กและเยาวชน  ผูปกครองบางรายรูวิธีการที่จะชวยสนับสนุนตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
ในขณะที่บางรายใหเด็กและเยาวชนรูแผนอนาคตของตนเองกอน จากน้ันผูปกครองจะเปนผูสนับสนุนภายหลัง 
  จากการสนทนากลุมกับผูปกครองในการพัฒนาความเขมแข็งทางใจของเด็กและ
เยาวชน ดวยคําถาม 12 ขอคําถาม พบขอสรุปไดวา ผูปกครองมีความเขาใจในตัวเด็กและเยาวชน            
รูพัฒนาการ ความสามารถ ใสใจความรูสึกของเด็กและเยาวชน  ซึ่งเปนลักษณะการเลี้ยงดูของ
ผูปกครองแบบเอาใจ  มีวิธีการตอบสนองพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อลดพฤติกรรมไม
เหมาะสมซึ่งสอดคลองกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กในรายละเอียดบางขอ จากคูมือความรูสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุนโดยมีวิธีการดังนี้ 
  1. การใชเหตุผล  โดยทําอยางตรงไปตรงมา ใชคําพูดท่ีงายแตสั้นไมยืดยาว 
  2. การใชทาทีที่หนักแนนและจริงจัง  ใชทาทางหรือลงมือทํารวมกับเด็กและเยาวชน 
  3. การชวยหาทางเลือกที่หลากหลาย 
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  4. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และความรูสึก ออกมาทางคําพูดหรือทาทางได 
  5. การใหรางวัล เมื่อเด็กและเยาวชนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม รางวัลที่ไดนั้น 
อาจเปน การกอด ยิ้ม จับไหล คําชมเชย ฯลฯ โดยไมจําเปนที่รางวัลจะเปนสิ่งของเสมอไป 
  6. เปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก 
  กลาวโดยสรุปวา ความเขมแข็งทางใจในเด็กและเยาวชนสามารถสงเสริมใหเกิดขึ้น
ไดในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การมอบหมายงาน เมื่อเด็กและเยาวชนรับผิดชอบงานไดยอม
กอใหเกิดความภาคภูมิใจ คนพบความสําเร็จดวยตนเอง การชวยเหลือเพื่อนบาน เพื่อฝกความเสียสละ
และจิตอาสา เปนตน พอแมหรือผูปกครองมีสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนาความเขมแข็งทางใจในเด็กและ
เยาวชนไดจากการเลี้ยงดูใหเหมาะสมกับพัฒนาการในแตละชวงวัย วุฒิภาวะ ทั้งน้ีจะชวยใหความ
































































เกณฑการประเมินความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูเชี่ยวชาญมีดังน้ี 
 ใหคะแนน  +1   หมายถึง  แนใจวาถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ใหคะแนน    0   หมายถึง  ไมแนใจวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ใหคะแนน   -1   หมายถึง  ไมถูกตอง ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 
ตารางที่ 19  วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอกิจกรรมรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็ง





























คนที่ รวม คา IOC 
1 2 3 
1. สานความสัมพันธ +1 +1 +1 3 1.00 
2. รูจักตัวเอง 0 0 +1 1 .33 
3. ทําหนาที่ ดวยความรัก +1 +1 +1 3 1.00 
4. สงสาร สรางสัมพันธ -1 +1 +1 1 .33 
5. ปรับตัวลอมรั้วรัก -1 +1 +1 1 .33 
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ตารางที่ 20  วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอกิจกรรมรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็ง




















ตารางที่ 21  วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอกิจกรรมรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็ง
       ทางใจแกเด็กและเยาวชนดวยการมีสวนรวมของครอบครัว  (กิจกรรมสําหรับเด็กและ







รวม คา IOC 
1 2 3 
1. ขอตกลงของพวกเรา +1 +1 +1 3 1.00 
2. ความไววางใจ +1 +1 +1 3 1.00 





คนที่ รวม คา IOC 
1 2 3 
1. สานความสัมพันธ +1 +1 +1 3 1.00 
2. ทําหนาที่ ดวยความรัก +1 +1 +1 3 1.00 
3. สงสารสรางสัมพันธ -1 +1 +1 1 .33 
4. เขาใจตัวเอง  เขาใจผูอ่ืน -1 +1 +1 1 .33 
5. เอาใจเขา มาใสใจเรา -1 +1 +1 1 .33 
6. ปรบัสักนิด จิตแจมใส 0 +1 +1 2 .66 
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รวม คา IOC 
1 2 3 
4. ฟงเพียงนิดจิตผกูพัน 0 +1 +1 2 .66 
5. ภาษากาย -1 +1 +1 1 .33 
6. ไมเขาใจ ทําอยางไรด ี -1 +1 +1 1 .33 
7. ภารกิจรวมกัน  0 +1 +1 2 .66 
8. คิดตาง แตใจเดียวกัน 0 +1 +1 2 .66 
9. เปลี่ยนเปนครูรูดวยใจ 0 +1 +1 2 .66 
10. ทบทวนตน  +1 +1 +1 3 1.00 
11. ปญหากลวยๆ  +1 +1 +1 3 1.00 
12. สื่อแทนใจ -1 +1 +1 1 .33 
13. ตนไมแหงการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
14. คํามั่นสัญญา 0 +1 +1 2 .66 
15. รวมดวยชวยกัน  0 +1 +1 2 .66 
16. สรปุกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 
 
หมายเหตุ กิจกรรมท่ีมีคาความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูเชี่ยวชาญที่ .50 ขึ้น
ไป ถือวาเปนกิจกรรมท่ีใชในการทดลองได รวม 17 กิจกรรม นํากิจกรรมมาปรบัตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใชกับกลุมขนาดเล็ก (Pilot study) กับผูปกครองท่ีมาเย่ียมเยาวชน หรือ





ตารางที ่22   รายละเอียดกิจกรรมรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กและเยาวชนดวย











1.  ใหสมาชิกแนะนําตัวทีละคน ซึ่งผูดําเนินกิจกรรมควรฟง
อยางตั้งใจ  จากนั้นจึงแจงกติกาของกิจกรรมสันทนาการดังน้ี 
    - ใหสมาชิก นับเลข 1–50  และใหปรบมือเมื่อนับถึง
เลขท่ีมีเลข 3 กับ 7 เชน  3 , 7, 13, 17 เปนตน  
    - สมาชิกที่ไมไดปรบมือ  หรือนับเลขผิด ใหบอกคําแทน
ตัวเอง 1 คํา (อาจจะพยางคเดียวหรือหลายพยางค) ซึ่ง      
ผูดําเนินกิจกรรมควรสอบถามความเขาใจของสมาชิก เพื่อให
เกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 










กอนทํากิจกรรมนี้)   
4. ใหสมาชิกแตละคนนํากระดาษสีมาติดที่กระดานท่ีเตรียม
ไว  โดยแยกเปนหัวขอความคาดหวังและความกังวล  
5. ใหสมาชิกในกลุมชวยกันสรุปประเด็นทีละหัวขอ โดย      
ผูดําเนินกิจกรรมตองสรุปความและทําใหกระจาง เพื่อให
สมาชิกเขาใจ ท้ังน้ีตองเปดโอกาสใหสมาชิกซักถามเพิ่มเติม 

















ส ม า ชิ ก ต อ
บ ท บ า ท ใ น









หนาที่ของตนเอง ที่มีตอครอบครัว  ผูดําเนินกิจกรรมสังเกตการมี
สวนรวมในกลุมของสมาชิกแตละคน  ในขณะเดียวกันใชทักษะ






















ตารางที ่23  รายละเอียดกิจกรรมรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กและเยาวชนดวย

















    - ใหสมาชิก นับเลข 1–50  และใหปรบมือเม่ือนับถึงเลขที่มี
เลข 3 กับ 7 เชน  3 , 7, 13, 17 เปนตน  
    - สมาชิกที่ไมไดปรบมือ  หรือนับเลขผิด ใหบอกคําแทน
ตัวเอง 1 คํา (อาจจะพยางคเดียวหรือหลายพยางค) ซึ่งผูดําเนิน
กิจกรรมควรสอบถามความเขาใจของสมาชิก เพื่อใหเกิด           
ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 




3. จากนั้นใหกระดาษสีสมาชิกคนละ 2 สี  และกําหนดใหเขียน
ความคาดหวังในกระดาษสีแผนที่ 1 เปนความรูสึกของสมาชิกที่
มีตอกิจกรรมท่ีจะตองทํารวมกันในครั้งตอๆ ไป สวนกระดาษสี
อีกแผนใหเขียนความกังวล  ผูดําเนินกิจกรรมสามารถสังเกต 
และใสใจ สมาชิกแตละคน  (ผู วิจัยไดแจงวัตถุประสงคของ
งานวิจัยตามหลักพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางกอนทํากิจกรรมนี้)   
4. ใหสมาชิกแตละคนนํากระดาษสีมาติดที่กระดานที่เตรียมไว  
โดยแยกเปนหัวขอความคาดหวังและความกังวล  























ท่ี แ ต ก ต า ง









ของตนเอง ที่มีตอครอบครัว  ผูดําเนินกิจกรรมสังเกตสมาชิกแตละ









สะทอนเน้ือหาที่ไดเรียนรูจากกิจกรรม   
ขั้นยุติกลุม 
6.ผูดําเนินกิจกรรมสรุปความจากที่สมาชิกรวมกันสะทอนสิ่งที่ได







































ถึงหัวขอ 4 หัวขอ คือ คําพูดท่ีไดยินแลวทําใหบุตรหลานเสียใจ  
ทาทางที่เห็นแลวทําใหบุตรหลานเสียใจ  สาเหตุของการแสดง






6. ผูดําเนินกิจกรรมสรุปความ จากที่สมาชิกรวมกันสะทอน                












ตารางที่ 24  รายละเอียดกิจกรรมรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กและเยาวชนดวย













เด็ก/เยาวชน   
2. เพื่อเรียนรู 
ก า ร แ ส ด ง
ความคิดเห็น 
ก า ร รั บ ฟ ง 
แ ล ะ ก า ร






ทบทวนกิจกรรมที่ผานมา  และผูดํา เนินกิจกรรมซ้ําความใน
ประเด็นที่สําคัญ 





เยาวชน  มาวางเทียบเคียงกัน ใหสมาชิกรวมกันระดมสมองและ
สนทนาในกลุมเพื่อหาขอตกลงรวมกัน 
4. ผูดําเนินกิจกรรม ใหสมาชิกทบทวนขอตกลงรวมกัน เพื่อใชใน






















2 ความไววางใจ 1. เพื่อสราง
สัมพันธภาพให
สมาชิ กก ลุ ม
ผู ป ก ค ร อ ง
แ ล ะ ก ลุ ม
เด็ก/เยาวชน  
2. เพื่อเรียนรู
ก า ร ส ร า ง
ความไววางใจ












4. ผูดําเนินกิจกรรม ใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งปดตา  สมาชิกอีกคน
ตองจูง เพื่อหลบหลีกสมาชิกคูอ่ืน (ผูดําเนินกิจกรรมเนนใหสมาชิก 






6. ใหสมาชิกรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรม  ผูดําเนินกิจกรรม









































เปนคูกัน) และสนทนากันภายในกลุม  โดยผูดําเนินกิจกรรมเปด
โอกาส และสรางบรรยากาศใหมีการแสดงความคิดเห็น 
ขั้นยุติกลุม 
7. ใหสมาชิกรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรม  ผูดําเนินกิจกรรม
สรุปความจากที่สมาชิกรวมกันสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรม   
 
หมายเหตุ สําหรับกิจกรรมน้ี ในขั้นทํา Pilot study  ในขั้นดําเนินการขั้นที่ 4 ผูดําเนินกิจกรรมเปด
















นํ า ทั ก ษ ะ ที่
ไดมาประยุกตใช 











































เ รี ย น รู ถึ ง





ก า ร ย อ ม รั บ











เยาวชน ชวยกันพิจารณาประโยคเพื่อแสดงความคิดเห็น 9 
ประโยค (ใบงานกิจกรรม คิดตาง แตใจเดียวกัน)  โดยใหสมาชิก
แตละคน เลือกความคิดเห็นระหวาง เห็นดวย  ไมเห็นดวย และ
ไมแนใจ 
4.ผูดําเนินกิจกรรมแบงพื้นท่ีเปน 3 สวน เพื่อใหมีการแบงกลุมที่




ละความคิดเห็นทีละประโยค จนครบ 9 ประโยค โดยมีขอตกลง



































เยาวชน จับคูในครอบครัวของตนเอง และรวมเปนกลุมยอย  
4.ผูดําเนินกิจกรรม เปดโอกาสใหแตละกลุมยอยเลือกกรณีศึกษา
จากใบงาน (เปลี่ยนเปนครูรูดวยใจ) โดยใหเลือกกลุมละ 1 
เหตุการณ 
5.ผูดําเนินกิจกรรม ใหสมาชิกภายในกลุมยอย นํากรณีศึกษา
แสดงเปนบทบาทสมมุติ โดยใหแตละกลุมเลือกผูแสดง และ     
ผูกํากับ (กรณีผูกํากับ ใหเลือกจากผูปกครอง 1 คน และจากเด็ก/




















7 ทบทวนตน เ พื่ อ ใ ห ส ม า ชิ ก
เ รี ย น รู ถึ ง ก า ร
สื่อสาร ภาษาพูด
ท่ีเหมาะสม ทั้ง
ส า ม า ร ถ ห า
แนวทางในการ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น













































แ ล ะ ฝ ก ก า ร
วางแผนจัดการ

















เยาวชนนั่งเปนคูกัน) และสนทนากันภายในกลุม  โดยผูดําเนิน
กิจกรรมเปดโอกาส และสรางบรรยากาศใหมีการแสดงความ






















เ พื่ อ ใ ห ส ม า ชิ ก
ทบทวนสิ่ งที่ ไ ด
เ รี ย น รู ตั้ ง แ ต
กิจกรรมแรกและ
ทําพันธสัญญาใจ












ครอบครัว   
5.ผูดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหแตละครอบครัวทํางานรวมกัน 
โดยใหสมาชิกแตละครอบครัว ตกแตงตนไมของครอบครัว 
ประกอบดวย ราก คือ ทักษะที่ เรียนรู  หรือ ส่ิงที่สําคัญที่
ตองการใหเกิดข้ึนในครอบครัว  ลําตน คือ ส่ิงที่สมาชิกใน






















เพื่ อ ใหสมาชิ ก
ทบทวนสิ่ งที่ ได
เ รี ย น รู ตั้ ง แ ต
กิ จ ก ร ร ม แรก 











เยาวชน จับคูในครอบครัวของตนเอง และรวมเปนกลุมยอย  
4.ผูดําเนินกิจกรรม นําผลงานจากกิจกรรม ตนไมแหงการเรียนรู 
ใหแตละครอบครัวพิจารณา  และชวนใหวิเคราะหวาตนไมแหง


























เ พื่ อ ใ ห ส ม า ชิ ก
ทบทวนสิ่ งที่ ไ ด
เ รี ย น รู ตั้ ง แ ต
กิ จ ก ร ร ม แ ร ก 












































รวมกันมา    
ขั้นเริ่มตน 
1.ผูดําเนินกิจกรรมทักทายสมาชิกกลุม ชี้แจงวัตถุประสงคของ
































คําวาการสื่อสาร (Communication) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Communis ซึ่งตรง
กับ ภาษาอังกฤษวา Commonness มีความหมายวา ความเหมือนกันหรือความรวมกัน เพราะฉะนั้น
ทุกครั้งท่ีเราทํา การสื่อสาร ยอมหมายความวาเรากําลังสรางความรวมมอืหรือเหมือนกับคนอ่ืน นั่นคือ 
พยายามที่จะมีสวนรวมรู ขาวสาร ความคิดเห็น และทาทีอยางเดียวกันนั่นเอง โดยพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษไดอธิบายความหมายของคํา วาการ สื่อสาร ไววา มีลักษณะ 2 ประการ คือ  
1. เปนเรื่องเก่ียวกับคําพูด ตัวหนังสือ หรือขาวสาร  
2. เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมติรวมกัน  
รูปแบบการสื่อสารแบงตามลกัษณะกระบวนการสื่อสารได 2 ประเภท คือ  
1.1 การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication Process) มีลักษณะเปนการ
ถายทอดสารจากผู สงสารโดยไมเห็นการตอบสนองในทันทีทันใด จึงดูเหมือนวาผูสงสารสงขอมูลเพียง
ผูเดียวโดยไมพิจารณาปฏิกิริยา โตตอบของผูรับสาร ความจริงแลวการวิเคราะหผูรับสารยังจําเปน แต
เปนลักษณะของการประมาณการ สุมขอมูล หรือศึกษาผูรับสารในสภาพกวางๆ ไดแก การรองเพลง 
การโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน เปนตน  
1.2 การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication Process) เมื่อผูสงสารตองการ
ทราบวาสารท่ี สงไปไดผลสมประสงคหรือไม หรือผูรับสารอาจจะแสดงปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอสาร
ที่ไดรับแลวแสดงการ โตตอบกลับมา เปนกระบวนการที่เคลื่อนไหวตอเนื่อง ไดแก การสื่อสารระหวาง
บุคคลหรือในกลุม การเรียนใน หองเรยีน เปนตน  
ภาษาเปนสิ่งสาํคัญในการสื่อสารเน่ืองจากภาษาทําหนาที่เปนตัวกลางท่ีทําใหผูสงสาร และ
ผูรับสารเขาใจตรงกัน ในกระบวนการสื่อสารผูสงสารจะตองแปรสาร อันไดแก ความรูสึกนึกคิด ความ
ตองการ ตลอดจนขอเท็จจริงตางๆ สงผูรบัสารโดยทาํใหเปนสัญลักษณ ซึ่งก็คือ “ภาษา” นั่นเอง 
ภาษาที่ใชแบงเปน 2 ประเภท คือ  
1. วัจนภาษา (Verbal Language) หมายถึง ภาษาที่ใชถอยคําหรือลายลักษณอักษร ในการ
สื่อความหมาย ภาษาพูดหรือถอยคํา คือเสียงที่มนุษยตกลงกันใหทําหนาท่ี แทนมโนภาพของสิ่งของ
ตางๆที่มนุษยดวยกันสามารถรับรูไดทางประสาทสัมผัสตางๆ อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย และ
เมื่อมนุษยมีความเจริญมากขึ้นจึงไดคิด เครื่องหมายแทนเสียงพูด และเขียนลงไวเปนลายลักษณอักษร 
เปน ภาษาเขียน ทั้ง ภาษาพูดและภาษาเขียนจึงจัดเปนวัจนภาษา  
2. อวัจนภาษา (Nonverbal Language) หมายถึง ภาษาที่เกิดจากกิริยาทาทางตางๆท่ี 
ปรากฏออกมาทางรางกายของมนุษยรวมทั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณอ่ืนๆ ท่ีสามารถสื่อความหมาย
ได จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา กายภาษา (Body Language)  
 





 กิจกรรม คิดตาง แตใจเดียวกัน 
ประโยคที่ใชในการวิเคราะห 
1. วัยรุนเปนวัยคึกคะนอง ทําตามใจตนเอง ไมเชื่อฟงผูปกครอง 
2. ผูปกครองทํางานจนไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน ทาํใหบุตรหลานตองไปคบเพื่อน 
3. การพูดคุยกันในครอบครัวเปนสิ่งที่ดี แตตองเริ่มตนที่ผูปกครอง เปนฝายเขาไปพูดคุยกับบุตรหลานกอน 
4. การที่บุตรหลานกระทําความผิด เปนความรับผิดชอบของผูปกครอง 
5. วัยรุนสามารถรับผิดชอบการกระทําของตนเองได 
6. สิ่งท่ีทําใหเยาวชนกระทําผดิ คือ การไมใสใจของครอบครัว 
7. วัยรุนไมมีความกลา ที่จะพูดคุยกับพอแมของตนเอง 
8. วัยรุนเกรงใจเพื่อนมากกวาพอแม เพราะพอแมไมรับฟงความคิดเห็น 
















 ลูกกลับบานดึก เพราะอยูที่บานเพื่อน ไมไดโทรบอกพอแม เม่ือกลับบานพอแมท่ีรออยูจะ
ถามสาเหตุท่ีลูกกลับบานดึก   
กรณีศึกษาที่ 2 
 ลูกบอกพอแมวา ไมอยากเรียนหนังสือ และจะออกมาชวยทํางานกับพอแม  เลี้ยงดูตัวเอง 
กรณีศึกษาที่ 3 
 เมื่อลูกถูกจับดําเนินคดีซ้ําอีกครั้ง  พอแมตองไปเยี่ยมลูกที่สถานพินิจฯ  และไมตองการที่จะ
ประกันลูกในชวงนี้ 
กรณีศึกษาที่ 4 
 ลูกตองการขอโทษพอแมที่ทําผิดมา แตไมกลา  เพราะคิดวาตนเองด้ือ เกเรมาก จนพอแมไม
อยากคุยดวย   
กรณีศึกษาที่ 5 
 พอแมเห็นลูกมีสีหนาไมดี  ตองการที่จะเขาไปถาม แตลูกปดประตูขังตัวเองไวในหอง   
กรณีศึกษาที่ 6 
 ลูกตื่นนอนสาย ไมไปโรงเรียน และยังขอเงินใชทุกวัน จนทางโรงเรียนเชิญผูปกครองไปพบ   
 
   












































2553  2554 2555 2556 2557 
ระดับ
การศึกษา 
ไมไดรับการศึกษา  1,874     133   1,047     344 1,041 
ประถมศึกษา 13,051   5,040   9,946   8,764 6,073 
มัธยมศึกษาตอนตน 17,468 19,558 15,212 18,621 15,744 
มัธยมศกึษาตอนปลายและสูงกวา  8,927 10,220  7,951  8,381 13,600 





 6,294  5,559  4,125   6,849   7,490 
อายุ 
เกิน 10 ป แตไมเกิน 15 ป 6,054 5,082   6,108 10,672 10,776 





21,404 10,844 14,281  7,643 12,981 
ครอบครัวแยกกันอยู 22,653 24,205 19,995 29,120 23,556 
- อยูกับบิดา  3,225   6,621  3,873  8,797 2,849 
- อยูกับมารดา  8,306  9,043  7,987 11,160 7,776 
- อยูกับบิดาเลี้ยง    144    105    115      89 116 
- อยูกับมารดาเลี้ยง    116     53     97      66 108 
- อยูกับคูสมรส    493    315   409    478 1,479 
- อยูกับปู/ยา/ตา/ยาย 4,489 4,294 4,174 4,885 2,625 
- อยูกับพี่นอง/ญาติ 2,949 2,215 2,126 2,506 7,197 
- อยูกับนายจาง 598 220 307 211 283 
- เรรอน 93 18 102 27 109 
- อยูตามลําพัง 718 182 248 168 451 
- อยูกับเพื่อน 676 217 194 149 169 
- อ่ืนๆ (อยูกับผูอื่น) 571 922 363 584 394 
 
แหลงขอมูล  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
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